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E l i T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para h<ff- ToSa E s p a ñ a , buen tiempo Calor. 
Temperatura» máxima del viernee, 36 gradoe en 
Córdoba. Cácítee y Bfldajoz; mín ima de ayer. 11 
gradoe en Or«nse ^ Vitoria. En Madrid: máxima de 
ayer, l U gradoe; mínima, 19 gradoe. 
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Apartado 4 ( ; 6 . - F « l , y AdmOn. , C O I K G I A T A . 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71.509. 
.os ferrocarriles del Oeste de España 
Jno de 1(# fines primordiales del 
oyeclo de ordenación ferroviaria es 
eslruclurV1^0 âs redes españolas 
acuerdo con las necesidades geo-
áflcas y aionómicas de cada región. 
! ese modi» se reduce el número de 
apresas d(¡ ferrocarriles, con el con-
fuiente anorro de gastos generales, 
presión de empalmes y servicios 
mbinados, mejora en los itinerarios 
debido en^auzamiento del tráfico por 
5 recorridas más convenientes en ca-
case. E¿ decir, se consigue una 
iayor efi^cia en el servicio y el 
jiximo redimiente de las instala-
Con acierto indudable, el ministro 
'• Fomentt) acomete ahora la estruc-
ración di las líneas del Oeste de Es-
ña. Corno ¡puede verse por el grá-
las llleas afectadas por la estruc-
ación fue se pretende son las de: 
!a d r i I, Cáceres 
Portugf y Oeste 
de Eajiifia 777 kilómetros. 
llamartfa a la fron-
tera portuguesa... 
jrrocafü de Avi-
la a fealamanca..., 









E n términos generales, el proyecto 
le vi a llevarse a cabo consiste en 
í reside por *1 Estado de las líneas 
Jrtenlcientes a M. C. P. y la consti-
cióníde una Comunidad explotadora 
itre il Estado y las Compañías inte-
isadi, aportando uno y otras las 
ieas íde su pertenencia. 
p e «lenta además con la cooperación 
íponante de la Compañía del Nor-
f-que entra en la nueva entidad como 
íopiítaria del ferrocarril de Sala-
ancl a la frontera portguesa—para 
enjauzamiento y desviación del trá-
;o ôr la nueva red, lo que deter-
inam importante mejora en el pro-
icto de esas líneas, ahorro de reco-
idos y la natural descongestión en 
is líneas principales. 
Tejemos entendido que se ha pen-
doj también en que las líneas de 
| Z O. V. y las de Medina-Sala-
anca queden incorporadas a la nue-
ned. 
En nuestra opinión conviene exami-
ir detenidamente este aspecto del 
•otlerna. Por de pronto, no nos pa-
ce indicada la incorporación de la 
nei Monforte-Vigo-Pontevedra-San-
ag(, ya que existiría una solución de 
mtnuidad entre las líneas del Oeste 
m kojo) y las citadas líneas gallegas, 
sfo sin contar con que cuando se ter-
line^ los ferrocarriles locales hoy en 
Dnstrucción, quizás sea más conve-
ienle formar una nueva red con todos 
DS lerrocarriles de Galicia, y sólo 
Dando se abra a la explotación la lí-
es de Zamora a Orense (hoy también 
f) construcción), que uniría ambas re-
ís, podría pensarse en constituir una 
Itidad explotadora única. 
Mientras ese momento llega, no nos 
rece conveniente incorporar la cita-
línea Monforte-Sanfiago a la nueva 
d del Oeste, ya que la explotación 
slada de esa línea nada podría ga-
ir con el cambio. Sin ventaja para 
idie, ni para nada, no merece la pe-
na de alterar la situación jurídica y 
económica hoy existente. Máxime si 
se tiene en cuenta el papel ya señala-
do que esa línea podrá desempeñar en 
el porvenir. 
En cambio, la línea de Medina a 
Zamora, de esa misma Empresa, y 
la de Medina a Salamanca conviene 
que pertenezcan a la nueva red, pues 
su incorporación a la misma, aunque 
no esencial, suprimiría empalmes con 
todas las ventajas y economías a ello 
inherentes, simplificando al límite el 
funcionamiento del importante nudo 
ferroviario de Medina del Campo. 
Sin embargo, no cabe desconocer 
que la línea de Medina a Zamora pue-
de significar una esperanza para el 
día que esté terminado el Zamora-
Orense. Por eso no estimamos fácil 
su incorporación actual a la red. Par-
tidarios del máximo respeto a todo in-
terés legítimo, propugnamos que se 
deje en libertad a la Empresa conce-
sionaria, y lo mismo a la de Medina-
Salamanca, para que, dentro de la le-
gislación vigente, escojan el camino 
que les parezca convenir más a sus 
intereses. 
Lléguese o no a un acuerdo con 
esas doe líneas—insistimos en las ven-
tajas de que se logre—la estructura-
ción de la red del Oeste no debe de-
morarse. 
Esta solución será un ensayo de 
valor inapreciable. 
Por de pronto, las comunicaciones 
con Portugal podrán mejorarse de 
modo sensible: el croquis enseña que 
la casi totalidad de nuestros empal-
mes con Portugal y las líneas direc-
tas de Madrid a Lisboa y a Oporto 
pertenecerán a la nueva red. Se redu-
cirán al mínimo los empalmes entre 
ésta, el Norte y M. Z. A. por el Sur. 
Cabrá establecer trenes de viajeros, 
eficaces, que enlacen Extremadura 
con el Norte de España sin necesidad 
de dar el rodeo del paso por Madrid, 
y cabría intentar el establecimiento 
de trenes rápidos a Vigo, a través de 
Portugal, con las ventajas de orden 
políMco—aparte el ahorro de recorri-
do—qne ello supondría, y sobre las 
que no menester insistir ahora. 
En el orden económico se verá có-
mo l íneas de rentabilidad pequeña, 
que apenas resisten las competencias 
del tráfico por carretera, al constituir 
una red incrementan sus ingresos y 
sus gastos disminuirán. Así también 
se hace posible el pensar en explota-
riones con material moderno, como 
«auí/Omotricesi, de tan singulares ven-
tajas en esta clase de líneas de trá-
fico irregular y poco intenso. 
E n definitiva, nuestra modesta opi-
nión es que ese es el camino que ca-
be seguir para ir estructurando las 
redes españolas: agrupar líneas de 
cierta homogeneidad (y no simple-
mente agregarlas a las muy diferen-
tes por todos conceptos de las gran-
des Compañías), y formar con ellas 
redes locales, explotadas por Comuni-
dades entre el Estado y las diferentes 
Empresas interesadas, cuidando, cla-
ro es, de todo lo concerniente al trá-
fico y servicios combinados. 
Por eso no hemos de regatear nues-
tro aplauso a la acertada iniciativa del 
ministro de Fomento, y esperamos de 
su actividad que no pasen muchos 
días sin que el proyecto quede con-
vertido en realidad. 
J o a n A . B R A V O 
UTA DESDE MEJICO A EOS 
DE ESPAÑA 
La juventud mejicana les envía un 
mensaje de sólida amistad 
o 
Peligros de una generación sin 
Dios y sin conciencia 
La organización de los estu-
diantes españoles, toma-
da como modelo 
U n numeroso y selecto g r u p o de j ó -
venes mej icanos ha d i r i g i d o a l presidente 
de l a C o n f e d e r a c i ó n de Es tud ian tes Ca-
t ó l i c o s de E s p a ñ a u n a c a r t a que no re-
s is t imos a l a t e n t a c i ó n de t r a n s c r i b i r en 
g r a n p a r t e : 
Dicen a s í los p á r r a f o s m á s salientes 
del in te resante documen to : 
A u n q u e m u y j ó v e n e s a ú n , h a b í a m o s 
v i v i d o in tensamente l a v i d a de piedad, 
estudio y a c c i ó n de l a g lo r io sa Asoc ia -
c i ó n C a t ó l i c a de l a J u v e n t u d M e j i c a -
na. Nos o rgan izamos y comenzamos a 
luchar , y has t a aho ra nues t r a o r g a n i -
z a c i ó n , p r o t e g i d a p o r e l Cielo, ha c rec i -
do s in cesar. S in ped i r ayuda , pues in t e -
l igencias y f o r t u n a s se h a l l a n compro-
met idas en l a defensa de l a . Ig les ia , t r a -
zamos nues t ro p r o g r a m a y r eg lamen ta -
mos nues t r a v ida , t o m a n d o como mode-
lo a u n a Sociedad e s t u d i a n t i l e s p a ñ o l a 
coronada p o r e l é x i t o : l a C o n f e d e r a c i ó n 
de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a . U n 
estudio p ro fundo de sus reg lamentos nos 
p e r m i t i ó t o m a r los pun to s as imilables 
y adap ta r a nues t ro medio muchos otros, 
y con esto, a los lazos que y a nos l i g a -
ban a los j ó v e n e s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , 
hubimos de a ñ a d i r o t ros m á s , que acre-
centaban en nosotros e l deseo de re la -
cionarnos con nuestros hermanos en co-
m u n i ó n de ideales que nos s o s t e n d r á n en 
los duros momen tos de p rueba con c á -
l idas pa labras y con e l tesoro de su ex-
per iencia . 
VISADO POR L A CENSURA 
Pero l a e x p a t r i a c i ó n de a lguno de 
nuestros m á s signif icados miembros , el 
asesinato del padre P r o J u á r e z y o t ros 
muchos con t ra t i empos , d i f i cu l t a ron l a 
r e a l i z a c i ó n de uno de nuestros m á s 
vehementes deseos, e l de expresar a 
us ted y a los d e m á s m i e m b r o s de l a 
J u n t a S u p r e m a de l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a nues-
t r o deseo de c u l t i v a r con esa Confede-
r a c i ó n f ra te rna les relaciones que t r a e r á n 
inmedia tos beneficios p a r a e l la y pa ra 
l a j u v e n t u d c a t ó l i c a me j i cana . P a r a nos-
o t ros s e r á u n verdadero e s t í m u l o y a 
ustedes les f a c i l i t a r á l a r e a l i z a c i ó n de 
uno de sus fines. 
D í g n e s e usted, s e ñ o r presidente, r ec i -
b i r y t r a n s m i t i r los vo tos que hacemos 
por el é x i t o y p rosper idad de la Confe-
d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de Es-
p a ñ a y e l saludo que los j ó v e n e s m e j i -
canos e n v í a n po r nues t ro conducto a 
sus hermanos e s p a ñ o l e s con m o t i v o del 
mensaje que ha de i n i c i a r nues t ra s ó -
l i d a amis t ad , base t a l vez de u n ve rda -
dero h i spanoamer ican i smo c a t ó l i c o . 
Reunión de diplomáticos 
para la E. de Sevilla 
o 
PRIMO DE RIVERA ASISTIO AL 
BANQUETE QUE L E S OFRE-
CIO E L COMISARIO REGIO 
LOS REYES BELGAS HAN LLEGADO 
A L _ _ 
L E O P O L D V T L L E , 3 0 . — H a n l legado 
a esta c iudad los Reyes de B é l g i c a , sien-
do saludados por e l gobernador del Con-
go belga, gobernador de l A f r i c a ecuato-
r i a l f rancesa y los c ó n s u l e s ex t ran je ros 
Aviles 
SANTANDER OVIEDO 
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\ COlfíBRA 
Ta/ayera 
S i g n o s CACEfiES fi^ ¡ a j e n 
EC.de/l.C.P.y Oeste (fe E s p a ñ a 
del Estado 
Salamanca a fa frontera oort* 
ñ e d i n a -Sa/ama/JCd. 
Sf.Z o . / 
¿ a m e r a - Orense (en con/tme - 9 
l i n e a s </e/ Alorte. 
efe rt.ZJ. 
. . . . . ¿C. d e / f . Z O . y , 
l i n e a s p o r ¿ í / g ¿ / e s ¿ s 
ñ e n d a 
/^BADAJOZ 
Se propone la celebración de 
Semanas, dedicadas a cada 
uno de los países expositores 
Conferencias, fiesta de arte y de 
sociedad, bailes típicos, etc., pre-
sididos por la señorita que re-
presente a las distintas naciones. 
Invitación cablegráfica del mar-
qués de Estella al presi-
dente de Venezuela 
E n l a t e r raza de ve rano dea l í i t z 
o f rec ió anoche una cena e l comisar io 
regio de la E x p o s i c i ó n de Sev i l l a a los 
embajadores y m i n i s t r o s de las r epúb l i -
cas americanas ooncurrentes a l certa-
m e n . 
As i s t i e ron el jefe de l Gobierno, ed m i -
n is t ro de Traba jo , e l secretario general 
de Estado, el jefe de l a s e c c i ó n de A m é -
r ica del m i s m o depar tamento , los em-
bajadores de l a A r g e n t i n a , Cuba. Chile, 
y P o r t u g a l ; los m i n i s t r o s del Uruguay , 
Bras i l , Mé j i co , P e r ú . Sanio Domingo y 
EJ Sa lvador y el p r i m e r secretario de 
l a Embajada de los Estados Unidos, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de M r . H a m m o n d . 
A los postres, el comisa r io regio l e y ó 
a los comensales el documento si-
guiente : 
«El C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n Iberoame-
r icana , deseoso de enaltecer y ñ o n r a r a 
.as K e p ú b h c a s que d a r á n b r i l l o y a l tu -
ra con su presencia a l f u t u r o Certamen 
de Sevi l la , desea y ofrece a estas nacio-
nes una i n t e r v e n c i ó n ac t i va en el des-
envo lv imien to de l a v i d a social de la 
E.vpuáición, c i r cunsc r ib i endo este ofreci-
mien to a los p a í s e s que p o r contar 
dentro de» rec in to d e l fu tu ro Certamen 
con p a b e l l ó n o^ p a l a c í o representat ivo, 
e s t á n por el lo en las mejores condicio-
nes de poder rea l izar la c o o p e r a c i ó n 
a lud ida del modo mas eficaz y b r i l l an t e . 
Pa r a dar f o rma a esta idea, el Comi-
té se penmite hacer l a s u g e s t i ó n de de-
d icar una semana a cada u n a de las 
aaciones a lud idas (que se l l a m a r í a n «Se-
nana del B r a s i l » , de Cuba, de Méj i -
co, etc., etc .) , y du ran t e las cuales las 
ic t iv idades del C o m i t é de l a Exposi-
c ión y del A y u n t a m i e n t o de Sevi l l a se 
i i - i en ta r í an en el sencido de r e n d i r el 
m á s a l to y afectuoso homenaje a la 
a c i ó n de que se treitara, organizando 
para ello s o l e m n i d a d ! y festejos, entre 
s que h a b r í a n de figurar forzosamente 
una o dos conferencias de c a r á c t e r his-i 
ór i co y l i t e r a r i n enlhnnnr, de |a íVpi'> 
ü l i ca correspondiente Po r su parte," el 
ior embajador , m. ' . i is t ro o represen 
ante of ic ia l de la n a c i ó n inv i t ada , ten 
d r í a las mayores f a c j l i d a d é s por par te 
del C o m i t é y del A y u n t a m i e n t o de Sevi-
lla para todo lo que su p a í s creyera 
>portuno rea l i za r en el rec into de la 
E x p o s i c i ó n o den t ro de su palacio repre-
sentativo. 
De aceptarse esta Idea, se conseguir la , 
entre otras ventajas, y u n a vez de acuer-
do la ordenada d e s i g n a c i ó n de las suce-
sivas semanas, el espaciar y clasificar 
en cierto modo l a masa de viajeros de 
•ada n a c i ó n , y a que es lóg ico esperar 
que g ran n ú m e r o de los visi tantes i n -
ternacionales pref ieran p a r a los d í a s de 
su pe rmanenc ia en S e v i l l a a q u é l l o s en 
que se celebren las fiestas en honor de 
ÓU p a í s . 
Pur o t ra par te , esta ordenada y suce-
siva i n t e r v e n c i ó n en el desenvolvimien-
10 de l a v i d a social de l fu tu ro Certa-
en de S e v i l l a de todas y cada u n a de 
las a lud idas naciones j u s t i f i c a r í a m á s 
cumpl idamen te que obedeciendo só lo a 
j n s imple gesto de g a l a n t e r í a la inv i t a -
c ión que tan to se h o n r a en re i terar este 
Comi té , a la d a m a ( s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ) 
que, l ib remente des ignada por el Go-
bierno de cada p a í s , puede y debe v i s i -
tar nuest ro fu tu ro Cer tamen. H u é s p e d a 
esta r e p r e s e n t a c i ó n femenina del noble 
pueblo e s p a ñ o l y en su nombre y re-
p r e s e n t a c i ó n de l C o m i t é de l a Exposi-
c i ó n , parece l ó g i c a y a u n necesaria en 
el sentido social su presencia en Sevi l la 
para dar u n m a t i z s i m p á t i c o y bello de 
la r e p r e s e n t a c i ó n femenina , que obliga-
damente parece deba p r e s i d i r todas 
aquellas fiestas y solemnidades que se 
organicen en h o n o r del p a í s que las 
v i ó nacer. 
SI esta modesta idea t u v i e r a la for-
t u n a de merecer l a a p r o b a c i ó n de las 
diferentes naciones cuyo asent imiento 
es preciso p a r a e levar la a l a p r á c t i c a , 
el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n se s e n t i r í a 
an imado y for ta lec ido p a r a el é x i t o de la 
noble empresa a él confiada con las a l -
tas e ines t imables cooperaciones que en 
esta f o r m a o b t e n d r í a , ofreciendo de su 
par te y l l eno de l m e j o r de los deseos su 
an t ic ipado asent imiento y g r a t i t u d a to-
da propuesta o m o d i f i c a c i ó n que cual-
qu ie ra de las naciones a lud idas se sir-
v ie ra I n d i c a r y que p o r su c a r á c t e r y 
moda l idad cayera den t ro de l a esfera 
l i m i t a d a de su legal a c e p t a c i ó n y com-
petencia.! 
Los embajadores y m i n i s t r o s presen-
tes e log ia ron l a i n i c i a t i v a que se con-
tiene en los p á r r a f o s precedentes, y pro-
met ie ron que l a c o m u n i c a r í a n a sus Go-
biernos respectivos. E l comisa r io regio 
d e t a l l ó luego l a r e a l i z a c i ó n de las Se-
manas propuestas, en el sentido de que 
se s u c e d e r á n p o r o rden a l f a b é t i c o y de 
que determinados proyectos, como por 
ejemplo, el D í a de l A z ú c a r , concebido 
por Cuba, t ienen adecuada cabida den-
tro de esita i n i c i a t i v a . E n u m e r ó todas las 
posibi l idades, a s í de actos de ca l idad 
a r t í s t i c a , como de codor t í p i c o y popu-
lar, pueden caber en cada p rograma . 
Para que puedan organizarse viajes, 
se u l t i m a r á el p r o g r a m a con algunos 
meses de an t e i l ac ión . 
El m a r q u é s de Estella. en funciones 
de m i n i s t r o de Estado, a n u n c i ó que se 
d i r i g i r á p o r cable al Gobierno de Vene-
zuela e x p r e s á n d o l e l a s a t i s f a c c i ó n con 
que E s p a ñ a v e r í a que aqt>el Gobierno 
tuv ie ra p a b e l l ó n p rop io e n e l certamen. 
Habrá un Consejo de 
ministros en Galicia 
E l jefe del Gobierno c o n f i r m ó a los 
informadores que el lunes m a r c h a r á a 
El Cardenal Taccí ha 
fallecido 
Fué elevado al Cardenalato en el 
mismo Consistorio que Pío XI 
ROMA, 30.—Esta m a ñ a n a h a fal lecido 
el Cardenal Juan Tacc i . 
Su c a d á v e r fué colocado en el lecho 
de muerte y revestido con las vestidu-
ras cardenal icias . Poco d e s p u é s del fa-
l lec imiento fué v is i tado po r el Cardenal 
Sincero, secretario de la C o n g r e g a c i ó n 
U i DE LOS TRINEOS ESTA 
A TRES OIAS DE 1 » 
LA NIEBLA Y E L VIENTO CONTI-
NUAN HACIENDO IMPOSIBLE 
LA EXPLORACION AEREA 
watm^mmmammmmmmmmmmmmnm 
de l a Ig les ia U n e n t a l . qu ien d i ó las opor-
tunas ó r d e n e s pa ra que t r ibu tasen a l d i -
funto los mi smos honores que si a ú n 
fuese secretario de aquel la Congrega-
c i ó n . 
Su Sant idad se e n t e r ó del fa l lec imien-
to cuando se d i s p o n í a a deci r misa , la 
que a p l i c ó en suf rag io del a l m a del Car-
denal muer to . 
Esta tarde ha sido expuesto el c a d á v e r 
en el s a l ó n de la casa m o r t u o r i a . 
Las exequias se c e l e b r a r á n el p r ó x i -
mo martes 3 de j u l i o . 
Antes de fallecer, su eminenc ia d i c t ó 
u n testiamento m o r a ü , cuyo texto es el 
s igu ien te : 
«La m i s i ó n de m i v i d a h a t e rminado . 
Toda e l la e s t á en las manos de Dios. 
SI he cumpl ido s iempre y perfectamen-
te en todo con su v o l u n t a d , que los úl-
t imos suspiros de m i v i d a sean en ho-
nor y g l o r i a s u y a . » — D a / / i n a . 
¡V. de la /?.—El Cardenal Juan Tacci 
a b í a sido elevado a l a d i g n i d a d carde-
aJicia, j u n t o con el CardenaJ Camilo 
auren t i , t n o! mismo C e n s i ñ t o r i o en 
¡e lo fué Su Sant idad P í o X I ; es de 
i r , en 13 de Junio de 1921. 
N a c i ó en M o g l i a n o . en l a a r c h l d l ó c e -
s iV de Fermo. el 12 de nov iembre de 
1863; contaba, po r consiguiente , sesen 
ta y cuat ro a ñ o s . 
A los t r e i n t a y dos a ñ o s de edad fué 
nombrado Obispo de Ci t ta del la Pieve, 
d i ó c e s i s que r i g i ó hasta 1905. en que 
P í o X le d e s i g n ó pa ra l a D e l e g a c i ó n 
Apos tó l i c a en Constant inopla . Allí per-
m a n e c i ó var ios a ñ o s , hasta que p a s ó a 
l a Nunc ia tu ra A p o s t ó l i c a de B é l g i c a , a 
la que estaba u n i d a l a I n t e r n u n c í a tura 
de Holanda . 
Como Nuncio en Bruselas le sorpren 
d i ó l a guerra , y , p o r tanto , l a inva-
s ión de B é l g i c a por los E j é r c i t o s ale-
manes. En tan excepcionales c i rcuns tan 
das , supo desplegar sus elevadas v i r 
tudes y el poder m o r a l a él v incu lado 
para me jo ra r l a suerte de B é l g i c a . M u 
c h í s i m o s p r i s ioneros fueron salvados 
mediante su i n t e r v e n c i ó n , y l a pobla-
c ión entera pudo encont ra r u n celoso 
guardador de sus intereses religiosos y 
morales. T e r m i n a d a la guerra , p r e s i d i ó , 
j u n t o con los embajadores de E s p a ñ a y 
los Estados Unidos, el C o m i t é Nacional 
belga de o r g a n i z a c i ó n . 
En d ic iembre de 1916 fué nombrado 
mayordomo de Su San t idad y prefecto 
de los Santos Palacios A p o s t ó l i c o s , en 
s u s t i t u c i ó n de m o n s e ñ o r Banuzz i de 
B i a n c í i l . elevado a l a p ú r j u r a cardena-
l i c i a 
F u é t a m b i é n secretario de l a Congre-
g a c i ó n de l a Ig les ia O r i e n t a l . 
El miércoles saldrá la segunda 
expedición sueca en bus-
ca de Amundsen 
Unos pescadores insisten en que 
vieron el "hidro" de és te entre 
las islas de los Osos y Spitzberg. 
ROMA, 30.—Hoy se ha celebrado u n a 
conferencia a bordo del Cittá di Milano, 
a l a que ha asist ido el genera l Nobile . 
para es tudiar l a s i t u a c i ó n de los cinco 
t r ipu lan tes del I ta l ia y del teniente sue-
co L u n d b o r g y los medios que pueden 
emplearse para salvar los r á p i d a m e n t e . 
Parece confirmarse l a i m p r e s i ó n de 
que el h ie lo ha comenzado a deshacer-
se y que l a d e r i v a del bloque en que 
se encuentran los n á u f r a g o s es cada vez 
m á s v io lenta . 
Dos aviones de l a e x p e d i c i ó n sueca de 
socorro han volado hoy sobre l a famo-
sa t i enda ro ja en que e s t á n cobijados 
los supervivientes del I tal ia y e l avia-
dor sueco. 
En el regreso h a n vis to l a expedi-
c i ó n de tr ineos que t r a ta de l l egar has-
ta los n á u f r a g o s y dicen que en ella 
iodo marcha perfectamente y que si no 
surge n i n g ú n o b s t á c u l o inesperado lle-
g a r á n a la t i enda ro j a dentro de tres 
d í a s . 
U n r ad io del Cittá di Milano Indica 
que las condiciones m e t e o r o l ó g i c a s s i -
guen siendo desfavorables para l a avia-
c i ó n . E l grupo V i g l i e l i ha der ivado nue-
ve m i l l a s a l Este. E l rompehielos «Kras-
s in» cuya marcha es m u y lenta a cau-
sa de los hielos, ha l legado a la b a h í a 
de V i r g o y el « B r a g a n z a » sigue bloquea-
do por los hielos en el Cabo Norte. 
T a m b i é n el rompehielos « M a l i g u í n » 
a n u n c i a que las exploraciones a é r e a s 
son imposibles en los actuales momen-
tos a causa del m a l t i empo re inante 
y de l a espesa n i eb l a que existe sobre 
e l m a r , c i rcunstancias que h a n obliga-
do a u n a v i ó n finlandés a v o l v e r a su 
base d e s p u é s de u n vuelo de reconoci-
mien to s i n haber consegyido d i v i s a r 
N U E V A E X P L O R A C I O N 
TROMSOE. 30.—El h i d r o a v i ó n i t a l i a -
no Mar ina 1 e f ec tuó ayer u n vuelo de 
seis horas en busca de G u i l b a u d y 
Amundsen , regresando a med ia noche 
s i n haber engontrado rastro de ellos. 
L A E X P E D I C I O N S U E C A 
OSLO, 30.—La nueva e x p e d i c i ó n de 
A l f o n s o X I I I , m a r i s c a l d e l 
E j é r c i t o i n g l é s 
Ayer, en una fiesta aérea a que asis-
tió, tomaron parte 200 aviones 
L O N D R E S , 3 0 . — U n r ea l decreto as-
ciende a su ma jes t ad e l r e y d o n A l f o n -
so X i n a l g r a d o de m a r i s c a l de l E j é r -
c i to b r i t á n i c o . 
F I E S T A D E A V I A C I O N 
L O N D R E S , 3 0 . — E l Rey de E s p a ñ a h a 
v i s i t ado e l Club de po lo de Ranelagh. 
E l Soberano, e n u n i ó n del R e y y de l a 
Reina de I n g l a t e r r a , es tuvo t a m b i é n en 
el a e r ó d r o m o de Hendon, donde presen-
c ió u n a fiesta de a v i a c i ó n , e n l a que pa r -
t i c i p a r o n 200 aviones. 
La Prensa de Madrid y 
nuestro extraordinario 
N u e s t r o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o des-
t i n a d o a la E x p o s i c i ó n de Prensa de 
Co lon ia ha m e r e c i d o de los colegas 
m a d r i l e ñ o s una a c o g i d a c o r d i a l . E l 
So l , ya en la m i s m a m a ñ a n a que apa-
r e c i ó el n ú m e r o , y luego L a Voz, I n -
formaciones, L a E p o c a , L a N a c i ó n y 
E l L i b e r a l le han ded icado c o m e n t a -
r ios e logiosos , que han s ido una ver-
dadera m a n i f e s t a c i ó n de c o m p a ñ e r i s -
mo d i f í c i l m e n t e i n o l v i d a b l e . De t o d o 
c o r a z ó n la agradecemos. H e a q u í u n 
m u e s t r a r i o de las op in iones que se han 
e m i t i d o : 
E l S o l : 
«Nues t ro colega y tantas veces adver-
sario E l Debate acaba de pub l i ca r u n 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o destinado a la 
E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de Prensa de 
Colonia , del que m u y l e g í t i m a m e n t e 
puede mostrarse ufano . Contemplando 
dicho n ú m e r o con m i r a d a neu t r a l , aje-
na a toda tendencia i d e o l ó g i c a , no pode-
mos menos de a d m i r a r l o y a p l a u d i r l o 
con noble entusiasmo de profesionales, 
É s de verdad u n a d e m o s t r a c i ó n i r r e -
futable del poder de l colega y de /.a 
ca l idad de su d i r e c c i ó n y r e d a c c i ó n . 
Esfuerzos t a n ' lucidos como é s t e 'que 
ahora h a hecho E l Debate v a n s i e m p r e 
a reforzar e l p re s t ig io ya a l to Me la 
Prensa e s p a ñ o l a en el m u n d o , y M í o es 
mot ivo suficiente pa ra el ap lauso de 
cuantos a el la dedicamos la vid/a.» 
L a Voz-, 
«Nues t ro amado y enemigo colega E l 
Debate ha publ icado , con m o t i v o de la 
E x p o s i c i ó n de Prensa de Co lon i a , u n 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o que e s t á m u y 
bien . 
As í lo reconocemos s i n c y ^ r a m e n t é , y 
por e l lo fe l ic i tamos a su d i r ec to r y re-
dactores, i 
A m p l i a s informaciones , buenos a r t í c u -
los, fotos, dibujos a p l u m a , e s t a d í s t i c a s , 
r e s ú m e n e s , todo c o n t r i b u y e a que este 
e x t r a o r d i n a r i o sea u n alarde v i c t o r i o -
so, que honra a l a Prensa e s p a ñ o l a . 
Pero p e r m í t a n o s e l colega que ponga-
mos t a m b ; é n algunos 'reparos. En va r ios 
de los trabajos que aparecen en el n ú m e -
ro h a y evidentes in jus t i c i a s y aun ata-' 
ques personales que no dicen bien de .la 
ecuan imidad de l a s c a t ó l i c a s p lumas que 
redactan el colega, 
Y es u n a l á s t i m a , porque s in eros apa-
s ionamientns innecesarios, el ex t r ao rd i -
na r io de E l Dábate r e s u l t a r í a m u c h o 
m e j o r . » 
Informac iones : 
«Nues t ro estinnado colega E l De/bate h a 
publ icado un hermoso n ú m e r o e x t r a o r d i -
nar io , dedicado y dest inado a /ia Expo-
s ic ión In t e rnac iona l de Colon ia . 
Es u n verdadero a larde de los medios 
s p i r i n i a l e s y maler ia les qú€j¡ posee E l socorro sueca, in tegrada po r dos avio-
nes, uno de ellos a l e m á n , t r i p u l a d o p o f t i ^ í í y ' t ó l f l c a - u n esfuen*) que hon-
el p i i o t o Lassor, s a l d r á de N a r w i c k , con ra al coiPpa y a ¡a p ^ n s a a p a ñ a l a 
d i r e c c i ó n a Spi tzberg el p r ó x i m o m i é r 
coles p o r l a m a ñ a n a . 
" H I D R O " V I S T O P O R P E S C A D O R E S 
TROMSOE, 30.—Un grupo de pescado-
res polares que ha regresado a este 
puer to d e s p u é s de quince d í a s de ausen-
cia h a n declarado todos que h a n visto 
e l a v i ó n de A m u n d s e n y Gui lbaud , en 
l a madrugada de i 18 de j u n i o , vo lando 
a unos 100 m i l l a s de l a is la de los Osos, 
con d i r e c c i ó n al cabo Sur de Spiztberg. 
E l m i n i s t e r i o de la Defensa Nacional 
noruego ha ordenado que se in te r rogue 
nuevamente a* los pescadores que asegu-
r a n haber v is to el aparato de Amundsen 
y Gui lbaud , con objeto de que precisen 
sus manifestaciones, pues los t é c n i c o s 
creen que e l a v i ó n visto por los indica-
dos pescadores es e l del comandante 
t a l i ano Maddalena. Si fueran ciertas 
las deedaraciones mencionadas, confir-
m a r í a n la h i p ó t e s i s de que Amundsen 
se d i r i g í a hac ia Kings Bay directa-
mente, s in t o m a r rumbo hac ia e l Este, 
como se ha supuesto hasta ahora . 
E L " S T R A S B O U R G " E N T R O M S O E 
OSLO, 30.—El crucero f r a n c é s Slras-
bourg l l egó anoche, a las once, a T r o m -
soe, de donde z a r p a r á esta noche para 
rea l izar trabajos de e x p l o r a c i ó n en bus-
ca de Gui lbaud y Amundsen . 
El Escor ia l , donde p a s a r á var ios d í a s , 
s i n r e c i b i r m á s vis i tas que aquellas I n -
dispensables p a r a poner a l corr iente los 
asuntos de su s e c r e t a r í a . 
Con referencia a l a nota oficiosa que 
horas antes h a b í a f ac i l i t ado a l a Pren-
sa, m a n i f e s t ó que es p r ema tu ro deter-
m i n a r las local idades donde se cele-
b r a r á n los dos Consejos de j u l i o y los 
dos de agosto, porque e l lo d e p e n d e r á 
de var ias c i r cuns tanc ias : e l l u g a r don-
de e s t é el Rey sobre todo. T a m b i é n ha-
b r á que tener presente la f ac i l idad de 
desplazamiento del m a y o r n ú c l e o d* 
minis t ros . Por l o d e m á s , a g r e g ó , como 
y a se ha celebrado Consejo en Sevil la , 
Barcelona, Santander y San S e b a s t i á n 
h a b r á que pensar en o t ro luga r de la 
per i fe r ia . 
— ¿ E n Gal ic ia? 
— T a l v e z — c o n t e s t ó e l presidente. 
A c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o del Uruguay 
y del general Losada, el m a r q u é s de Es-
tella m a r c h ó al Retiro, I n v i t a d o por el 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , a l a fies-
ta que a l l í se celebraba. 
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le fe l ic i tamos m u y co rd l a l -Por ello 
m e n t e . » 
L a E p o c a : 
«Nues t ro colega E l Debate ha. p u b l i c a í l o 
u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o que se dest ina 
a la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Prensa 
de Colonia , y que cons t r tuye una mues t ra 
verdaderamente e s p l é r u d i d a de p e r f e c c i ó n 
p e r i o d í s t i c a . Tan to JIOT su contenido, 
que abarca lo m á s destacado de l a ac t i -
v idad e s p a ñ o l a , corno por lo cu idado 
de la p r e s e n t a c i ó n t i p o g r á f i c a , d icho n ú -
mero h o n r a a quienes han sabido d i -
r i g i r l o , redactarlo y confeccionar lo , y 
•3s.un firme exponente. del va lo r a lcan-
zado p o r la Prenf.a e s p a ñ o l a en general . 
Como, a d e m á n , el n ú m e r o de E l De-
bate a que n o s re fe r imos se des t ina a 
ser conocido en el ex t ranjero y en u n a 
m a n i f e s t a c i ó n i n t e rnac iona l tan i m p o r -
tante como la E x p o s i c i ó n de Colonia , 
nos complace m u c h í s i m o el al to l u g a r 
en que, con M ú m e r o s como és te , queda 
la Prensa e s p a ñ o l a , cada d í a m á s perfec-
c ionada en todos los aspectos. 
Fe l i c i t amos a E l Debate p o r este n ú -
mero, de q,ue puede estar o rgu l loso , y 
oor el esfuerzo p lenamente logrado que 
s u p o n e . » 
L a N a c i ó n \ 
« N u e s t r o quer ido colega E l Debate h a 
pub l icado un n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o con 
destino a la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Prensa de Colonia , que no s ó l o repre-
senta u n esfuerzo admi rab l e de confec-
c i ó n y «de c o l a b o r a c i ó n , s ino que h o n r a 
a l a Prensa e s p a ñ o l a en genera l , y a 
que demuest ra hasta q u é ex t remes l l e -
gan sus recursos y pos ib i l idades y el 
acierto que i n sp i r an empresas t a n . no-
bles, bajo el doble aspecto p a t r i ó t i c o y 
profes ional , como é s t a que h a l l evado a 
cabo E l Debate, de; m i smo modo que 
lo h i zo L a N a c i ó n env iando a Colon ia 
u n ex t r ao rd ina r io , y tenemos entendido 
que lo e s t á n haciendo t a m b i é n ot ros pe-
r i ó d i c o s . No necesitaba, c ier tamente , e l 
i lus t re colega de obras que a f i rmen su 
bien ganado pres t ig io , porque e s t á sufi-
cientemente consolidado, y cada d í a , ca-
da n ú m e r o , re i teran l a ser iedad de su 
labor, verdadero a la rde t é c n i c o y de una 
d i á f a n a o r i e n t a c i ó n , desde el p u n t o de 
v i s t a de la doc t r ina , del Idear lo , que 
a lguna vez acaso p o d r á ser objeto de 
discrepancia, sin duda, pero que me-
-ece siempre todo% los respetos. S i n sor-
prendernos p o r d i c h a causa el n ú m e r o 
a que nos refer imos, es ta l el acierto, 
que supone su p r e p a r a c i ó n , tanto el i n -
t e r é s de la t o t a l idad de sus p á g i n a s , 
tan magis t ra les los t rabajos y las in fo r -
maciones tan sugestivas, que no pode-
mos sustraernos a l deseo de Ins i s t i r de 
nuevo en el aplauso que nos merece el 
olega y el fervor que s iempre ponemos 
en su lectura. 
T r a z a una f e l i c í s i m a semblanza del 
presidente del Consejo y u n extrao'.o 
i e su obra gubernamenta l , t i t u l a d a : «A 
los c incuenta y seis meses de Dicta-du-
ra.—Orden en toda la P e n í n s u l a y paz 
nn M a r r u e c o s » , y p u b l i c a u n a u t ó g r a f o 
i e l m a r q u é s de Estel la sobre E l Debate. 
Otras informaciones acerca de M a m i f r 
W í , la a g r i c u l t u r a y la g a n a d e r í a é ip t< 
I o t a s ! la s i t u a c i ó n de la Hacrenda en 
K s p a ñ a — a r t í c u l o del m i n i s t r o s e ñ o r Cal-
vo Sotelo—, el p rob lema mrynefarlo el 
iesSitOllO de la Dpuda p ú d i c a , l a In -
dustr ia del l i b ro , las relaci/ones' comer-
ciales hispanoalemanas y los tratados 
de Ccxmercio, la p o b l a c i ó n obrera v su 
o r g a n i z a c i ó n , l a A v i a c i ó n , la Ciudad 
Domlngn 1 de Julio do 1928 (2) E L D E B A T E MADRin.—Arto X V H I . - f t ú m . 5.916 
£1 Rey del Afghanistán 
llegó ayer a Kabul 
o 
HA ESTADO FUERA DE SU PAIS 
S I E T E M E S E S Y HA VISITA-
DO DIEZ NACIONES 
Sólo ha firmado Tratados con 
países musulmanes 
Ñ A U E N , 30.—Hoy h a llegado a K a b u l 
en av ión , uno de los "Junkers" adquiri-
dos por el Monarca en Alemania, el R e y 
del A f g h a n i s t á n Amanul lah y su espo-
sa, l a re ina S u r a y a . E n l a r e c e p c i ó n fi-
m é r i t o profesional, n i aun t r a t á n d o s e guraban todas laa autoridades, el Cuerpo 
versitaria, el Museo del Prado, la mú-
s ica espartóla, .los estudios árabes en 
Esparta, el Clero, l a Literatura, ciudades 
espartó las , el turismo, los deportes, etc. 
De c o r a z ó n felicitamos a l querido co-
lega Eí Debate por el hermoso n ú m e r o , 
y muy especialmente a su d i g n í s i m o di-
rector, don Angel Herrera, cuya Intui-
c ión p e r i o d í s t i c a , s i no estuviera y a de-
mostrada, c o b r a r í a el mayor relieve con 
este motivo. 
Y vivamente nos congratula de que Es -
parta se destaque as í en la E x p o s i c i ó n 
Internacional de Prensa de Colonia.• 
E l L i b e r a l ? 
tNo un suelto cortés , s ino un comen-
tario abierto y generoso merece el n ú -
mero que E l Debate ha publicado ayer 
con destino a la E x p o s i c i ó n de Colonia. 
No nos duelen prendas para destacar el 
de u n enemigo tan bien definido eexmo 
ése y con el cual tenemos que contender 
a todas horas, porque representa el es-
p ír i tu p o l í t i c o de las derechas extremas 
y porque no es posible n i siquiera echar 
juntos, a zambras de c o n t e m p o r i z a c i ó n , 
el sentido de l a libertad y el del reac-
cionarlsmo h i s tór i co . 
Modelo de p e r f e c c i ó n per iod í s t i ca es 
ese mVmero de E l Debate. 
Pero u n a cosa es disponer de ele-
mentos m á x i m o s de c o n f e c c i ó n de un 
diario y otra contar con -la mayor parto 
de la o p i n i ó n , que lee, digiere y enjuicia . 
Y é s ta no l a tiene el p e r i ó d i c o de las 
derechas, aunque hable con cierta pa-
s i ó n de Esparta, de patriotismo, de amor 
a l a raza y de catolicismo Integral. 
Ninguno de estos sentimientos es pri-
vativo del n ú c l e o p o l í t i c o representado 
\por el colega. Al contrario, puede ase-
yrurar que lo que preside és te es una 
n i l n o r í a , tan selecta como quiera au-
poner ta ; pero u n a m i n o r í a que no tie-
ne arraigo popular en nuestro pa í s . E s -
pat la es francaimente liberal, y E l De-
bata l a pinta m o n á s t i c a , intolerante y 
f r a i l u n a , como fuera en otros tiempos 
de trVste r e c o r d a c i ó n . 
Fe l ic i tamos al colega. T e n d r á un buen 
é x i t o ert. Colonia. E l que merece y le de-
s e a m o s . » 
Se halla de un Gobierno 
Véncelos en Grecia 
A T E N A S , 30.—El presidente del Conse-
jo, Zaimis , h a presentado al almirante 
Conduriotis l a d i m i s i ó n del Gobierno. 
E l jefe del Estado h a llamado inme-
diatamente a consulta al presidente de 
l a Cámara , SofuVis, quien lé h a acon-
sejado que llame a Venizelos. 
E n los centros po l í t i cos se asegura 
que el sertor Venizelos se e n c a r g a r á del 
Poder, siempre que» se le garantice l a 
d i s o l u c i ó n del Parlamento, y l a celebra-
c i ó n dentro del m á s r á p i d o plazo po-
sible de elecciones legislativas, bajo los 
m á s absolutos preceptos constituciona-
les. 
O T R A C A R T A D E V E N I Z E L O S 
A T E N A S , 30.—Venizelos h a dirigido 
una secunda carta a l ministro dimisio-
nario de Hacienda, Cafaudaris, que to-
d a v í a no h a contestado a l a primera mi-
s i v a del «leader» l iberal . 
E n estal nueva carta Venizelos critica 
v lvamen¡te la c o n v e n c i ó n concluida por 
tíí Gobierno con el Banco Nacional. 
Hoy será clausurado el 
armenio 
ROMA, 30.—Ma\1ana domingo, « n la 
iglesia de J e s ú s se ce lebrará la clausura 
del S í n o d o armenio. 
Aoeroa de las decisiones adoptadas 
en sus delibera-clanes, parece que el 
Pont í f i ce , accediendo al deseo expreso 
del Episcopado armenio , h a decidido 
restablecer la Sede dod Patr iarca de Cl -
l ic ia de los armenios y de sus suceso-
res en Beyrouth, donde residieron los 
primeros Patr iarcas armenios. 
T a m b i é n parece que v a a elevar nue-
vamente l a Iglesia de Constantinopla 
a l a dignidad de Arzobispado, s in pro-
vincia e c l e s i á s t i c a , estableciendo que sea 
prepós i to de tal Iglesia el Arzobispo que 
l a gobierne con j u r i s d i c c i ó n propia y or-
dinaria . 
. No será cambiado el t í tu lo de Patriar-
c a de Ci l i c ia de los armenios, as í como 
su jur i ed icc ión . sobre todo el territo-
rio del Patriarcado, tal como fué esta-
blecido por P í o I X . 
E l S í n o d o h a obtenido ademas las ne-
cesarias y especiales autorizaciones pa-
r a que sean c a n ó n i c a m e n t e elevados a 
l a dignidad de Vicarios patr iarcales: 
m o n s e ñ o r Aredis Arpiarán , Arzobispo y 
Obispo de M a r a s h ; m o n s e ñ o r Juan Nas-
l i á n . Obispo de Trebissonda; m o n s e ñ o r 
José Rokosslan, Arzobispo de Constan-
tinopla, y el reverendo Santiago Nisi-
mian, electo Arzobispo de Nardín.—Da/-
fina. 
d i p l o m á t i c o y loa jefes de todas las tr i 
bus de l a n a c i ó n . 
Hoy y los dos d í a s que siguen han 
sido declarados fiesta nacional. 
* * » 
E l rey de A f g a n i s t á n ha regresado ya 
a su p a í s . Largo ha sido el viaje. E n 
siete meses ha visitado, acompailado de 
su esposa, India , Egipto, Ital ia , F r a n c i a , 
Bé lg i ca , Inglaterra, Alemania, Suiza, 
Rusia , T u r q u í a y Pers ia . De un Estado 
europeo, de Alemania, ha llevado a su 
paiS una l inea de aviones y un aero-
plano para uso particular del rey. De 
otros Estados occidentales ha sacado 
e n s e ñ a n z a s que indudablemente sabrá 
aprovechar en bien de su n a c i ó n . Pero 
solamente los Estados musuUnanes que 
ha recorrido han llegado a firmar 
acuerdos p o l í t i c o s con el monarca de 
A f g h a n i s t á n . 
E l rey ha preparado sabiamente su 
regreso. V n a v i ó n le h a recogido en 
Ghazni para llevarle hasta Kabul , don-
de por tres d ía s se ce lebrará la llegada 
del rey con fiestas y regocijos. E n una 
n a c i ó n como el A f g h a n i s t á n , que nace 
ahora a l progreso, será indudablemen-
te de gran efecto el medio de locomo. 
c i ó n que ahora introduce el soberano 
Y no hay que olvidar que se tra ía de 
un rey revolucionario, que, por grande 
que sea su e n e r g í a , debe contar con 
todos los medios convenientes para au-
mentar su prestigio. Só lo asi podrá l u -
char con ventaja contra la rut ina de 
tantos siglos de atraso. 
Y a hemos hecho notar antes que só lo 
los Estados musulmanes han consegui-
do f irmar acuerdos con el A f g h a n i s t á n . 
Merece destacarse el hecho porque los 
Soviets han hecho s in duda esfuer-
zos para llegar a un pacto con el Es ta -
do l imí trofe de la India . 
Tres son los convenios que ha flr 
mado o negocia el A f g h a n i s t á n . Uno 
muy importante, que es un verdadero 
tratado de a l ianza con Turquía , y otros 
dos de menor importancia con Persia 
y con Egipto. Alguno de éstos es só lo 
un convenio prel iminar de intenso in-
tercambio intelectual y comercial ; pero 
todos ellos son s i n t o m á t i c o s del estado 
de esp ír i tu de los musulmanes de Asia, 
sobre todo si se les relaciona con otros 
pactos recientes, como los dos turco-
persas. Los Estados musulmanes del cer-
cano Oriente estrechan cada vez m á s 
sus relaciones. 
E l tratado que Amanul lah ha firmado 
con el Gobierno turco es un tratado de 
al ianza. E l ar t í cu lo segurólo dice que, 
en caso de conflicto para uno de los 
contratantes el otro se es forzará en im-
pedir ese conflicto, y en caso de que 
esos esfuerzos fracasaran, se p o n d r á de 
acuerdo con su aliado « p a r a buscar una 
s o l u c i ó n que defienda los intereses de 
los dos» . Y en el ar t ícu lo quinto Turquía 
ofrece, entre otras cosas, peritos mil i -
tares. 
Con Egipto no se ha hablado por el 
momento sino de enviar estudiantes af-
qhanes a la famosa Universidad de E l 
C a i r o ; pero y a se conoce la i n t e n c i ó n 
de los dos Gobiernos de negociar un 
acuerdo comercial. E l Gobierno de Egip-
to no puede hacer otra cosa, puesto que 
en sus relaciones internacionales está 
sometido a Inglaterra. 
Las relaciones del A f g h a n i s t á n con 
Persia tienen u n carácter distinto, por 
tratarse del Estado vecino. E s natural 
que existan muchas cuestiones de fron-
tera que resolver. Pero hasta ahora 
poco se h a b í a hecho en ese sentido. 
Coincide todo ello con la a b o l i c i ó n de 
las cap í t i i laMnnes en persia. 
No debe olvidarse que Turquía , Per-
sia y A f g h a n i s t á n e s tán ahora regidas 
por tres hombres e n é r g i c o s y decidi-
dos a llevar a sus naciones la civil iza-
c ión o a l menos el proqreso occidental. 
Es una coincidencia interesante y que 
n v e ñ e dar frutos extraordinarios en la 
n e n e r a c i ó n venidera. Toda la a tenc ión 
de Ws gobernantes europeos no será 
nrres ird para v iqi lar este despertar 
as iá t i co . Porque en el Extremo Oriente 
está China . 
R . L . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
N A V E G A C I O N D I F I C I L 
A R ñ A ñ E N r O S 
I N G L E S E S 
AR/IAflENTOS 
Ff íAf lCESJS 
E L B A R C O D E L A P A Z 
I C E B E R G S . 
E L D E S A R M E E N C U E N T R A N N U M E R O S O S 
{Kladderadalsch, Berl ín . ) 
Cincuenta muertos en una Termina el I Congreso 
mina francesa 
Se declaró un incendio, al que si-
guió un desprendimiento de tierras 
SAINT E T I E N N E , 30.—Hoy se ha pro-
ducido una c a t á s t r o f e en una m i n a de 
Roche la Moliere. A las siete se d e c l a r ó 
un incendio de los que suelen producirse 
con bastante frecuencia en aquellas mi -
nas. E n aquel momento trabajaban en 
las g a l e r í a s 570 obreros. 
Cuando todo p e r m i t í a suponer que el 
fuego iba a ser dominado se produjo 
un desprendimiento de tierras, que obs-
truyó uno de los pozos de v e n t i l a c i ó n , 
impidiendo l a entrada de aire a las ¿ a l e -
rías, las cuales comenzaron a llenarse (le 
ác ido c a r b ó n i c o . 
Los mineros, presas de p á n i c o , intenta-
ron huir en todas direcciones. Muchos 
de ellos l legaron a los montacargas; los 
maquinistas lograron hacer funcionar 
és tos , y pudieron ganar l a superficie 
unos 270 obreros. 
Inmediatamente se organizaron los 
trabajos de socorro, V se asegura que 
han podido ser salvados otros 30 obre-
ros. E n las bocas de los pozos se agolpa 
una gran muchedumbre, compuesta en 
su m a y o r í a por mujeres, que siguen con 
ansiedad los trabajos de salvamento. 
Oficialmente se dice que muchos obre-
ros son m a r r o q u í e s y polacoss y que en 
tre los muertos hay 29 franceses. 
A m e d i o d í a h a n sido ex tra ídos le 
primeros c a d á v e r e s , en n ú m e r o de cinco. 
S e g ú n las noticias ú l t i m a m e n t e reci-
bidas, el n ú m e r o de muertos se eleva1 
a 51. • / 
E l ministro T a r d i e u se h a personado 
en el lugar de la c a t á s t r o f e . 
Litúrgico portugués 
B R A G A , 3 0 . — E l padre benedictino os 
p a ñ o l N i c o l á s R u b í n , organista y maes-
tro de canto del monasterio de Silos, ha 
dado hoy una amena conferencia sobre 
canto gregoriano, en l a que fueron in-
tercalados cantos a cargo de un coro 
formado por los restantes benedictinos 
e s p a ñ o l e s y los alumnos del Seminario 
benedictino de Falperra» 
L a ' conferencia, dada con motivo del 
Congreso L i t ú r g i c o p o r t u g u é s , fué inte-
rrumpida con repetidas aclamaciones. 
E l padre Urbel , a c o n t i n u a c i ó n , e n t o n ó 
un himno mi lenario y a d a p t ó el texto a 
un saludo dirigido a l Papa, a los Pre la -
dos presentes, a las autoridades civiles 
y a todos los congresistas. 
E«te maravil loso pensamiento del pa-
dre Urbe l a r r a n c ó a los millares de per-
sonas que a s i s t í a n a l a ú l t i m a ses ión 
del Congreso u n a o v a c i ó n de indescrip-
tible entusiasmo. 
Seguidamente el propio padre Urbel 
diÓ una nueva conferencia sobre los orí-
genes de l a l i turg ia m o z á r a b e y sus re-
laciones con las l i turgias orientales y 
occidentales. 
E l e r u d i t í s i m o trabajo del padre U r -
bel fué t a m b i é n m u y aplaaidido. 
E n el final de su conferencia el padre 
Urbel dedicó , en n n maravilloso rapto 
l ír ico, un m a g n í f i c o saludo a Portugal 
y al Arzobispo deferaga, entre aclama-
iones e n t u s i á s t i c a ^ . 
E l Congreso t e r m i n a r á m a ñ a n a con 
na grandiosa p e r e g r i n a c i ó n al santua-
io de Nuestra Señmra de Monte Samero 
p r ó x i m o a esta cii /dad. 
Los benedictinoo e s p a ñ o l e s han des-
pertado v i v í s i m a s s i m p a t í a s en la ciudad. 
— C ó r r e l a Marquey. 
E l presidente Alvear Mensaje de Smith 
Congreso demócrata 
L a l i b e r a c i ó n d e l 
h o m b r e d é b i l e s t á 
e n e s í e p o d e r o s o 
r e c o n s i í i u y e n í e . 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 




Ayer se celebró la apertura del Par-
amento argentino recién elegido 
B U E N O S A I R E S , 30.—Hoy h a inau-
gurado sus sesiones el Parlamento re-
c ién elegido. E l presidente A lvear l l e g ó 
a l Palacio del Congreso en una carroza 
de gala, a c o m p a ñ a d o del ministro del I n -
terior y d e m á s s équ i to , y escoltado por 
un e s c u a d r ó n de granaderos. 
E l s e ñ o r A lvear en su mensaje dice 
que no tiene In tenc ión de anal izar la 
labor de seis a ñ o s real izada por su Go-
bierno, pues eso corresponde hacerlo al 
pueblo y a l Parlamento argentino; pero 
no puede rehuir, mientras asuma la pre-
sidencia de la repúbl ica , l a e m i s i ó n de 
su pensamiento sobre los deberes mora-
les y materiales de los que como él se 
consagran a l cargo de presidente de un 
r é g i m e n constitucional, republicano y re-
presentativo. 
A juicio de Alvear , quien asuma el 
Poder debe contribuir a l a conso l idac ión 
de las instituciones, debe respetar los 
movimientos de la op in ión públ ica , pues 
toda A m é r i c a contempla con respetuosa 
e m o c i ó n el e s p e c t á c u l o de la democra-
cia argentina en el momento de l a re-
n o v a c i ó n de los poderes púb l i cos . 
E s p e r a que los elegidos por sufragio 
se aperciban de su enorme responsa-
bilidad. Cree que el Congreso podrá pres-
tar la suficiente a t e n c i ó n a los proyec-
tos que constituyen ensayos prelimina-
res de una a u t o n o m í a e c o n ó m i c a y gu-
bernamental de algunos territorios, y 
que pudieran ser incorporados a algunas 
provincias. 
A ñ a d e que l a paz social re ina en todo 
el p a í s y que su s i t u a c i ó n internacional 
es inmejorable, merced a las tradiciones 
que siempre inspiraron la conducta del 
Gobierno. Dice que debe mejorarse la 
s i t u a c i ó n y perfeccionarse l a administra-
ción, las finanzas, los servicios públ i cos 
y otros problemas subsistentes, tales co-
mo la m o d e r n i z a c i ó n , s e l e c c i ó n y colo-
cac ión de colonos y l a d i s t r ibuc ión con 
los mayores beneficios de las t ierras p ú -
blicas, cosas de las cuales y a se ha 
ocupado el Gobierno. 
A l terminar de leer su mensaje, fué 
muy aplaudido y felicitado el s e ñ o r A l -
vear. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
La Marina del Uruguay; 
reorganizada 
o—— 
En el proyecto se habla de cons-
truir dos cruceros, tres destruc-
tores y embarcaciones menores. 
al 
INSISTE EN QUE LA L E Y SECA 
DEBE S E R REFORMADA 
El candidato democrático ha re-
cibido más de diez mil tele-
gramas de felicitación 
N U E V A Y O R K , 30.—Con motivo de la 
d e s i g n a c i ó n del candidato d e m ó c r a t a 
para l a presidencia de la Repúbl ica , 
el gobernador Smith rec ib ió ayer 
m á s de diez m i l telegramas de felici-
tación. 
Los diarios hacen observar que es és ta 
la primera vez que un c a t ó l i c o es ele-
gido candidato p a r a la presidencia do 
los Estados Unidos. 
E n el mensaje de agradecimiento en-
viado por Smith a la C o n v e n c i ó n de-
mócrata de Houston, é s te hace constar 
que la ley seca deberá ser reformada en 
sus puntos m á s fundamentales. E l can-
didato elegido desaprueba en dicho men-
saje la conducta observada por algunos 
grupos de delegados correspondientes 
a diferentes Estados, criticando dura-
mente su proceder. 
E x p l o s i ó n e n u n a e s c u e l a 
L O N D R E S , 30.—Durante un curso de 
cocina en la escuela de Poulteney, de 
Peterstreet, en esta capital , o c u r r i ó una 
e x p l o s i ó n de gas, resultando heridas tres 
señor i ta s . 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
M O N T E V I D E O , 3 0 . — E l presidente del 
Poder Ejecut ivo h a remitido a l conseje-
ro nacional de A d m i n i s t r a c i ó n un pro-
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
del departamento de Mar ina . 
P a r a adquis i c ión y mejora del mate-
r ia l p r e v é el proyecto un c r é d i t o de 
seis millones de pesos, cuya invers ión es 
como sigue: 1.250.000 pesos p a r a la cons-
t r u c c i ó n de "docks" en el arsenal de la 
Mar ina y de los astilleros p a r a repara-
c ión de los buques de l a E s c u a d r a y 
c o n s t r u c c i ó n de p e q u e ñ a s embarcacio-
nes; 300.000 pesos p a r a las reformas ne-
cesarias en los cruceros "Uruguay" y 
"Montevideo"; 1.200.000 pesos para la 
c o n s t r u c c i ó n de / los cruceros explorado-
res; 900.000 pesos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de tres "destroyers"; 300.000 pesos para 
la i n s t a l a c i ó n de un parque de av iac ión 
naval, c o n s t r u c c i ó n de hangares para hi -
droplanos, o r g a n i z a c i ó n de a v i a c i ó n de 
la Mar ina y adqu i s i c ión de una escua-
dril la de hidroplanos de bombardeo y 
caza; 250.000 pesos para l a c o n s t r u c c i ó n 
de un explorador; 100.000 pesos para la 
adquis i c ión de una nave destinada a l ser-
vicio hidrográf ico , y 350.000. pesos para 
la o r g a n i z a c i ó n de las bases del puerto 
de Montevideo. 
U n a C o m i s i ó n de oficiales, presidida 
por el ministro de Marina , ha quedado 
encargada de confeccionar los planes a 
que debe ajustarse l a c o n s t r u c c i ó n de los 
nufevos buques. 
Hoy es la fecha de las 
elecciones mejicanas 
Obregón es el único candidato, y 
es tá guardado por veinte policías 
M E J I C O 3 0 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á n las 
elecciones presidenciales mejicanas, te-
niendo descontado el triunfo el ú n i c o 
candidato que se presenta, general Obre-
gón. No obstante, las autoridades te-
men que se cometa .un atentado contra 
el indicado general, por lo que é s t e es 
a c o m p a ñ a d o día y noche por 20 detecti-
ves, que ejercen a su alrededor la m i s 
escrupulosa v ig i lancia . 
O T R O C O M B A T E E N G U A N A J U A T O 
L O N D R E S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
Y o r k a l « T i m e s » que el Gobierno meji-
cano da cuenta de que, despuós de un 
combate que d u r ó tres d ías entre las 
tropas del coronel A v i l a y una importan-
te partida rebelde, cerca de San José de 
I túrbide , provincia de Guanajuato, los 
rebeldes fueron rechazados, abandonan-
do sobre el campo 26 c a d á v e r e s . 
L a s tropas federales hicieron cinco 
prisioneros, los cuales fueron seguida-
mente ejecutados. 
B a l n e a r i o y 
a g u a s d e 
y SOPORTEA 
"T0M^S0•NHl5?R.??C)NNTEST,• 
Clima de altura. Graní confort 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
E l mejor lavado de ri"011 7 v«iisa, f». 
cilitando una total expnls ió l de cálculo« 
y arenillaa, fl« efectúa con fl 
OIS AGUA DE 
I N D I S P E N S A B L E S 
«a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son tos 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, qüe cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
APROBADOS POR 01 
la Real Academia de Medicina 
tnsayados y recomendados eri 
ios hospitales y por la Bene-
t icencía Munic ipa l de Madr id . 
A D O P T A D O S DE R E A L O R I E S 
! por los Ministerios de Guerra; 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Kan merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra ciase del Mérito Naval 
l i a * 
A G U A S D E M O N D A R ! 
F U E N T E S D E G A N D A R A Y T R O N C O S O 
Propiedad de los señores Hilos de Peinador 
Rj<inífima aprua de meea gaaeada u a t u r a h n e n t e . Son el remedio natnral y 
cacíeimo para combatir el artritumo, la diabetes, desnutrición, obesidades, 
versas enfermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia, 
E L A L O J A M I E N T O E N M O N D ü B I Z - B A I i H E A B l O 
flft-
1 
NOMBRE S E L H O T E L 
Una ex diputado comunista 
B E R L I N , 30.—Los per iód icos anuncian 
el proceso de l a ex diputado comunista 
R u t h Fischer, por a l ta t r a i c i ó n . Como 
se recordará , é s t a f u é expulsada del par-











U n i v e r s a l 
Carrera 
L a Moderna 
Continental 
Fornoe 
L a Nueva Estrella 
Castellano 
José i .mil 
Europa 
Hospedajes: (1) 
L a Esperanza 
E l Toledano 





















































































































N O M B R E 
D E L P B O P I E T A B Z Q 
Hijos de Peinador 
Viuda de Bardin 
Vda. de Diaz Ulez. 
Atelino Alvarez 
Hijos de Signo 
llijoa de F . Uuifiado 
Enrique Alvarez 
F . L . Rodríguez 
Vda. de B. Blanco 
Clotilde Ferrer 
C. Ramil de Castro 
José Guisado 
Vda de Fornoa 
Enrique Alvarez 
Viuda de Franco 
José Ramil 

















(1) E n el precio va comprendido habitación y servicio, sin comida; ésta será 
por cuenta del huésped. 
I 
J E * - 4 * 
m m 
Aqaí tiene usted una perdiz en conserva. 
—¿Pero y no tiene la lata ningún agujero por donde 
pueda respirar el pobre animalito? 
{Nagels Lusl igc Wclt, Berlín.) • 
A S » ; 
4 
—Estás muy retrasado, Durand. 
—¿Por qué? 
—Porque los árboles tienen ya flor y tu nariz 
sólo brotes. 
( P é l e Mélc, Par í s . ) 
P 
—Yo, don Ruperto, cuando me preguntan la edad que tengo, no sé nunca si son 
cuarenta o cuarenta y un años. 
—¿Y qué dice usted, entonces? 
—¡Treinta! 
[Le Hire, P a r í s . ) 
—¡Cá! En la escuela no aprenderás nunca a leer. 
—Si, porque me voy a comprar unas gafas como las de 
mi abuelito. 
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Las peregrinaciones a Lourdes 
RAIx('KI-( iNA, 30.—Comunican de Lour-
de> que fie celebran con gran esplendor 
todos los actos organizador por la peregri-
naomn cataluna 
Un periódico publica la siguiente eeta-
dfotica de la«! peregrinaciones organizadas 
por :a Hospitalidad diocesana de Barce-
lona: ' 
Año 1910. 375 peregrinos y nueve enfer-
mos; 1911, +18 y 16;. 1912. 539 y 33; 1913. 
1.056 y 57; 1914. 1.754 y 180; durante los 
año« 1915 y 1920 estuvieron suspendidas a 
causa de la guerra; 1921. 1.507 y 106; 1922. 
1.001 y 116; 1923. 1.883 y 190; 1924. 3.354 y 
376; 1925. 4.866 y 474; 1926. 7.783 y 620; 
1927, 9.998 y 912 Kste año aún no han 
eido reunidos los datos para ver el número 
completo de peregrinos y enfermos que 
fueron a I-ourdes; pero desde luego sobre-
pasa las cifras anteriores, ya que el año 
pasado salieron 11 trenes y en éste 16 
solamente de Cataluña. 
El próximo cumpleaños de la Reina 
madre 
B A K C E L O N A . 30.—El Obispo de la dió-
cesis, doctor Miralles, ha publicado un 
aviso en ol «Boletín eclesiástico», en el 
que anuncia que '.a reina doña María Cris-
tina cumpürá próximamente setenta años 
de edad. Hace resaltar las virtudes de la 
augusta dama y la importancia que tie-
ne el que llegue a dicha edad en la sa-
lud más completa. i 
Añade que a tín de dar gracias a Dios 
ee celebrarán solemnes cultos en la Ca-
tedral, entre ellos la misa y un Tedeum 
con Exposición del Santísimo. 
Tres fábricas incendiadas 
B A R C E L O N A , 30.—Esta tarde se produ-
jo un incendio en la fábrica de made-
ras de la calle de Joaquín Costa. E l in-
cendio tomó gran incremento y destruyo 
nn cuerpo del edificio. Los bomberos con-
siguieron: que no se propagara a las casas 
colindanitee. Las pérdidas son de conside-
ración, , 
—De Palafrugell dicen que en la fiibnca 
de loa señores Plaja, destinada a la ma-
nufacturación del corcho, se incendió una 
nave y quedaron reducidas a cenizas im-
portantes partidas de corcho. 
—Comunican de Sabadell que se produ-
jo nn incendio en la fábrica de lanas re-
generadoras de la Avenida de Costa. Las 
pérdidas son de importancia. 
Primo de Rivera a Barcelona 
B A R C E L O N A , 30.—Se asegura que el día 
16 de septiembre el marqués de Estella 
vendrá a esta ciudad, para asistir a los 
actos que la Unión Patriótica celebrará 
con motivo d© cumplirse el quinto aniver-
sario del aciua! régime-n político. 
Imposición de insignias 
B I L B A O , 30.—Con gran solemnidad se 
celebró la ceremonia de imposición de in-
signias en el Centro de Bilbao de la A. 
C. N. de P. Anoche se verificó la vigilia 
reglamentaria al Sant ís imo en la Basí l ica 
de Begoña. A las cuatro y media de la 
mañana se celebró la misa de comunión. 
L a imposición propiamente dicha se ce-
lebró hoy, a las doce de la mañana, en 
la capilla de Nuestra Señora del Carmen 
Jfe Indauchu. Ofició el i lustrís imo señor 
¿birpo de Palencia, doctor Parrado, que 
pronunció una elocuente exhortación. 
A la una y media se reunieron en fra-
ternal banquete los propagandistas bil-
baínos con los representantes de los de-
más Centros de la A. C. N.-de P., presi-
didos por el Prelado de Palencia. A los 
brindis hicieron nso de la palabra los 
señoree Isusi , por el Centro de Bilbao; 
Lavín. por el de Santander; Santiago, por 
©1 de San Sebast ián; Cortázar, por Sevi-
l la ; Oloaga, por el de Vitoria; Gil Robles, 
en nombre de la Juventud Católica; Villa-
longa, por los propagandistas que reci-
bieron las insignias; Oreja Elosegui, por 
el Consejo de la A. C. N. de P., y, final-
mente, el presidente de la misma, don 
Angel Herrera. Se recibieron numerosas 
adhesiones y se enviaron telegramas en ©1 
mismo sentido al eminentís imo Cardenal 
Primado, al Nuncio de Su Santidad y al 
Prelado de la diócesis. 
Nuevo grupo escolar 
C A C E R E S , 30.—Ayer se inauguró en Va-
lencia de Alcántara el grupo escolar tGe-
neral Navarro y Almo de Celada», com-
puesto por doce grados o secciones y con 
instalaciones de Cantina Escolar. Museo. 
Biblioteca y otros servicios. A la cons-
trucción e instalación han cooperado la 
Caja Extremeña de previsión social y el 
Instituto Nacional de Previsión con im-
portantes préstamos. 
Asistieron a los actos, qne se celebraron 
con gran solemnidad, ©1 Obispo de Coria, 
gobernador civil , director general de pri-
mera enseñanza y las demás autoridades 
provinciales y locales. Se pronunciaron 
discursos alusivos. 
Un las nuevas escuelas fué entronizado 
después el Sagrado Corazón de Jesús . Ofi-
c ió ©1 Obispo de Coria. 
Se leyó un telegrama d? adhesión del 
Primado. 
Accidente de automóvil 
C A S T E L L O N D E LA P L A N A . 1—Comu-
nican de Villafranca de! Cid que para ob-
sequiar la Comunidad del Colegio de Her-
manas de la Consolación a la madre ge-
nera.l que se encuentra en la visita re-
glamentaria, acompañada de su secretaria, 
madre Adela, hija de la población, reali-
zaron esta tarde una excursión en varios 
automóviles y se dirigieron a Cantavieja 
todas las religiosas y varias señoras fa-
vorecedoras del Colegio de alumnas mayo-
rea 
Al regreso de la excursión, ©1 chofer 
de uno de los automóviles hizo una falsa 
maniobra y fué a chocar el automóvil 
contra un ribazo. Resultaron muertas la 
sfñora del médico de la población y heri-
da grave una religiosa. Tambié<n quedó 
llorido leve el propietario de! coche, don 
Julio Monfort, que lo conducía en el mo-
mento del accidente. Las demás personas 
que ocupaban el vehículo no sufrieron 
ihño alguno. 
Cosechas destruidas por el granizo 
C U E N C A . 30—Una fuerte tormenta de 
agía y granizo ha descargado sobre los 
cueblob dt Santa María. Proventcio, P e 
ilroñera. Belmente y Pedersarzo, del par-
tido de San Clemente. Destrozó las co-
>ochas de cereales y el fruto d© loe v i -
ñedos, que están completamente perdidos. 
I.a carretera de Ocaña a Alicante, ©n va-
rios sitios, estaba interceptada por ©1 
n^ua, que llagaba a un metro d© altura. 
tíü Belmonfe, en ©1 sitio la Lomilla. las 
Aguas arrastraron a un niño de nueve 
años; que pereció ahogado Se calcula que 
;.is pérdidas sufridas importan seis millo-
nes de pesetas Los pueblos damnificados 
p:den socorros. Mañana llegará a esta ca-
pital e director genera' de Agricultura. 
ros cBlas de Lezo» y «Príncipe Alfonsoi, 
acompañada de la* autoridades, sal ió en 
automóviles para realizar una excursión 
por toda la provincia llegando hasta el 
Pontón pintoresco sitio del Concejo de 
Cangas de Onís. Al regreso visitarán en 
Villaviciosa la tábnca de sidra «El Gai-
tero», donde se les obsequiará. 
Mañana domingo, a las once y cuarenta 
y cinco, llegará el infante don Fernando 
con Calvo Sotelo, que se trasladarán di-
rectamente al puerto de Musel para asis-
tir al abanderamiento del «Príncipe Al-
fonso». L a misa de campaña se celebrará 
a 'as doce y cuarto. 
A las ocho de la noche regresaron de 
la excursión automovilista los marinos 
del «Príncipe Alfonso» y «Blas de Lezn», a 
quienes acompañaron en el viaje varios 
concejales de este Ayuntamiento y autori-
dades de Marina de la localidad. 
Esta noche en el Parque de Recreos hu-
bo una verbena popular en honor de los 
marinos de ambos cruceros, que resultó 
bri l lantís ima. 
Varios cuadros asturianos interpretaron 
bailes y canciones típicas con gaita y 
tambor. Al final s© bailó la clásica danza 
prima. 
En acción de gracias 
L E R I D A , 30.—Las personas que lograron 
salvarse en la catástrofe ocurrida en ©1 
río Segre celebrarán conjuntamente una 
misa de acción de gracias dedicada a Sao 
Antonio, en la iglesia de Santa Clara. 
Asistirán todas las familias. 
En memoria de un párroco ,̂ 
O V I E D O , 30.—En la Felguera so tributó 
un homenaje a la memoria del difunto 
párroco don Eduardo Merediz Miranda, fa-
llecido en 1924. Se celebraron solemnes fu-
nerales costeados por el pueblo. Ayer se 
descubrió por la mañana una placa con-
memorativa con el busto en relieve del fi-
nado, que da su nombre a la plaza de la 
iglesia. 
Asistieron al acto, el Ayuntamiento en 
pleno, loe gobernadores civil y militar. ©1 
marqués de la Felguera, varias persona-
lidades y el pueblo en masa. Pronuncia-
ron discursos don José María Camblor. 
don Alfredo Torres y ©1 gobernador civil, 
quienes ensalzaron la labor social que en 
pro de los humildee obreros realizó el 
difunto párroco. 
Acto seguido, las autoridades Inaugura-
ron en el Ayuntamiento el cuarto Certa-
men de Trabajo, declarado oficial, bajo el 
Patronato del Estado, la Diputación y el 
Municipio. E l presidente de la Juventud 
Católica, don Antonio Salazar, pronunció 
un discurso, en el que ofreció seguir la-
borando en los sucesivos certámenes, para 
honra de la región. E l gobernador dijo 
que esta clase de certámenes deberían ce 
lebrarse en todas las regiones. La Comi-
sión organizadora obsequió con un ban-
quete a las autoridades. L a instalación 
del certamen consta de varias salas, divi-
didas en pintura, metales, «"lortricidad, 
madera, escultura, labores femeninas , y 
trabajos escolares. E n la sala de electrici-
dad sr. expusieron notables inventos. 
Calvo Sotelo en Oviedo 
O V I E D O . 30.—El ministro de Hacienda, 
señor Calvo Sotelo, llegó en el tren co-
rteo a esta, capital. Le esperaban todas 
las aiit^-- 1 niños 
d© la" escuelas y un enorme gentío. Una 
niña le ofreció ur ramo de flores. El se-
ñor Calvo Sotelo cofrió a la pequeña en 
Orazos y exclamó: «¡Viva Asturias, que ©s 
muy grande'» 
Terminada la recepción, el ministro, con 
una numerosa comitiva e» dirigió al nue-
vo edificio donde se ha instalado la Dele-
gación de Hacienda. 
En la escalinata principal estaba colo-
cado un altar. El Obispo de la diócesis 
bendi]o el edificio. E l delegado, señor Zam-
balaraberri. pronunció nn discurso, en el 
que e n t l t e c ó la obr^ del Gobierno, y su 
labor económica y social. Historió la cons-
trucción de la Delegación que se inaugu-
raba, que es una de la" mejores de Es-
paña. E l ministro de Hacienda pronunció 
un breve discurso. Dió las gracias por ©1 
recibimiento que ee le hizo Dice que el 
Estado no ee ocupó en loe siplos XVTIT 
y X I X , de la construcción de edificios ade-
cuados que respondan a las necesidades de 
los eervicios públicos, que requieren una 
instalación decorosa. I-a labor del Gobier-
no actual es perseverante en este sentido 
de mejora. Para el contribuyente de mala 
fe eerán inexorables las sanciones que se 
le impongan, porquo periudica, no solo al 
Estado, sino al contribuyente de buena fe 
A éstos se les concederá consideraciones 
de todos los órdenes. 
Expresa su gratitud por el patriotismo 
de los contribuyentes asturianos. Asturias 
—dice—es provincia económica de primer 
orden. En el primer semestre de ©ste 
año que ha vencido, tiene la Hacienda es-
pañola 100 millones de superávit , por lo 
que promete realizar paulatinamente la 
dismininueión de las cargas de los impues-
tos. 
E l público aplaudió con entusiasmo al 
ministro. Este vis i tó después las depen-
dencias de la Delegación. 
. Visitó también el solar donde ee cons-
truirá el edificio de Correos y Telégrafos. 
En el hotel Covadonga ha sido obsequia-
rlo con un banquete. 
Esta noche el ministro de Hacienda fué 
obsequiado con una comida en la Diputa-
ción. Después asisitió a una verbena cele-
brada en su honor. 
Zarpa la Escuadra italiana 
PALMA D E M A L L O R C A , 30.—A las once 
de la mañana saltó la Escuadra italiana, 
compuesta por los destroyers «Turbine», 
E L D E B A T E 
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Excursionistas franceses en 
Pamplona 
PAMPLONA, 30.—Al mediodía llegaron, 
en viaje de turismo, significados elemen-
tos de Burdeos, Bayona y Biárritz, que 
fueron recibidos por el alcalde y una Co-
misión del Ayuntamiento. Se les obsequió 
con un «lunch». 
E l alcalde, al ofrecerles ©1 agasajo, ha-
bló de la conveniencia de la construcción 
del ferrocarril directo París-Madrid por 
los Alduides. L© contestó, ©n idénticos 
términos, la señora Cazal de la Rué, pre-
sidenta del Sindicato de Prensa de Bap 
yona. 
Los excursionistas asistieron luego a la 
inauguración oficial del Centro de Inicia-
tivas y Turismo, que les obsequió con un 
banquete, al que concurrieron las autori-
dades locales y representaciones de di-
versas entidades. S© pronunciaron elocuen-
tes brindis. 
A las seis d© la tarde s© celebró una 
velada en la Cámara de Comercio. Los 
excursionistas fueron obsequiados con un 
«lunch» y a ú l t i m a hora regresaron a 
Francia. 
Homenaje al doctor Oreja 
SAN S E B A S T I A N , 30.—Los médicos ti-
tulares ofrecerán mañana un banquete 
en Igueldo al doctor Oreja, como homena-
je a la labor realizada en el Congreso de 
Urología. 
Fleta mejorado 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 30.—Des-
pués de permanecer una semana sin po-
der cantar, por una ligera indisposición 
en la garganta, ©1 tenor Fleta dió ayer 
su primer concierto de los anunciados en 
esta capital. Fleta cantó loe números a 
medias. Sin embargo, se le aplaudió mu-
cho. También tomó parte en este concier-
to la soprano argentina Marta d© la V e 
ga, que fué ovacionada. Acompañó a los dos 
artistas el pianista Anglada. E l domingo 
s© celebrará el segundo concierto. 
Dos aeroplanos en Laredo 
S A N T A N D E R , 30.—Esta tard© aterriza-
ron en la playa de Laredo dos aeroplanos 
de la base de Cuaitro Vientos, tripulados 
por los capitanes Moreno y Barberán. Des-
pués de practicar varios ejercicios seguirán 
el viaje. 
El Hospital de Santander 
S A N T A N D E R 30.—Contimían con gran 
actividad las obras del nuevo hospital que 
regala a 1a provincia el marqués de Val-
decilla. 
La red de edificios completos constará 
de 28 pabellones, dedicados cada uno a | 
Don Mariano Alcocer y Martínez, que acaba de publicar algunas 
importantes obras bibliográficas. 
encartró a su antecesor, el ex teniente de 
alca.lde señor Hlanes, que estudiara ©1 
asunto, y a iniciativa suya, en el Con-
greso celebrado en Madrid se adoptó el 
nenerdo de que el I V Comrreso se cele-
brará en Sevilla. Esta idea del éeñor Ula-
es fué también aprobada por la reunión 
masrna de D'i««e1dorf y en su consecuen-
cia en marzo próximo se celebrará el Con-
greso, al que tienen anunciadn su asisten-
cia más de nn millar de personalidades 
de Enrona y Américar 
A cont innic ión el alca'de de Madrid. R©-
or Aristizilbal. pronunció un elocuente 
discurso. E r nombre y representación de 
la Unión de Municinios españoles expresó 
«Aguilone», «Euro» y «Nemhro». y los ca-]«u gratitud al infante don Carlos y al ee-
El señor Alcocer es el jefe del Archivo de Simancas. Sólo este título 
de guardador de aquellos tesoros bastaría para mirarle con respetuosa 
atención e interés. Pero el señor Alcocer y Martínez es además un tra-
bajador incansable y acaba de dar, en el espacio de menos de dos años, 
una prueba de su laboriosidad y valía. Tenemos a la vista su "Catálogo 
una fi?penclen"ia distinta y unidos entre I de obras impresas en Valladolid", su "Catálogo de privilegios y mer-
sí por la organización técnica que rjge cecles ¿e hidalguía", su "Catálogo genealógico". Ellos demuestran su 
todas las instituciones. Se han construido n _ a i i« i i a i 
las policl ínicas, los departamentos de di- erudición inteligente. L l señor Alcocer es correspondiente de la Acade-
rección administración, biblioteca, salón mia ¿e \a Historia y comendador de Alfonso Xll-
de actos sala de visita, etcétera, situa-
das en la parte Norte. Asimismo van muy 
adelantados los pabellones destinados a ci-
rugía, que irán comunicados con los qui-
rófanos. Estos v aquéllos, sin nada que 
envidiar a los más modernos estableci-
mientos del mundo, merced, como se sabe, 
a la voluntad expresa del gran benefactor 
marqués de Valdecilla. 
Los pabellones de Medicina general lle-
van al Mediodía hermosas galerías cubier-
tas, en donde los enfermos tendrán una 
"ficaz convalecencia 
Estas galerías tienen escalinatas para 
baiar a los jardines 
Siguen muy adelantados los trabajos en 
los pabellones de Farmacia y de baños y 
se ha comenzado la construcción de fisio-
terapia, el mejor establecido en España. 
En la parte Sur se edificarán las ba-
rracas de infecciosos, dementes, pabellón 
nara militares y los destinados a vivien 
de, y solamente resultó lesionado en la 
mano izquierda el tranviario Tomás Fo-
sés. 
La curandera de Valencia 
-o-
V A L E N C 1 A . 30.—El gobernador civil ha 
enviado a la Prensa una nota en ¡a que 
dice que ©1 suceso de la curandera Na-
talia Capilla, internada en ©1 Hospital, 
lia merecido demasiada extensión, y como 
ello puede ocasionar apasionados comen-
tarios y podría producir un extravío en 
la opinión, cree conveniente dar por ter-
minada toda información que haga refe-
rencia al extraño suceso. L a Prensa de la 
noche publica la nota oficiosa 
Vuelco de un autobús 
V A L E N C I A . 30.—Comunican de Sagunto 
que el autobús que hace el servicio de, Ginebra un I n s t i t u t o de Estudios Inter-
d  de la comunidad, capilla y saiae de | Yfjencia i a Sagunto^ propiedad^jde Manuel [ nacionales de c a r á c t e r h i s p á n i c o . S e r á 
se 
_ a 
do el autobús des-trozado 1 el Derecho In te rnac iona l . Én 
Instituto Español de 
Estudios en Ginebra 
Admitirá alumnos de Derecho inter-
nacional de los pueblos de 
habla española 
Varias plazas reservadas a es-
tudiantes filipinos 
En e l p r ó x i m o o t o ñ o se f u n d a r á en 
míiquinae. 
E n los pabellones del Norte ee han co-
menzado las instalaciones interiores, que 
han de causar verdadero nsombro por el 
carácter moderno y conforme a las noví-
simas reglavS de la Sanidad. Ixis úl t imos 
detalles no s© realizarán hasta 'que todos 
ôs pabellones estén comlptament© ter-
minados Las obns en coninnto se calcu-
la que podrán ser inauguradas dentro de 
dos años 
El Congreso de Ciudades 
S E V I L L A . 30.—Esta tarde ee celebró en 
el Avuntamiento la reunión de los repre-
sentantes de entidades y corporaciones 
nara constituir la Junta organizadora del 
IV Congreso Internacional de Ciudades, 
que e© celebrqián los días 19 al 23 de 
marzo próximo. 
Ocunó la presidencia el señor Cardenal 
rinndain. que tenía a sus lados a los al-
cnldes de Mndrid y Sevilla. 
E l señor Díaz Molero saludó a! alcalde 
de Madrid y agradeció al señor Cardenal 
su presencia al honrar, a los reunidos con 
su presidencia. 
Desnues habló el concejal señor Velasco. 
el cual dijo que el Avuntamie-nto de Se 
va, í  o , teo a o  l | í i . s p á m  
Alb io l , al llegar aj ki lómetro 375 y a una una escuela exper imenta l en donde s 
distancia de dos kilómetros del P^blo, | f j |um ¡d 
dió un vuelco al hacer un viraje, quedan- ^ , . ~ . , , i £ 
Resultaron heridos de gravedad los via-
jeros Angeles Vives, Valentín Sánchez Pé-
rez. José Rondón. Rosario Pérez y Ma-
riana ürenga. También hay otros leves. 
Pensión para un pintor 
ZA.RACÍÜZA, 30.—La Diputación provin-
cia! anuncia una pensión de 2.500 pesetas 
anuales durante tres años para uert'eccionar 
estudios de pintura. Será adjudicada a un 
pintor hijo de la provincia. 
—Mañana s© celebrará una verbena aris-
tocrática a beneticio de la Asociación de 
la Prensa, que promete estar muy con-
currida. 
Colocación de una primera piedra 
ZARAGOZA, 30.—Esta tarde se verificó 
la colocación de la primera piedra d© la 
iglesia d© San Antonio, barrio de Vene-
cia, a cargo de los padres capuchinos. 
Bendijo la piedra el Obispo de Huesca, 
a cuya diócesis corresponde dicha parte 
de Zaragoza. Pronunció una sentida plá-
tica y seguidamente el alcalde dijo bre-
ves palabras. Los invitados fueron obse-
Alcalde amenazado de muerte 
F E R R O L . 3 0 . - L a Guardia civil de Tan-
ta Marta detuvo a Jesáe Sabeira. por 
haber amenazado de muerte con un pu-
ñal al alcalde don Antonio l/orenzos. 
—Según noticia^ oficiales, el mes de ju-
nio vis itarán este puerto loe buques de 
ot Marina americana cAlezander Hamil-
too» y cSoaw». E n éste último vienen 20 
cadetes en viaie de prácticas. 
El abanderamiento del "P. Alfonso" 
GI.ION. 30.—La oficialidad de los cr in <• 
zatorpederos fRicasselli>, cSella» y Nico-
terat. A las doce sal ió ©1 crucero cLeone», 
buque-insignia almirante. 
Esta Escuadra s© unirá en alta mar a 
las escuadrillas de la misma nacionalidad 
que salían hoy de Mahón e Ibiza para 
liri'F 'rsp juntae a Livorno 
El ferrocarril Patencia-Guardo 
P A L E N C I A , 30.-Se ha reunido en la 
Diputación la Comisión gestora del ferro-
carril Palencia-Guardo. 
Convencidos los reunidos de la impor-
tancia de ecte ferrocarril para la vida 
agrícola e industrial de la provincia, s© 
pasó a la fijación de las aportaciones de 
entidades y pueblos interesados en el tra-
vecto Se const i tuyó entr« todas ellas una 
Mancomunidad que lleve a cabo la obra. 
La, Diputación contribuye con un millón 
de pesetas y los gastos de ©studins; la 
Sociedad minera de Velilla, otro millón 
de pesetas; los Ayuntamientos de Palen-
cia y Carrtón, la que determine el ple-
no, v los restantes Municipios interesa-
dos contribuirán con diversos tantos por 
100 de lo que resta entre el coste de las 
obras y la aportación del Estado. En la 
reunión reinó eran entusiasmo. 
Prácticas de Aviación 
P A M P L O N A . 30—Procedente de 
ño llegaron a las diez y media de 
ñaña siete aparatos de la ©scuadrilla que 
manda ©1 ca, itán Gálleu-o, perteneciente 
al aeródromo de Cuatro Vientos. Los avia-
dores saludaron ol alcalde, que, acompa-
ñado de una Comisión del Ayuntamiento, 
recibió su visita Luego fueron obsequia-
dos con un «lunch». 
A las c inco v nipflin <{ 
T/Ogro-
la ma-
villa, cuando se in ic ió este movimiento, Iquiadoe con un «lunch». Deepués ee tras 
ladaron a las Escuelas de la Sagrada Fa-
milia, dependiente de la parroquia de San-
ta Engracia, en donde también pronun-
ció un discurso ©l Obispo de Huesca. 
Le estalla un cohete en la mano 
ZARAGOZA, 30. — Benito Cervera. em-
pleado en ©1 matadero, incendió nn co-
hete en la mano y tuvo el capricho de 
tenerlo hasta la explosión. Esta s© pro-
dujo y arrancó dos dedos a Cervera, al 
que ocasionó también otras lesiones. Fué 
asistido en la Casa de Socorro, donde ee 
calificaron las heridae d© pronóstico re-
servado. 
Anciana ahogada en el Ebro 
ZAJIAGOZA, 30.—Comunican de Mequi-
nenza que la anciana de sesenta y un 
años de edad María Rosa Samitier cayó 
al río Ebro y pereció. 
— L a camioneta de servicio d© la Coope-
rativa d© funcionarios marchaba esta tar-
de cerca d© la Plaza de Toros entre dos 
tranvías, y a cauea de un falso viraje 
chocó con ellos. El ayudante del chofer, 
Bienvenido Lon, resultó con heridae de 
consideración. 
— E n la calle de San Miguel iban mon-
tadotj sobre una bicicleta el soldado Va-
"entín Acero y Juan Marqués. Un auto-
móvil , cuya matr ícula no ee conoce, lee 
atrepelló y ocasionó heridas graves. E l 
coche desapareció. 
\ , K J K K J L \ I \ 0 Prendido, ¿U, Azahar. 
E ü B i. O . — 8, Concepción Jeronlma, 8. 
M u l t a s e x t r a o r d i n a r i a s 
-o— 
Haciendo a p l i c a c i ó n del r ea l decreto 
de 16 de m a y o de 1926, que otorga al 
Gobierno facul tades discrecionales en 
la a d o p c i ó n de medidas e i m p o s i c i ó n 
de sancionee, s in o t ro l í m i t e que el que 
s e ñ a l e n las c i rcuns tancias y e l bien del 
p a í s y le insp i re su rec t i tud y pa t r io -
t ismo se han impuesto mul t a s que Im-
por tan , en t o t a l , 10.500 pesetas a c inco 
vecinos de Torre lodones , debiendo de-
dicarse el impor t e de las a ludidas m u l -
tas a obra* de beneficencia m u n i c i p a l 
en aquel puebo, con l a i n t e r v e n c i ó n 
del gobernador c ivU de l a p r o v i n c i a de 
.Madrid. 
or Cardenal Tlnndain por las facilidades 
dadas, así como por ^u presencia en este 
icto. Dijo que ciertamente en Madrid se 
nensó celebrar el TV Congreso, pero en 
vista de la proposición del señor Illanes. 
se acordó cedérselo a Sevilla E s preciso 
invectar en el ambiente el espíritu mn-
n'cipalista. pues Esnaña será grande cuan-
do sus Municinios lo sean. 
Después se nombró la .Tunta directiva, 
que ouedó co:istitnída como presidente, 
no- el alcalde de Sevilla, señor Díaz Me-
lero; vicepresidente, e! conceial señor Ve-
' isco. v pecretario. el del Avuntamiento 
Se nombraron las distintas Comisiones de 
nlojamiento. habil itación de locales para 
el Conereso, información y publicidad. 
Fueron desipnados precidentes de honor el 
infante don Cnrlos, Cardenal Tlnndain y 
crobernador civi l , y miembros de honor, 
a las distintas autoridades de Sevilla. 
Esta noche el alcalde de Sevilla obsequió 
fon una comida al de Madrid, señor Aris-
Mzábal 
Portugal en la E . Iberoamericana 
S E V I L L A , 80.—^legó a esta ciudad ©1 
comisario portugués en la Exposición Ibe-
roamericana, señor Silveiro de Castro, con 
objeto de inspeccionar loe trabajos que ee 
realizan para la construcción del pabellón 
de dicho país. 
Hoy llegó también el p r imer cargamen-
to de materia'es portugueses que se des-
tinarán a levantar e' inbel lón, y m a ñ a -
na ee espera ©1 seenndo. 
Chocan dos tranvías 
V A L E N C I A . 30.—lista tarde un tranvía 
del Grao chocó contra la plataforma de 
un autobús del servicio público, lanzán-
n tarde regre- dolé contra otro tranvía de la línea gene-
ral. El pánico entre los viajeros fué gran-
el a lud ido Ins t i t u to se r e s e r v a r á n pla-
.'.a6 para estudiantes filipinos. 
El m i n i s t r o de l Uruguay , don Ben-
j a m í n F e r n á n d e z Medina , que propuso 
la c r e a c i ó n de estas plazas pa ra estu-
diantes filipinos, expuso la i n i c i a t i v a con 
estas pa labras ; 
Los pueblos h ispanoamer icanos deben 
tener y t ienen una s i m p a t í a , t an fuerte 
como fundada, por el pueblo filipino y 
por sus aspiraciones de cons t i tu i r una 
n a c i ó n independiente, conforme con su 
capacidad y sus t radic iones . La misma 
c i v i l i z a c i ó n o r i g i n a r i a de E s p a ñ a , y lle-
vada por colonizadores acaso m á s gran-
des que los romanos, se e x t e n d i ó al ar-
c h i p i é l a g o , al m i s m o t iempo que al con-
t inente amer icano. 
La c o n s e r v a c i ó n de la lengua y del 
e s p í r i t u de esa c i v i l i z a c i ó n deben ser la 
base fundamenta l de la n a c i ó n filipina. 
Por esa lengua y por esa c i v i l i z a c i ó n 
ella se c o m u n i c a r á con Europa y con 
nuestra A m é r i c a . Po r eso en toda or-
g a n i z a c i ó n y en toda idea inspi rada por 
el e s p í r i t u h i s p á n i c o se cuenta- a F i l i -
p inas al lado de los p a í s e s hispanoame 
ricanos. Es u n a avanzada de nuestra 
c i v i l i z a c i ó n en Oriente , y s e r á siempre, 
cada vez mAs, u n g r a n centro de inter-
v e n c i ó n para l a In te l igenc ia de l mun-
do o r i en t a l con el occidental . Buena 
obra de paz y de a r m o n í a s e r á la q u f 
dé a este pueblo su completa Indepen-
dencia, para que en el desarrol lo de la 
p o l í t i c a y de l a v i d a fu tura no quede 
n i n g ú n rencor, n i n g ú n fermento de odio 
y s ó l o perduren los ideales de paz cr 's 
t i ana y de a l t í s i m a c u l t u r a , de t r a d i c i ó n 
rispana y e u r o p e a . » 
El presidente en la sección primera 
A las cua t ro y med ia l l e g ó a l a Asarw-
blea para i n f o r m a r ante l a s e c c i ó n de 
Leyes cons t i tuyen tes el genera l P r i m o 
de R i v e r a . An tes de r eun i r se con los 
m i e m b r o s de a q u é l l a expuso algunas 
impresiones re la t ivas a l acto de la ma-
ñ a n a en el c u a r t e l de I n v á l i d o s . E l o g i ó 
el pres idente el bus to p o l i c r o m a d o de 
Cervantes, hecho por e l escul tor Juan 
C r i s t ó b a l , , y los discursos de los s e ñ o -
res R o d r í g u e z M a r í n y Francos R o d r í -
guez. 
M e d i a hora d u r ó l a r e u n i ó n . A l sal ir , 
el jefe del Gob ie rno , a q u i e n esperabr.n 
sus hijas y el genera l Losada, m a n i f e s t ó 
que se d i r i g í a a Gui sando (San Mar-
t í n de Va lde ig les ias ) para as is t i r a la 
boda de l h i jo de l c a p i t á n genera l de 
M a d r i d con l a h i j a de l a marquesa de 
C a s t a ñ i z a . 
E l s e ñ o r Yanguas d i jo a los i n f o n n a -
Ayer se presentó el proyecto 
en el Parlamento 
(V — 
E L VIERNES S E CERRARAN 
LAS CAMARAS 
—o— 
P A R I S , 3 0 . — E l m i n i s t r o del T r a b a j o 
ha presentado en el P a r l a m e n t o u n p ro -
yec to pidiendo siete m i l mi l lones de f r a n -
cos, repar t idos en c inco a ñ o s e c o n ó m i c o s , 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 200.000 casas ba-
ra tas y o t ras 60.000 de t i p o medio . 
E n el Senado se h a comenzado l a dis-
c u s i ó n del p royec to de c r é d i t o s concedi-
dos en el e jercicio de 1927, y f ué adop-
dores que, m á s que u n i n f o r m e , h a b í a tado, por 255 c o n t r a 27 votos, el con-
sido l a v i s i t a del pres idente u n saludo. Junto del proyec to , p r i n c i p a l m e n t e lo 
un acto de c o r t e s í a para con los m i e m - i q u e se refiere a los c r é d i t o s de M a r r u e -
bros. A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s C i e r v a G o i - eos y del E j é r c i t o de Or ien te , pero re-
coechea, Crehue t , SiliÓ, Canseco, Pe- c h a z ó u n c r é d i t o de 120 mi l lones para 
m á n , Cortezo, Puyue lo . P rade ra y el los funcionar ios , 
m a r q u é s de Santa Cruz . P r i m e r o hizo 
uso de l a pa l ab ra el s e ñ o r Yanguas, 
q u i e n s a l u d ó , como pres idente de la 
s e c c i ó n , al m a r q u é s de Es te l la , y ex-
puso luego l a en t r ev i s t a que c e l e b r ó a 
ra í z de su regreso de R o m a con el p ro-
p io jefe del G o b i e r n o . E l m a r q u é s d r 
Es te l la a c o n t i n u a c i ó n r a t i f i c ó las ma-
nifestaciones del s e ñ o r Yanguas en or-
den a c u á l es su pensamien to—ya p u b l i -
cado en notas oficiosas y declaraciones 
a l a Prensa—sobre los trabajos de In 
s e c c i ó n de Leyes cons t i tuyen tes . E l ge-
nera l P r i m o de R i v e r a , en t é r m i n o s ca-
lurosos, a g r a d e c i ó a todos los presentes 
el f e rvo r que han puesto en el curso de 
var ios meses y el sacr i f ic io de t i empo 
y aun de puntos de v i s t a personales que 
han hecho para l l ega r a una f ó r m u l a 
de co inc idenc ia . N o es de e x t r a ñ a r , purs . 
que el pres idente de l Consejo necesite 
o t ro m a r g e n de t i e m p o para consulta '-
consigo m i s m o y con e l G o b i e r n o la? 
conclusiones de l d i c t a m e n . E n t an to no 
se devue lva é s t e a l a C o m i s i ó n con las 
modif icaciones u observaciones acorda-
das en Consejo de m i n i s t r o s , l a s ecc ión 
p o d r á reanudar su l abor en cuan to ter-
m i n e n las vacaciones, esto es, en o c t u -
bre, para comenzar l a e l a b o r a c i ó n d . 
las leyes adicionales del C ó d i g o y a ela-
borado, op tando en p r i m e r t é r m i n o poi 
la del p r o c e d i m i e n t o p l e b i s c i t a r i o . T o -
d a v í a hay otras, como la del Es t a tu to de 
Prensa, que, aun cuando en es tudio ya 
pop la s e c c i ó n de Leyes p o l í t i c a s , no s e r á 
i m p l a n t a d o hasta que empiece a fun-
c ionar l a nueva C o n s t i t u c i ó n . 
Los s e ñ o r e s P radera y C ie rva re i t e ra -
ron a l jefe del G o b i e r n o su buena dis-
p o s i c i ó n para c o n t i n u a r apor tando sus es-
fuerzos a l ob j e t ivo de l a s e c c i ó n de Le-
yes cons t i tuyentes , s in e g o í s m o s doc-
t r ina les . 
El lunes, reunión del Consejo 
de Estado 
M a ñ a n a se r e u n i r á el Consejo de Es-
tado para es tudiar , en t re ot ros asuntos 
la r e f o r m a de l c o n t r a t o con la Trasat -
l ' i p t i c a . 
Una supuesta comunicación de 
renuncia 
E l pres idente de l a Asamblea no !ia 
rec ib ido hasta l a fecha la c o m u n i c a c i ó n 
de reniuncia del s e ñ o r G a r r í a Oviedq, a 
que a luden a lgunos p e r i ó d i c o s . 
El veraneo del señor Yanguas 
E n el mes de agosto se r e u n i r á en Es-
toco lmo e l I n s t i t u t o de Derecho In t e r -
nac iona l . Con este m o t i v o e l s e ñ o r Yan-
guas h a r á una e x c u r s i ó n al Cabo Nor te . 
El presidente a El Escorial 
Nota o f i c io sa—«El presidente de l Con-
sejo sale de M a d r i d el lunes p a r a pa-
sar unos d í a s en El Escor ia l , d e t e n i é n -
dose antes un d í a en una finca de l a 
p rov inc ia de M a d r i d . Aunque su pro-
p ó s i t o sea descansar una semana. H e 
v a r á a l Eeconal cuantos asuntos atra-
sados tiene sobre su mesa, que no son 
pocos, a fin de poner los en condiciones 
A este respecto, P o i n c a r é d e c l a r ó que 
esperaba encon t ra r una s o l u c i ó n de con-
c i l i ac ión , haciendo pasar el c r é d i t o i n -
dicado del e jercicio ú l t i m o a l ac tua lmen-
te en curso. 
C E R R O J A Z O E L V I E R N E S 
P A R I S . 30 .—El pres idente del Consejo 
de min i s t ro s . P o i n c a r é . ha mani fes tado 
en los pasi l los de l a C á m a r a de D i p u t a -
dos que d a r á l e c t u r a del decreto de sus* 
p e n s i ó n de las sesiones el p r ó x i m o v ie r -
nes por l a noche, d e s p u é s de que hayan 
sido votados los p royec tos de c r é d i t o 
a g r í c o l a s , habi tac iones y a lqui leres . 
L a m a y o r í a de 455 votos conseguida 
hoy por el Gobierno en l a C á m a r a de 
Dipu tados es l a m á s i m p o r t a n t e que se 
h a obtenido nunca en u n a v o t a c i ó n po-
l í t i c a d e s p u é s de l a l e c t u r a de una de-
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
L a m i n o r í a de 126. que v o t ó en con-
t r a , estaba f o r m a b a po r 100 socialistas. 
12 comunis tas y a lgunos republ icanos 
socialistas. 
De los radicales se abs tuv ie ron de vo-
t a r 30, vo tando los d e m á s l a m o c i ó n de 
confianza en el Gobierno. 
LAS FIESTAS DE LA 
DE 
L O V A I N A , 30—Han anunc iado S.U l l e -
gada a esta c i u d a d pa ra as i s t i r a la 
Asamblea i n t e r n a c i o n a l que, a p a r t i r 
clel d í a 4 del p r ó x i m o j u l i o , ha de ce-
lebrarse en esta c i u d a d con m o t i v o dr-
ía i n a u g u r a c i ó n de la b i b l i o t e c a de la-
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a , los profesores es-
p a ñ o l e s don E n r i q u e de E s p e r a b é y don 
Ensebio' D í a z , rectores de las U n i v e r s i -
dades de Salamanca y Barcelona, res-
pec t ivamente , que t r aen la representa-
c i ó n del profesorado e s p a ñ o l . 
A s i m i s m o , en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
estudiantes, a s i s t i r á n los s e ñ o r e s d o n A l -
fredo L ó p e z M a r t í n e z y don J o s é M a r t í n -
S á n c h e z J u l i á , de l a U n i v e r s i d a d de M a -
d r i d ; don R a m ó n Bigas, de Barcelona, 
y don Juan A l b e r t o Navar ro , de Oviedo . 
Los estudiantes belgas p repa ran d i -
versos-actos en honor de sus c o m p a ñ e r o s 
extranjeros. 
Las sesiones del Reichstag 
terminarán el 14 
B E R L I N , 3 0 . — E l Re ichs t ag t e r m i n a -
r á sus sesiones e l d í a 14 del p r ó x i m o 
mes de j u l i o , procediendo antes a l a 
v o t a c i ó n de dos leyes i m p o r t a n t e s en el 
aspecto po l í t i co , como son l a d e c l a r a c i ó n 
de F ies ta N a c i o n a l p a r a el d í a 11 de 
agosto, fecha de l a p r o c l a m a c i ó n de l a 
C o n s t i t u c i ó n de W é i m a r . y l a de l a L e y 
de A m n i s t í a , p a r a todos los detenidos 
p o l í t i c o s . 
L A D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L 
B E R L I N . 3 0 . — E l Gobierno se h a ocu-
de despacho y ruega encarecidamente jpado hoy de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
a todos que le aho r ren vis i tas , corres- Probablemente , v o l v e r á a reuni rse m a -
pondencia y planteo de nuevas c u e s t i o - j ñ a n a . E l p r i m e r p royec to que presenta-
Llegan a Australia los 4 
"hidros" ingleses 
LONDRES. 30.—Noticias recibidas en 
esta capi ta l , procedentes de Melbourne . 
d icen que ayer l l egaron los cuatro h i -
droaviones b r i t á n i c o s , d e s p u é s de haber 
efectuado u n r eco r r i do de 16.5000 mi l las 
y haber hecho escala en sesenta puer-
tos diferentes dfesde su sa l ida . 
El viaje lo h a n real izado p o r entero 
con a r reg lo a l p r o g r a m a f i jado previa-
mente, y no h a n suf r ido en su trans-
curso la m á s p e q u e ñ a a v e r í a . 
Cada uno d e los h idroaviones pesa 
nueve toneladas, l levando a bordo cuatro 
nueve toneladas, l l evando a bordo cua-
tro t r ipu lan tes perfectamente alojados. 
L l evan t a m b i é n todos los aparatos un 
equipo comple to de sa lvamento, en el 
que figura inc luso u n bote insumerg ib le 
El casco es de meta l , y u n o de los 
pr inc ipa les objet ivos del v ia je es deter-
m i n a r el efecto que producen el calor y 
los mares t ropicales en l a c o n s t r u c c i ó n 
m e t á l i c a . 
Cada apara to l l e v a dos motores de 
500 caballos Napier L y o n , refr igerados 
por agua, merced a 10 cua l los h idro-
aviones pueden alcanzar u n a velocidad 
do IOS mi l l a s por hora. 
nes. cuyo estudio no p o d r í a abordar y 
v e n d r í a n en de f in i t iva a entorpecer la 
r e s o l u c i ó n de las ya In ic iadas . 
En j u l i o se c e l e b r a r á n s ó l o dos Con-
sejos de min i s t ros , uno en cada quin-
cena, y lo m i s m o en el mes de agosto, 
d e s i g n á n d o s e a su t iempo d ó n d e han 
de tener lugar estas r e u n i o n e s . » 
El Congreso socialista 
Ayer c o n t i n u ó sus tareas el Congreso 
socialista, que c e l e b r ó s e s i ó n por la ma-
ñ a n a , por la tarde y po r l a noche ; to-
t a l , nueve horas. 
Se d i s c u t i ó ampl i amen te la conducta 
de la C o m i s i ó n e jecut iva y del Comi t é 
Nacional . 
La c u e s t i ó n fué planteada en real idad 
por don Teodomi ro M e n é n d e z , el cua l 
entiende que el pa r t i do sigue una orien-
t a c i ó n equivocada y lesiva para los i n -
tereses de l a clase t raba jadora . 
En c o n t r a p o s i c i ó n a esto dice el se-
ñ o r Sabori t que re t i ra r se de algunos or-
ganismos s e r í a causar u n d a ñ o enorme 
a ¡a clase t raba jadora . A los C o m i t é s 
pa r i t a r ios , por e j e m p l o — a ñ a d e — , no va-
mos a colaborar ,*sino a defender la t á c -
t ica social is ta. 
Advie r te el s e ñ o r L laneza que el c r i -
ter io del s e ñ o r M e n é n d e z es opuesto al 
que mant iene l a F e d e r a c i ó n as tur iana , 
y le reprocha que se ocupe poco de la 
a g r u p a c i ó n . 
Con este m o t i v o menudean los d iá lo -
gos movidos . 
Las intervenciones fueron n u m e r o s í -
simas, y todos se manifes taron opuestos 
al c r i t e r io sustentado por don Teodomi-
ro M e n é n d e z . El s e ñ o r Largo Caballero 
e n t e n d i ó qua la a b s t e n c i ó n no es posi-
ble. Nos r e t i r amos de algunos organis-
mos—dice—, y t u v i m o s que gest ionar 
d e s p u é s el ser admi t i dos nuevamente. 
A l hab la r el s e ñ o r M o r ó n , se produ-
cen algunos incidentes, y entonces el 
o rador e x c l a m a : « T r a i g o manda to de 
m i F e d e r a c i ó n de aprobar l a labor del 
C o m i t é ; a ver si as í me dejan h a b l a r . » 
Por la noche rec t i f i có el s e ñ o r Me. 
n é n d e z , que i n s i s t i ó en sus manifesta-
ciones. 
Don Indalecio Prie to , en su d iscurro 
d i jo que t e n í a que mostrarse conforme 
en g r a n parte con lo manifestado por 
don Teodomiro M e n é n d e z . 
r á el Pa r l amen to a l nuevo m i n i s t e r i o se-
r á el r e l a t i v o a l a rebaja del impues to 
sobre salarios. 
S e g ú n el " W o r w a r t s " , en u n p r i m e r 
estudio hecho en e l m i n i s t e r i o de H a -
cienda, se h a demos t rado que los i n -
gresos de este impues to h a n superado 
en mucho a los c á l c u l o s del presupuesto. 
E n cuanto a l p royec to de a m n i s t í a , 
se espera conocer l a o p i n i ó n de l a Co-
m i s i ó n j u r í d i c a de l Re ichs tag . que se 
r e u n i r á el lunes. 
Desde luego, se dice que de esta a m -
n i s t í a p o l í t i c a q u e d a r á n excluidos loi 
condenados po r del i tos de l a Re ichswehr 
en presentar l a c u e s t i ó n de confianza a l 
comparecer por p r i m e r a vez ante el 
Reichs tag . 
D e s p u é s de expresar de d ó n d e ar ran-
caban sus discrepancias con la Comi-
s ión ejecutiva y a lgunas diferencias de 
c r i te r io con «El S o c i a l i s t a » , se q u e j ó al 
d i rec tor de este p e r i ó d i c o . i 
Impugna l a d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r Lar-
go Caballero para el Consejo de Estado 
T a m b i é n se ocupa del caso del s e ñ o r 
Arteaga. como concejal del A y u n t a m i e n 
to de M a d r i d . 
Por ú l t i m o , hace uso de l a pa labra el 
s e ñ o r Besteiro, el cual d i jo que no se 
p o d í a defender l a t e o r í a de abandonar 
los cargos. 
Con Cortes abiertas se h a c í a n depor-
taciones por ta carre tera y se mataban 
a los obreros en las esquinas. Aquel 
r é g i m e n c o m e t i ó (muchas perf idias con 
las organizaciones obreras. 
L a ses ión t e r m i n ó cerca de la una de 
'a madrugada. 
La dimisión de López Cepero 
S E V I L L A , 30.—Esta m a ñ a n a se cele-
b r ó en l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l una se-
s ión e x t r a o r d i n a r i a , a la que asis t ieron 
todos los d ipu tados co rpo ra t i vos y su-
plentes. P r e s i d i ó e l ex pres idente de la 
D i p u t a c i ó n , don José , M a r í a L ó p e z Ce-
pero, que m a n i f e s t ó que el ob je to de la 
v e u n i ó n no era o t r o que dar cuen ta of i -
c i a l m e n t e a la C o r p o r a c i ó n de su d i m i -
s ión , presentada a l Gob ie rno . 
E l s e ñ o r L ó p e z Cepero a l sa l i r de la 
r e u n i ó n no a ñ a d i ó n i n g u n a pa l ab ra so-
bre las causas de l a d i m i s i ó n , e i n s i s t i ó 
en lo que d í a s an te r io res d i j o . 
Librería general de Victoriano Suáre: 
PRECIADOS, 48.—MADHID.—CORREOS. APARTADO 32. 
lextos y Programa» para Universidades, institutos y Escuelas Espe-
nnies. Casa especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia 
Teléfono 11.334. 
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Esta tarde se corre el premio k los Dos Años en la Castellana 
D u n d e e e n B a r c e l o n a ; e l s á b a d o l u c h a r á c o n H i l a r i o M a r t í n e z . E n -
t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a l o s c a m p e o n e s d e E s p a ñ a e n l a C i u d a d C o n -
d a l . L a r e g a t a N u e v a Y o r k - S a n t a n d e r . 
FOOTBALL 
E n t u s i a s t a recibimiento a l Barce lona 
BARCELONA, 30.—Esta noche, a las 
once y cuar to , en eJ r á p i d o l l ega ron los 
jugadores (leí Barcelona, c a m p e ó n de 
E s p a ñ a . F u e r o n recibidos po r u n g e n t í o 
inmenso, aunque ee supone que en me-
n o r c a n t i d a d que l a ú l t i m a vez, que 
regresaron de Santander de j u g a r e l se-
gundo pa r t ido en que quedaron empa-
tados con l a Real Sociedad. 
Se f o r m ó u n a c o m i t i v a p a r a acompa-
ñ a r l e s a l A y u n t a m i e n t o . En la e s t a c i ó n 
fue ron saludados, en nombre de l alcal-
de, p o r el concejal s e ñ o r V í a V e n t a l l ó . 
Seguidamente los jugadores m o n t a r a n 
en u n autocar y seguidos de numerosos 
a u t o m ó v i l e s e i n f i n i d a d de personas, so 
t r a s l ada ron p o r eí paseo de l a Indus-
t r i a , calles de l a Pr incesa y Ja ime I a 
l a p l a z a de San Jaime, en t rando en el 
A y u n t a m i e n t o . E l p ú b l i c o que l lenaba 
l a p laza h izo objeto de grandes ovacio-
nes a los , campeones de E s p a ñ a . 
E n e l despacho del alcalde les reite-
r ó l a feddci tación, en n o m b r e del b a r ó n 
de V i v e r , el concejal s e ñ o r V í a V e n t a l l ó . 
L e c o n t e s t ó el s e ñ o r S o l é , vicepresidente 
de l Club Barcelona, q u i e n h i zo entrego 
a l s e ñ o r V í a de l a Copa del Rey obte-
n i d a p o r el Club a l vencer en Santan-
der. Q u e d ó deposi tada en l a A l c a l d í a . 
T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r A b r i l , vicepre-
sidente de l a F e d e r a c i ó n . . 
A G o n t l m i a c i ó n , Samct 'er s a l i ó a l ba l -
c ó n p r i n c i p a l del A y u n t a m i e n t o con la 
Copa y l a m u l t i t u d le r e c i b i ó con una 
g r a n o v a c i ó n . E l c a p i t á n del Barcelona, 
d i r i g i é n d o s e a l p ú b l i c o , d i j o : «La o t r a 
vez os p r o m e t í que g a n a r í a m o s ; esta 
vez os t raemos el campeonato y lo en-
t regamos a l pueblo de B a r c e l o n a . » 
D e s p u é s se sacaron a lgunas fo togra-
f í a s y se s i r v i ó u n « l u n c h » . 
T e r m i n a d o el acto en el A y u n t a m i e n t o 
los «equ ip ie re» de l Barcelona y ed sé-
q u i t o se d i r i g i ó a l a Gran V í a Layeta-
na , e n donde e s t á i n s t a l ada l a Federa-
c i ó n Catalana, en donde se c e l e b r ó una 
fiesta. Se p r o n u n c i a r o n var ios discursos 
de elogios p a r a los actuales campeones. 
E l I r ú n vence a l A l a v é s 
SAN S E B A S T I A N , 29.—En p a r t i d o amis-
toso celebrado en el Estadio Gal . ven-
c i ó el Real U n i ó n de I r ú n p o r 4-0 a l De-
p o r t i v o A l a v é s . 
Egipto vence a Luxemburgo 
L U X E M B U R B O , 30.—El equ ipo de 
football o l í m p i c o de Eg ip to h a vencido 
a l de L u x e m b u r g o por dos tantos a uno . 
PUGILATO 
D u n d é e en Barce lona 
BARCELONA, 30.—Procedente de P a r í s 
l l e g ó esta tarde Joe D u n d é e , c a m p e ó n 
d e l m u n d o de peso weiter, que se en-
f r e n t a r á con H i l a r i o M a r t í n e z e l p r ó x i -
m o s á b a d o en l a M o n u m e n t a l . 
D u n d é e h a d icho en P a r í s que viene 
a Eu ropa p o r p r i m e r a vez y n o puede 
estar m u c h o t i empo, porque t iene que 
t o m a r par te en a lgunos actos en Nor-
t e a m é r i c a . Cree ha l larse en i n m e j o r a b l e 
f o r m a p a r a comba t i r con M a r t í n e z , pues 
h a venido todo e l v ia je l u c h a n d o con 
s u h e r m a n o y se encuentra en l a pie 
n i t u d de sus facultades f í s i c a s . No t ie-
ne elementos de j u i c i o suficientes p a r a 
j u z g a r a M a r t í n e z , porque n o le ha vis-
to boxear, pero po r los informes que t ie-
ne l o cree el m e j o r peso welter de l 
m u n d o , n a t u r a l m e n t e , d e s p u é s de él , 
que ostenta el campeonato. No p o n d r á 
en juego su t í t u l o , pero estarla dispues-
t o a ello. 
Desde Barcelona, d e s p u é s de consul-
t a r a l c ó n s u l I t a l i ano , i r á a Pa l e rmo , 
de donde es o r i u n d o , pero antes debe 
enterarse de s u s i t u a c i ó n m i l i t a r . En las 
c e r c a n í a s de Pa le rmo tiene los abuelos 
y desea ver los . Solamente h a b l a D u n d é e 
i n g l é s y e l d ia lec to de P a l e r m o . 
* * » 
BARCELONA. 29.—Ha m a r c h a d o a San 
S e b a s t i á n , desde donde c o n t i n u a r á pa ra 
P a r í s , el s e ñ o r N i ñ e r o l a , que l l e v a l a m i -
s i ó n de gest ionar de la U n i ó n In te rna-
c i o n a l de Boxeo que sea dec la rado o f i c i a l 
e l « m a t c h » H i l a r i o M a r t í n e z - D u n d é e , que 
se p royec ta celebrar en Barce lona . 
E n este caso, d icho encuen t ro supon-
d r í a el campeonato del m u n d o . 
Uzcudun-Heimann 
S A N S E B A S T I A N , 1.—En v i s t a de l a 
a c t i t u d de Bertazzolo, la Empresa or-
gan lzadora h a resuelto celebrar el d í a 7 
los combates anunciados y Uzcudun l u -
c h a r á c o n t r a el campen a l e m á n Hei -
m a n n . Se gest iona el n l o m b r a m i e n t o de 
é s t e como « c h a n l l e g e r » a l campeonato 
de Europa,, 
P a u l i n o h a declarado que e s t á dis-
puesto en todo momento a poner en 
juego el t í t u l o de c a m p e ó n de Europa . 
L a r e u n i ó n de es ta tarde 
E n e l campo del U n i ó n S p o r t i n g co-
m e n z a r á hoy , a las seis y media , la 
cua r t a r e u n i ó n del Trofeo Renaul t . 
He a q u í el o r d e n : 
Pesos moscas . -nMariano P é r e z M u ñ o z 
( R i n g Club) cont ra Manue l San J o s é 
C a u a l u ñ a (Renaul t ) , M a n u e l Caballero 
( R i n g Club) con t ra R a m ó n R o d r í g u e z 
Ru iz (Renaul t ) , A n d r é s I l l a n a ( R i n g 
Club) con t ra Rafael M u í a ( G i m n á s t i c a ) , 
Francisco C a r d e ñ a (Renault) c o n t r a ' A n -
ton io C a ñ e t e (R ing Club) . 
Pesos gal los .—Adolfo F e r n á n d e z ( R i n g 
Club) c o n t r a Federico L ó p e z de l a To-
rre, c a m p e ó n de Casti l la 1928 (A. D. M . ) . 
Pesos l ige ros .—Arturo G u z m á n (Ferro-
v i a r i a ) con t ra Magdaleno López Neno 
el As d'e embajadores ( R i n g Club) , Ma-
nue l F e r n á n d e z J i m é n e z cont ra R o m á n 
Rivas (Renaul t ) , Manue l C a ñ ó n (Re-
nau l t ) con t r a Jacinto J i m é n e z D í a z 
( R i n g C lub) , Va le r i ano G a r c í a Aguado 
(Fe r rov i a r i a ) cont ra J o s é M a r t í n M a r u -
g á n , c a m p e ó n Cast i l la 1928 (R ing Club) . 
Pesos « w e l t e r » . — S a n t i a g o L o n a ( R i n g 
Club) c o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z Ru iz 
( R i n g C lub ) . 
Loogan conserva s u t í t u l o 
N U E V A Y O R K . 30.—En ed combate de 
boxeo celebrado en el Madison Square 
Gardien, en t re los pesos semipesados 
T o m m i Loogan y J i m m y Sia t te ry , los 
jueces d i e r o n l a v i c t o r i a al p r i m e r o p o r 
a m p l i o margen de puntos , con lo que 
el t í t u l o no cambia de poseedor. E l com-
bate h a sido a 15 « r o u n d s » . 
REGATAS 
N u e v a York-Santander 
NUEVA YORK, 30.—Hoy h a n zarpado 
para d isputarse l a Copa de la regata 
Nueva York-Santander , los cuat ro yates 
« M o h a w k » , «Nina», « P i n t a » e « I sabe l l a» . 
B A R C E L O N A , 30.—Durante e l d í a de 
hoy se ce lebraron en M a h ó n regatas de 
yates t i p o « H í s p a n l a » , canoas, y o l a á y 
de « o u t i g g e r s » a cargo de los elementos 
depor t ivos l legados de Barcelona. A l a 
c a í d a de l a tarde se congregaron m i -
l lares de personas en l a Alameda , no 
s ó l o de M a h ó n , sino de los pueblos I n -
mediatos . T a m b i é n h a b í a numerosas em-
barcaciones empavesadas. D e s p u é s de 
las regatas se c e l e b r ó una ba ta l la de 
fiores y por l a tarde, en el teatro P r i n -
c ipa l , u n g r a n bai le de gala , que r e s u l 
tó a n i m a d í s i m o . 
B a r c e l o n a - M a h ó n 
B A R C E L O N A , 30.—Comunican de M a 
h ó n que esta tarde l l ega ron todos los 
yates que sa l i e ron de Barcelona pa ra 
hacer e l crucero. 
E n el S a l ó n V i c t o r i a sé c e l e b r ó u n 
banque te ofrecido por el Club N á u t i c o a 
todos los que t o m a n parte en el con-
curso y a d is t in tos deportistas. Presi-
d i ó a l p r í n c i p e I t a l i ano Eugenio de 
Saboya, a c o m p a ñ a d o de las au to r ida -
des., 
E l a lcalde, s e ñ o r Kre to rc , p r o n u n c i ó 
u n b r i n d i s por los hermanos pen insu la -
res que con esta regata han for t i f icado 
los lazos fraternales entre Barcelona y 
M a h ó n . 
T e r m i n a d o el banquete se c e l e b r ó u n a 
fiesta m a r í t i m a . 
El p r e m i o « H í s p a n l a » lo g a n ó el yate 
« P e r l a » y el de las regatas, patronea-
das po r s e ñ o r i t a s , el que d i r i g í a l a se^ 
ñ o r i t a R u i ata. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Apreciaciones 
P r i m e r a car re ra .—VERBENERA, Afan-
d a r i n a . 
Segunda c a r r e r a . — D O Ñ A IGNACIA, 
Gran Viña. 
Tercera carrera.—PENAGOS, fíuiloba. 
Cuar ta carrera .—PORT E T I E N N E . Po-
cholo. 
Q u i n t a carrera.—CURRUCO, Hersee. 
AUTOMOVILISMO 
E l G r a n Premio de S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N . 30.—En el A u t u m ó -
v i l C lub se reciben numerosas i n s c r i p -
ciones para el Gran P r e m i o de San Se-
b a s t i á n . Se d i s p u t a r á l a Copa del Rey 
el 25 de j u l i o . Se han inscr ip to C h r i r m , 
B r i l l i p e r e , M i n ó l a , D o r é , Tehom, Cara-
c l r d a y Belzaert . Pa ra el p r e m i o «Es-
p a ñ a » que se c o r r e r á e l 29, hay y a ins -
c r ip tos 21 corredores. 
MOTOCICLISMO 
E l G r a n Premio de F r a n c i a 
P A R I S , 30.—Resultado del Gran Pre 
m i ó Moto r i s t a de F r a n c i a ( in ternacio-
n a l ) . 
C a t e g o r í a de 175 c. c — 1 , Jo l ly , sobre 
«Aicyon», con u n a med ia h o r a r i a de 87 
k i l ó m e t r o s 310 met ros . 
C a t e g o r í a de 250 c. c — 1 . S. A. Crab-
tree, sobre «Exce l s io r» , con una m e d i a 
h o r a r i a , de 94,350 k i l ó m e t r o s . 
C a t e g o r í a de 350 c. c—Se r e t i r a r o n 
los dos inscr i tos . 
C a t e g o r í a de 500 c. c — 1 , Stanley 
Woods, sobre «Norton» con u n a m e d í a 
h o r a r i a de 108,627 k i l ó m e t r o s . 
TENNIS 
E l torneo de Wimbledon 
W I M B L E D O N , 30.—El pa r t i do m á s i m -
por tan te de h o y ha sido el del cam-
p e ó n femenino a l e m á n F r a ü l e í n Aussen 
con l a j u g a d o r a inglesa miss Watson . 
H a venc ido l a p r i m e r a . 
CICLISMO 
C a r r e r a Internacional en I r ú n 
I R U N , 29.—Esta m a ñ a n a , a las nueve, 
se h a dado l a sa l ida a ios 35 corredo-
res que 'han tomado parte en la carre 
ra i n t e r n a c i o n a l de los 125 k i l ó m e t r o s , 
o rgan izada por la Real U n i ó n de I r ú n 
con m o t i v o de las fiestas de l a c iudad . 
Durante l a p r i m e r a m i t a d de l a c a r r e 
ra todos los corredores han p e r m a n e 
cido en p e l o t ó n , pero en el v i r a j e de 
El izondo el co r r edo r L u c i a n o Montero 
se despega de sus c o m p a ñ e r o s , consi 
gu lendo u n a g r a n venta ja sobre los 
mismos. A l regreso, y cerca de O l l a r 
zun Ricardo Montero consigue el des-
pegue med ian te u n m a g n í f i c o s p r í n í , en-
t r ando en segundo lugar en l a meta. 
L a c l a s i f i c a c i ó n es la s i gu i en t e : 
1, L U C I A N O MONTERO, con 4 h . 12 
m . 30 6. 
2, Ricardo Montero, con 4 i d . 16 i d . 
35 i d . 
3, Riera , de Bayona , con 4 i d . 18 i d . 
4, H a r g u é s , de i d . a media rueda. 
5, Va lde r r ibas , con 4 i d . 23 i d , 
6, Fombe l l i da , con 4 i d . 24 i d . 
7, M o r g u i a t ( f r a n c é s ) . 
8, M u c i ó . del F. C. Barcelona. 
9, L a b a d í e ( f r a n c é s ) , y 
10, Ur t i zbe ray , de l Club Depor t ivo Lo-
y o l a t a r r a . 
L a c l a s i f i c a c i ó n po r equipos h a corres-
pondido a l Real U n i ó n de I r ú n , s i n con-
t r incantes . 
B u r g o s - L o g r o ñ o - B u r g o s 
L O G R O Ñ O . 30.—Se h a co r r i do l a p r i -
mera etapa B u r g o s - L o g r o ñ o , de la ca-
r r e r a c i c l i s t a B u r g o s - L o c r r o ñ o - B u r g o s , 
o rgan izada po r la U n i ó n Depor t iva bur-
galesa. L l e g ó p r i m e r o J e s ú s G a r c í a , en 
7 h . 34 m . 18 s. S igu i e ron Dionis io Fer-
n á n d e z , F é l i x A g ü e r o e Isaac G o n z á -
lez. 
M a ñ a n a d o m i n g o se c o r r e r á l a segun-
da etapa. í 
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GOTOSOS, y todo enfermo del aparato 
renal, H I P E R T E N S O S . no o M d é i e que 
para lavar vuestra sangre, cuando ha-
yáis fracasado con toda clase de reme-
diofl.'drogaa y demás, beber cAUUA D E 
CORCONTE». L a ináa perfecta. Milea de 
curaciones lo acreditan. B A L N E A R I O . 
Gran confort moderno. Bañoe. Agua ca-
liente y fría en todae l&e habitaciones. 
Precios moderados. Régimen. Clima de 
altura. 854 metroe. Selecta cocina. eCine». 
orquesta. Pedir catálogos a la Adminis-
tración. M U E L L E . 36, S A N T A N D E R . 
M A D E R A S 
A D R I A N P I E R A 
Santa Engracia, 125 
P A T I S E R I E I f f O D E R N E 
Primera Casa en pastas, pastelea, 6am-
brea y helados (se hacen toda clase 
de encargos). F E L I P E I I I , 1. T E L E -
FONO 13 433. 
Da calle Mayor a Plaza Mayor. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
G E 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os la base cío 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
OIGESTONICO 
del 9r. Vlcento 
V E N T A (514 F A R M A C I A S 
PAVON: "El Príncipe de Dina-
marca" 
Nace l a ex t ravaganc ia de representar 
el Hamlet en é p o c a actual , de u n ensayo 
real izado en I n g l a t e r r a y repetido en 
A l e m a n i a p a r a ver lo que permanece 
i n m u t a b l e a t r a v é s de los t iempoe de 
la p r o f u n d a ve rdad humana , en senti-
mientos y pasiones que encarnan los 
t ipos de Shakespeare. 
Este ensayo, que t iene m u c h o de hu-
morada, es perfectamente i n ú t i l , aparti-
de su ftnalidad como reclamo, porque 
no h a y que pensar mucho , n i es preci-
so ves t i r de « s m o k i n g » a Hamle t , n i 
de l e v i t a a Shy l lock , para comprender 
que h a n de quedar inmutab les a tra-
vés de los t i empos las pasiones, los 
m o v i m i e n t o s a n í m i c o s , que ellas produ-
cen, su verdad i n t e r i o r , hasta g r a n par-
te de su e x p r e s i ó n verba l y h a n de 
cambiar , i n f lu idas po r el ambiente , por 
las costumbres, hasta por i m p o s i b i l i d a d 
ma te r i a l , l a a c c i ó n que se d e r i v a de 
esas pasiones. Lo miemo s e n t i r á n la 
ava r i c i a y el odio a l c r i s t i ano Shyl lock , 
que cua lqu ie r otro usurero j u d í o muder-
r i o ; pero a nuestro c o n t e m p o r á n e o no 
de le o c u r r i r á J a m á s , no podemos ad-
m i t i r que se le ocurra , e x i g i r una onza 
de carne como pago de intereses, y ca-
so de o c u r r í r s e l e , sobradamente sabemos 
que no h a b r á t r i b u n a l que a d m i t a la 
demanda. 
Y el esto ocurre en l o que es fondo 
de la obra, en m a y o r med ida se da en 
los incidentes , en lo que es p i n t u r a de 
costumbres y de ambientes. ¿ S e con-
cibe a u n r e y moderno , seguido de u n 
b u f ó n , perseguido po r sus yernos, des-
calzo y desnudo? Se produce a s í u n 
anac ron i smo constante i d e o l ó g i c o y de 
concepto, que en l uga r de hacer m a » 
asequible l a obra , la aleja indef in ida-
mente del p ú b l i c o i le t rado . Es esto tan 
fundamenta l , que se produce no só lo 
en Shakespeare, s ino en todas las obras 
c l á s i c a s que t ienen en su fondo de hu-
m a n i d a d l a r a z ó n de su ce l eb r idad : n o , 
se puede negar c u á n humanos sean los ¡ ¡ ¡ 3 5 5 5 Mac B dh 7 t A de i n t e r v i n i e r o n y d e s p u é s de restablecer 
en fin, que el p ú b l i c o adquiera u n con 
cepto equivocado del autor y de l a obra 
Un e j e m p l o : el s e ñ o r De l a M i l l a , ins-
p i r á n d o s e en una de las sagas danesas 
que s i r v i e r o n de base a Shakespeare, 
modi f ica el final, y esto no es adaptar 
el Hamlet ; es hacer u n Hamlet nuevo, 
cosa l í c i t a , si antes no se hub ie r a se 
gu ido al au tor o r i g i n a l . 
T a m b i é n es l í c i to que a l g ú n actor quie-
ra representar cuanto le venga en de 
seo; pero antes es necesario u n estudio 
d e t e n i d í s i m o del in ten to y de las con 
diciones personales. E l s e ñ o r Santaca-
na. e n g a ñ a d o por sus entusiasmos y 
por sus a rd imien tos , no se ha pa rado 
a pensar que el t ipo de Hamlet , que 
tuvo su m á s exquis i to i n t é r p r e t e en Sa 
rah Be rna rd , no le iba b ien a é l , hecho 
a u n g é n e r o d r a m á t i c o , v io len to y tos 
co. Esta fué l a causa p r i n c i p a l del la-
mentable e s p e c t á c u l o que presenciamos 
anoche, dif icul tades de d i c c i ó n , e r ror 
completo, fundamenta l , en e n t o n a c i ó n , 
sresto y ac t i tudes ; una p r e s e n t a c i ó n ope-
retesca, u n con jun to deshecho, anacro-
nismos tales como o í r a u n rey actual 
apostando corceles berberiscos y escla-
vas, fueron causa de que el p ú b l i c o , sal-
vo los momentos en que el verbo de 
Shakespeare se i m p o n í a a t r a v é s de to-
das las deficiencias, t omara l a represen-
t a c i ó n a chacota y entre protestas, chis-
tes y carcajadas, rechazara por comple-
to la a d a p t a c i ó n . Los ú n i c o s apflau-
sos generales y entusiastas que se oye-
ron anoche fueron l^s de la o v a c i ó n 
l a rga y c lamorosa que el p ú b l i c o , de 
pie, t r i b u t ó a don Jacinto Benavente, au-
to r de l a t r a d u c c i ó n marav i l l o sa y fide-
l í s i m a de E l Rey Lear . 
Jorge de l a C U E V A 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRflZII DEL CIBE DEL CALLAO 
Ultimae exhibicionea de «El estudiante 
La lucha por el cargo I 
Amargo despertar. Le timan el 
reloj, como a un hombrecito. w 
Hace t i e m p o v a c ó l a ¡por te r ía de l a 
finca s e ñ a l a d a con los n ú m e r o s 33 y 35 
de la calle de Francisco Salas, y aspi-
r a r o n a o c u p a r l a dos ma t r imon ios , a 
saber: e l f o r m a d o por Juan Funes Val-
teroza, de c incuen ta y siete a ñ o s , y 
Franc isca Ramos, de cuarenta y dos, y 
el cons t i t u ido p o r C r i s t ó b a l Sastre Es-
pada, de t r e i n t a a ñ o s , y Carmen López 
G u t i é r r e z , de v e i n t i t r é s . -
Ambos m a t r i m o n i o s se dedicaron a 
buscar inf luencias y a apu ra r resortes 
con objeto de l levarse el t r i u n f o , hasta 
que u n d í a , a l f i n , los propie ta r ios de 
l a casa se dec id ie ron por la pareja m á s 
joven , que r e c i b i ó solemnemente la i n -
ves t idura p o r t e r i l . Los derrotados si-
g u i e r o n de i n q u i l i n o s de l a finca, como 
antes lo fue ron t a m b i é n l a pareja vic-
tor iosa. 
A p a r t i r de aquel momento el ma t r i -
mon io v i e jo c o m e n z ó u n a c a m p a ñ a con-
t r a el o t r o y este o t ro le pagaba en la 
m i s m í s i m a moneda. 
S iempre que uno de ellos se cruzaba 
con u n r i v a l le d i r i g í a frases alusivas 
a la i n t e g r i d a d f í s i ca , tales como é s t a s : 
— I Le voy a sacar a usted los h í g a -
dos a rosca ! 
— ¡ C o n su p i e i me v o y a fabr icar una 
male ta I 
P ron to e l vec inda r io t o m ó parte en 
aquel la r i v a l i d a d y se f o r m a r o n los ban-
dos, que t omaban tan a pecho la cues-
t i ó n que m á s de u n a vez l a cosa se 
puso bastante seria. 
A y e r las dos mujeres se encontraron 
frente a frente, no lejos de l a casa, 
y comenza ron p r i m e r o a insul tarse y 
d e s u é s a darse u n a de zurr íos que tem-
blaba el p a v i m e n t o . Acud ie ron los res-
pectivos m a r i d o s provis tos de palos y 
piedras y se a r m ó l a de San Q u i n t í n . 
Allí todo el m u n d o t e n í a u n golpe que 
dedicar a su con t ra r io . Los guardias 
sent imientos de Pedro Crespo, pero to 
dos estamos s e g u r í s i m o s de que no ahor 
ca r ia en estos t iempos al c a p i t á n , y pue 
den ponerse centenares de ejemplos que 
c o n ñ r m a r í a j i lo que decimos. 
S e r í a preciso, pa ra mode rn i za r esas 
obras, poner las pecadoras manos en 
ellas, cor ta r , cambiar y hasta contra-
decir a l autor , y estamos seguros de 
que en este cambio se p e r d e r í a l a ma-
yor par te de su pensamiento. L a ma-
nera de d i f u n d i r las obras maestras es 
la de representar las d ignamente , h a c i é n -
dolas preceder de conferencias, i l u s t r a n -
do los p rog ramas con notas, hacer que 
el p ú b l i c o conozca antes de l a repre-
s e n t a c i ó n , l a i d e o l o g í a , el c a r á c t e r , l a 
é p o c a , las costumbres, el ambiente mo-
ra l y m a t e r i a l de la comedia. 
Don Fernando de l a M i l l a ca l i f ica su 
t rabajo de v e r s ' ó n l i b é r r i m a ; l i b é r r i m a 
es, en efecto, y l a l ibe r t ad r n estos mene<i-
teres t iene sus l í m i t e s ; bueno e s t á que 
se procure adaptar la obra a las nece-
sidades del teatro moderno , s u p r i m i r 
mutaciones , p rocu ra r a r m o n í a y cont i 
n u a c i ó n , pe ro no t ras tocar o modi f ica r 
acontecimientos y situaciones, no hacer 
Mañana lunes, estreno de «¡Ellol», por 
Antanio Moreno y Clara Bow. 
TEMÍ OEiIÍHÍE SAN IWIGUEI 
Hoy domingo, ú l t imas exhibiciones de 
«Margarita Oautiers 7 «La primera n o 
che». 
Mañana Innea, estreno de «Un beso en 
un taxi», por Bebé Daniéls . 
¡j 0 
Cartelera de espectáculos 
ESTA TARDE, A LAS CINCO, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
P R O P I E T A R T O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probables 
P R E M I O A D O L F O B O T I N ( m i l i t a r , v a l l a s , « h a n d i c a p j ) 
Copa d e l i n f a n t e don Fernando y 1.500 ptas.; 3.000 met ros 
José Dornaleteche 
M a r t í n e z - H o m b r e . 
G a r c í a F e r n á n d e z 
L a n c . V i l l av i c io sa 
L a n c . de l a R e i n a 
D r a g . Numanc ia . . 
M . de C a s a A r i z ó n 
D r a g . Numanc ia . . 
1 Vendeix 
2 K a r a m b a 
3 Dame de P ique . 
4 V E R B E N E R A .. 
5 M a n d a r i n a . . . • 
6 Ant i faz 
7 Joguina 
8 Black Cat 
T a l a v e r a 
Dudoso 
G . F e r n á n d e ? 
A r i z ó n 
G . C iudad 
R i poli 
X . 
Udaeta 
P R E M I O C H I N C H O N (car rera de v e n t a ) 2.000 pesetas, 
2.200 met ros 
M. de los Truj i l l o s 
Eusebio B e r t r a n d . 
C . de la C i m e r a . 
P. Ponce de L e ó n . 
V . y M. de la C r u z 
H a r á s V e l a s c o . . . . 
D . de Montealegre 
1 Benpal i 
2 R. C h a m p é t i e . 
3 I l u s i ó n 
4 Pierrette 
5 G r a n V i ñ a . . . . 
6 D * I G N A C I A . 
7 Happy D a y . . . . 
Cár ter 





Z a m m i t 
P R E M I O E C L I P S E , 5.000 pesetas; 
C . de la C i m e r a . 
7.0 Reg . A r t i l l e r í a 
Manuel de R i v e r a 
C. S. M a r t í n Hoyos 
H a r á s V e l a s c o . . . . 
1 P E N A G O S . . 
2 Go and W i n . 
3 Teddy B e a r . . 
4 R u i l o b a 
5 A v a n t i 











P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probables 
P. Ponce de L e ó n . 
M. de A m b o a g e . . 
Alfonso T o r á n . . . . 
Eusebio Ber trand . 
D i r . Cría Cabal lar 
6 Pierrette . 
7 Manchette 1 
8 P a t r a ñ a . . 
9 W o n d e r f u l 





Pere l l i 
P R E M I O M A R T O R E L L , 10.000 pesetas; 1.100 met ros 
Juan C e c a 
C. R u i z de Cas t i l l a 
E n r i q u e Q u e r a l t . . 
C. de la C i m e r a . 
Francisco Cadenas 
Eusebio B e r t r a n d . 
1 Pocholo 
2 Al fanje 
3 Whatcombe . 
4 P. E T I E N N E . 
5 L a s a r t e 
6 Fes-Cop 
P R E M I O A M B O A G E ( « h a n d i c a p » ) , 3.000 ptas. 
C. de la C i m e r a . 
M. L lano S. Javier 
7.0 Reg . A r t i l l e r í a 
F.-Montealegre . . . 
Dep. C . Remonta . 
Harás V e l a s c o . . . . 
Eusebio B e r t r a n d . 
M. L lano S. Jav ier 
Manuel de R i v e r a 
Yeguada M. Jerez . 
E s c . de E q u i t a c i ó n 
Alfonso T o r á n . . . . 
1 M a r t i n e t i 
2 O u r k i 
3 G o and W i n . . 
4 Boldi 
5 D r a g ó n Blanco 
6 H e r s é e 
7 Louvec iennes . 
8 C e l a y a 
9 Teddy B e a r . . . . 
10 Locuaz 
11 C U R R U C O . . . 
12 P a t r a ñ á 
Leforestier 
Pere l l i 
M é n d e z 
Belmente 
Romera 
Chavarr ía s 




S á n c h e z 
X . 
Leforestier 
Chavarr ía s 
Romera 
No correrá 
D í a z 
Cárter 
Olloquiegui 
N . B .—Los nombres en m a y ú s c u l a s son los favoritos; aparecen a veces m á s de uno, cuando un mismo propieta'io 
hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. L a « n e g r i t a » indica 
a l concursante m á s p r ó x i m o a l favorito en c o t i z a c i ó n . 
LOS DE HOY 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7 tarde y 
11 noche (populares, a tres peeetae buta-
ca), ¿Quién te quiere a t i? 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Despedida 
de la compañía Luis i ta Rodrigo.—A las 7, 
Tambor y Cascabel.—A las 11, L a ermita, 
la fuente y el río (butaca, tree pesetas). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A lae 6,30 y 10.30, Revista Pa-
ramount. L a dicüa de los demás. L a dama 
de Oriente. 
C I N E B E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.30, Kokó, caballero errante (dibujos). A 
caza de maridos (por Mac Buch). E l estu-
diante novato (por Hai^old Lloyd). Ejerci -
cios por los ilumnos de la Escuela Mi-
litar de Equitación en los terrenos de la 
Zarzuela (E l Pardo), (vistas).—10,30 (te-
rraza). Jugando sucio. A caza de maridos. 
Kokó, caballero errante, y E l estudiante 
novato (por Harold Llovd). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche. 
Cuéntaselo a un guardia (cómica). Huma-
no egoísmo (Margarita de la Motte). Rin-
Tin-Tin y el cóndor. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10.30. Revista Paramount. Dulce confitero. 
El cobarde (John Harron) E l mejor sen-
dero (Dorothy Revier). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 1 de julio de 1928. A 
las 4.30 tarde. Primero, a pala: Amorebie-
ta I I y Lejona contra Znbeldia y Perea. 
Segundo, a remonte: TTcin y Errezábal 
contra Ostolaza y Alberdi. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—6 tar-
de, seis toros de Clairac para Rayito, Ba-
rrera y Armillita Chico. 
P L A Z A D E TOROS D E T E T D A N . — 6 tar-
de, seis novillos d» Abente para Eafaeli-
11o. Revertito 7 Tato. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E -
GRE.—6 tarde, dos novillo*" de don Angel 
Tabernero para el rejoneador Alfonso Re-
yes y cuatro de Fernández Villa-Iba para 
Clásico y Pére» Soto. 
LOS DEL LUNES 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriaoio León.—7 tarde y 
11 noche, 4 Quién te quiere a tiP (trea 
pesetas butaca). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.30, 10,30 (terraza). Una invasión en Chi-
na. L a prefiero rubia (por Raymond Hith-
cock). Revista Paramount. ¡El lo ! (por Cla-
ra Bo.w). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche. 
Revista Paramount. Rin-Tin-Tin y el cón-
dor (John Harron). Timoteo, hombre m^s-
l a paz l l e v a r o n a los her idos a la Casa 
de Socorro, que fueron Juan, Cr is tóbal 
y Carmen, a los cuales se les apre-
c i a ron lesiones de i m p o r t a n c i a . 
Franc isca Ramos, que tuvo la suerte 
de quedar ilesa, tuvo l a desgracia, en 
cambio de pasar a l Juzgado de guardia . 
Se arroja del tren y se mata 
Del r á p i d o de Toledo, que tiene su 
sa l ida de l a e s t a c i ó n de Atocha, a las 
nueve y doce minu tos , se a r r o j ó a l a 
v í a , poco antes de l l ega r el convoy a l 
k i l ó m e t r o 1, u n i n d i v i d u o de filiación 
desconocida, que q u e d ó muer to en ©1 
acto. 
Hotel desvalijado 
E n u n h o t e l de l a calle de Alber to 
A g u i l e r a , 30, p rop iedad de la condesa 
de Alpuen te y que a l a s a z ó n se en-
cuent ra deshabitado, pene t ra ron ladro- ' 
nes por u n a ventana y se l l e v a r o n efec-
tos por v a l o r de unas 3.000 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Un m a l sueño.—Francisco G o n z á l e z J i -
m é n e z , de t r e i n t a y tres a ñ o s , que 
acc identa lmente se encuentra en Ma-
d r i d , se e c h ó a d o r m i r en el puente 
de las Ventas y cuando d e s p e r t ó obser-
vó que le h a b í a n s u s t r a í d o la cartera 
con 175 pesetas. 
T i m o p e q u e ñ o a un pequeño .—En e l 
paseo del P rado unos desconocidos t i -
m a r o n por e l p roced imien to del sobre 
u n r e lo j , con su cadena, a L u i s B u e n d í a 
G i l , de catorce a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a 
calle de P i y M a r g a l , 55 (Puente fie 
Vallecas) . 
E l r e lo j y l a cadena v a l e n 70 pesetas. 
Q u e r m i c í u r a s . — E s t e b a n L ó p e z Gonzá-
lez, de u n a ñ o , que v i v e en la calle 
del Acuerdo , 14, s u f r i ó graves quema-
duras a l caerle enc ima u n puchero de 
agua h i r v i e n d o . 
D é c i m o s que d e s a p a r e c e n . — A g u s t í n 
S ie r ra Otero, de ve in t inueve a ñ o s , que 
habi ta en San I ldefonso, 8, d e n u n c i ó 
que le h a b í a n s u s t r a í d o dos d é c i m o s de 
L o t e r í a pa ra el sorteo p r ó x i m o . 
Choque de amoto* y «auío» —En la ca-
r re te ra de l a Corufia chocaron el auto-
m ó v i l 16.920, conduc ido por Eugenio 
M a r t í n e z Quesada y l a motocic le ta que 
ocupaba J o s é Monge C h a c ó n . Los dos 
v e h í c u l o s su f r i e ron desperfectos de i m -
p o r t a n c i a y el motor i s ta r e s u l t ó con 
lesiones d e - p r o n ó s t i c o reservado. 
quito (cómica) . M mejor sendero (Doro-
thy Revier). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partid..* de! día 2 de julio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Larrañaga I contra Ochotorena 
y Tacólo Segundo, a pala: Azurmendi I I 
y Lejona contra Badiola y Ermfla. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L DEBATE 71) 
B. M. CROKER 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
L( N O V E L A ) 
loch: —Me permito aconsejarle que vueJva usted a 
reunirse con su compañera, 
—¡Ah, usted aquíl ¡Qué gracioso! Le encuentro 
con mi mujer y me dice que me vaya. 
Peggy cogió sus guantes e hizo un movimiento pa-
ra levantarse; estaba pálida como una muerta. 
¡No te vas!—dijo Goring sujetándola por un bra-
zo y sentándose a su lado— Tomarás el té conmigo, 
prenda... ¿No te alegras de volverme a ver? 
,—No. Me había hecho ilusiones de no volverle a 
ver en la vida, i Déjeme marchar 1 
—Quite usted esa mano del brazo de esta señora— 
le ordenó Kinloch en un tono que nada bueno pre-
sagiaba.; 
—Soy su marido—repuso Goring—. Nuestro matri-
monio es válido; puede usted afirmarlo, apostando la 
cabeza si es preciso. 
Los que se hallaban cerca comenzaron a interesar-
se en la conversación. Aquél inglés de tan vulgar as-
pecto y la joven vestida de blanco tan asustada... iQué 
novela! Y por si aquello fuera poco se acercó a ellos 
la señora del cinlurón de oro y ed bosque de plumas 
en el sombrero, dispuesta a tomar parte en la con-
tienda., 
—Esle no es lugar a propósito para estas escenas-
dijo Kinloch con firmeza—. L o que tenga usted que 
decir, me lo dice a mí, pero no aquí, sino en el par-
que..., y diga usted a esa... individua que se marche.. 
—Está bién; pero Peggy tiene que venir. 
L a tindividua» del cinturón y las plumas soltó una 
carcajada burlona, pero dejó que su amigo se mar-
chara tranquilamente con los dos. Apenas se encon-
traron en un lugar solitario del parque giró Kinloch 
sobre sus talones y encarándose con Goring le dijo: 
—Bueno; ¿qué explicación tiene usted que dar? 
¡Que sea breveI 
—Esta—y señaló a'Peggy, que se creía víctima de 
una espantosa pesadilla—, es mi mujer. 
Durante un momento reinó un angustioso silencio. 
—Hace dos años y medio dijo usted todo lo con-
trario... 
—Mentí obligado por la necesidad y porque me 
llegaba el agua al cuello. No tenía bastante para vi-
vir yo solo, y, naturalmente, menos para *vivir con 
ella; por eso le quité las riendas y la dejé correr. Es-
taba persuadido de que encontraría amigos que se 
portarían bien con ella.j Eres mi mujer legítima, 
Pegg..., y no la otra. , 
—¿Y quién nos lo puede probar?—preguntó con 
voz sonora Kinloch, con voz que no parecía alterada. 
—¿Nos? ¿Entonces está usted interesado en este 
asunto? Pues bien; estoy dispuesto a contestar a 
cuantas preguntas quiera usted hacerme, y puede us-
ted disponer se hagan cuantas averiguaciones le pa-
rezcan convenientes, y verá que estoy en mi derecho. 
Tengo dinero en abundancia... ¡para dos! Te has 
puesto guapísima, Peggy; eres lo que se dice una ver-
dadera belleza. Apenas habría reconocido a mi pro-
pia mujer, a la que descubrí en la calle de la Aldea. 
Vivo en el Hotel de París y puedes ir conmigo, desde 
luego, a nuestro cuarto^ Diremos que te lleven allí tus 
bártulos. 
Goring había pronunciado su largo discurso sin 
que ninguno de sus oyentes le interrumpiera; estaban 
demasiado desconcertados para poder contestarle. 
—Pues aunque sea su mujer—dijo por fin Peg-
gy—, lo que habría que probar legalmente, no volve-
ré a reunirme a usted..., viviendo., 
— ¡ N o digas tonterías! Me perteneces hasta que la 
muerte nos separe. Y convéncete de que pedir prue-
bas de que estamos casados es una tontería. Kinloch, 
tú y yo estuvimos juntos y tu cuñado Travenor. Na-
die me ha oído contar la novelesca historia de mi 
casamiento con Fernanda más que tú... ¿de dónde, 
pues, vas a .sacar testigos que digan ser cierto lo que 
te conté? Yo, en cambio, podría decir que cuando me 
viste en la miseria me abandonaste, huyendo de mi 
casa en vez de compartir conmigo mis penas y ser mi 
consuelo y mi apoyo en la desgracia; eso lo puedo 
probar, y ante los Tribunales tanta validez tienen 
mis palabras como las tuyas. 
—1 Canalla!—dijo Kinloch rechinándoíe los dientes. 
—Veo, amigo Kinloch, que no sigue usted tenien-
do muy buena opinión de mí. No todos podemos ser 
caballeros sin tacha y sin reproche, Bayardos, como 
usted. Pero ahora soy muy rico y no necesito para 
nada de su estimación. Anoche salté la banca y hoy 
he encontrado a mi mujer...; mi buena estrella está 
indudablemente en el cénit. 
Peargy, desesperada, miraba a su alrededor buscan-
do un auxilio que no encontraba; en sus ojos se leía 
el pavor.; 
— ¡Ah, estáis aqní!—dijo una vocecita de ancia-
na—. Os he estado buscando por todas partes. Mis-
tress Rosen no ha podido esperar, y yo voy a desma-
yarme si no tomo pronto mi té. ¿Este señor será un 
amigo suyo, querida Peggy? 
—Sí, señora; un amigo muy íntimo—contestó Go-
ring inclinándose. 
—Vivimos en el Hotel de los Cuatro Vientos, en 
Mentone, y allí, como en todas partes, recibiré con 
mucho gusto a los buenos amigos de mi querida 
miss Hayes. 
—Es usted muy amable, señora, y mañana tendré 
el honor de ir a ofrecerle mis respetos, así como a... 
miss Hayes—contestó Goring, inclinándose otra vez 
y retirándose. 
—¿Qué os pasa, c r ia turas? -preguntó entonces miss 
Serle—, i Quién era ése? ¿Por qué tenéis esas caras? 
—¡Ay, miss Serle I—balbució Peggy—. Ese.. . , ése 
es el capitán Goring, que sostiene ser mi marido..., y 
que si dijo aquello de su anterior casamiento fué 
sólo para desembarazarse de mí. ¿Qué haré. Dios 
mío? ¿Qué va a ser de mí? 
Nerviosa, agitaba las manos en el vac ío; intentó 
agarrarse al respaldo de un banco del paseo, pero 
cayó al suelo privada de conocimiento. 
L a gente, que pasaba a alguna distancia, se fijó en 
aquel pequeño grupo. Unos corrían a buscar agua y 
algunos caballeros y señoras se ofrecieron por si fue-
ran necesarios. 
—Una joven que se ha puesto mala del calor que 
hacía en el concierto—dijo alguien. 
—No, no; una jugadora que ha perdido toda su 
fortuna—dijo otro—. Parece una muerta. 
CAPITULO X L 
Whitíng se convierte en ángel guardián 
Una vez más iba a verse mezclado el pacífico Whi-
ting en los asuntos de miss Summerhayes. 
Después de dejar a las dos señoras en Mentone, 
volvió Kinloch con el primer tren a Montecarlo para 
buscar a Whiting y enterarle de los desagradables 
sucesos de aquella tarde y oír su opinión referente 
a lo que sería más necesario y por el pronto hacer. 
Whiting, que había comido admirablemente, se inte-
resó por la desgracia ajena, aunque por fortuna nada 
tenía que ver con él. 
—Sí, ya lo sé—comenzó diciendo—. E n cuanto me 
separé de ustedes vi a Goring en la sala de juego. 
Apenas le reconocí: tanto le ha desfigurado la mala 
vida. Salí para prevenirles, pero no les encontré. 
— Y yo tengo que regresar mañana por la noche 
indefectiblemente a Londres, y temo que ese canalla, 
que ahora se desdice de las mentiras que antes sos-
tuvo, catea sobre la tía. que, sin saber nada, le invitó, 
y quiera hacer valer sus derechos sobre Peggy. 
—Sí ; qué verdad tan grande es que casi todos los 
disgustos en el mundo giran alrededor de una mu-
jer... mientras ésta es joven. Ahórrese usted pala-
bras y dígame sin ambaeres si lo que quiere es que 
me encargue de representarle en su ausencia. 
—Esto mismo venía a suplicar]ed 
Whiting dijo sonriendo: 
Si fuera el tutor legal de esa señora, no habría 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Los coros montañeses 
Los coros m o n t a ñ e s e s «El sabor de La 
t i e a r u c a » se encuentran en M a d r i d . Lle-
g a r o n ayer por la m a ñ a n a , y vo lv t s rán 
a Santander m a ñ a n a por la tarde. 
L a Casa de la M u n i a ñ a , de esta Cor-
te los ha t r a í d o para (fue den tres con-
ciertos en el teatro de C a l d e r ó n . 
Por las calles m a d r i l e ñ a s h a n desfi-
lado vestidos a l esti lo de la r e g i ó n 
y a c o m p a ñ a d o s del p i l e ro y t a m b u n -
H a n v i s i t ado las Redacciones de al-
gunos p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s . A l a de 
E L D E B A T E l legaron los 32 j ó v e n e s 
m o n t a ñ e s e s que fo rman los coros «EJ 
sabor de l a t i e r r u c a » . con su presidente 
don J o s é Car ra l y su d i rec tor don Pe 
dro C a r r é . Con ellos también v i n i e r o n 
los miembros de la Junta d i r ec t iva d> 
la Casa de l a M o n t a ñ a , don J o s é Gu 
t i é r r e z d o n R a m i r o C a s t a ñ e d a , don 
M a n u e l L a v í n y don Celestino Cer ré . 
T a m b i é n les a c o m p a ñ a e l per iodis ta don 
E m i l i o Herrero . 
E n nuestro s a l ó n los coros m o n t a ñ e -
ses de le i t a ron al personal de la casa 
con hermosas canciones de la M o n t a ñ a 
L a n i ñ a Vio le ta Car ra l y el solista Tito 
entus iasmaron a los oyentes. Todos fue-
r o n calurosamente aplaudidos. 
D e s p u é s m a r c h a r o n a U n i ó n Radio, en 
cuyo estudio d ie ron una a u d i c i ó n . Los 
Santander i nos t raen unos mensajes del 
alcalde y presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
su c iudad para los mismos de la Corte. 
E n ©1 teatro de C a l d e r ó n se c e l e b r ó 
anoche el p r i m e r concierto de los coros. 
E l p ú b l i c o , numeroso, a p l a u d i ó con 
entusiasmo l a a c t u a c i ó n de los monta-
ñ e s e s . Los v ivas regionales se r e p e t í a n 
d e s p u é s de cada n ú m e r o . 
E l entusiasmo c r e c i ó a ú n m á s cuando 
l a bandera de los coros, cargada de 
lazos y corbatas, saludaba al p ú b l i c o . 
Concha Espina p r e s e n c i ó el e s p e c t á c u -
lo desde u n palco. Todos los asistentes 
l a v i t o r e a r o n y la t r i b u t a r o n ovaciones. 
Los coros cantaron u n se'.ecto progra-
ma , bajo la acertada d i r e c c i ó n del maes-
t r o ' C a r r é , d i s c í p u l o del ac tual d i rec tor 
de l a Banda de Alabarderos . 
Se d i s t i ngu i e ron en la a c t u a c i ó n la 
n i ñ a Viole ta , los tenores T i t o , Alvarez 
y Por res y el b a r í t o n o Barredo. 
H o y los coros «El sabor de l a tie-
r r u c a » d a r á n dos conciertos en el mis-
m o teatro C a l d e r ó n : po r la tarde y por 
la noche. Por la tarde, a d e m á s de veinte 
canelones regionales, se r e p r e s e n t a r á el 
folk-cuadro m o n t a ñ é s aViejos y jóve -
nes» , 
A las diez y cuarenta y cinco de la 
noche, se c a n t a r á n otras 20 canciones, 
y como final l a r e p r e s e n t a c i ó n de «La 
j i l a » . 
Ingreso del señor Masso en 
la Económica Matritense 
in tensamente , f ac i l i t ando a las Coopera-
t ivas la ed i f i cac ión de casas baratas. 
C o n t e s t ó al s e ñ o r M a s s ó don Manue l 
D a n é s , vocal b ib l io teacr io de la Corpo-
r a c i ó n , que hizo l a b i o g r a f í a de l reci-
p i enda r io . 
Acto seguido e l presidente le Impuso 
la m e d a l l a de l a Sociedad. 
El premio de piano 
en el Conservatorio 
E n e l t e a t ro C ó m i c o se han celebrado 
los ejercicios para l a o b t e n c i ó n de l pre-
m i o de p iano del Real Conse rva to r io de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
O b t u v o el p r i m e r p r e m i o M a r g a r i t a 
V a c c h i a n o Tejada, q u i e n e j e c u t ó p r i m o -
esfuerzo a l a obra fecunda de l a Ig le -
sia. 
Precios de subsistencias 
algunas gestiones sobre e n s e ñ a n z a mer -
c a n t i l . 
El cobro de las cédulas 
D o n L u i s M a s s ó y S i m ó , d i rec to r del 
Banco de A h o r r o y C o n s t r u c c i ó n , fué 
a d m i t i d o ayer en la Real Sociedad Eco-
n ó m i c a Matr i tense que c e l e b r ó el acto 
de ingreso, bajo la presidencia de l se-
ñ o r M a r t í n e z P i ñ e i r o . 
E l r ec ip iendar io p r o n u n c i ó u n dis-
curso tomando c o m o lema la «Influen-
c i a de l a v i v i e n d a modesta sobre la 
e c o n o m í a de M a d r i d » . Toda la diser-
t a c i ó n fué una serie de argumentos pa-
r a demostrar c ó m o el problema de la 
v iv i enda in f luye e n la sa lubr idad de 
l a urbe, y po r ende, en su r iqueza y 
prosper idad. Adujo numerosas compa-
raciones e s t a d í s t i c a s que reflejan aque-
l l a Inf luencia . La m a y o r m o r t a l i d a d 
en M a d r i d corresponde a los dis t r i tos 
e n que e s t á n enclavadas las casas de 
vec indad con v iv iendas de una sola 
pieza. Existen en M a d r i d 43.000 v iv ien-
das con menos de cuatro piezas que al-
bergan a 217.000 personas en p é s i m a ? 
condiciones, con grave pel igro para la 
sa lud p ú b l i c a y con mengua segura de 
l a d i g n i d a d . 
Las v iv iendas miserables des t ruyen el 
fundamento de la f a m i l i a , puesto que 
sus moradores t ienen que dispersarse 
por l a calle pa ra h u i r del hac inamien to 
Insano. 
H a y que ev i t a r esto, pues s ó l o del 
h o g a r f a m i l i a r proceden en su p r inc i -
p i o las v i r tudes cr is t ianas y de ciuda-
d a n í a . 
O t r a c u e s t i ó n es l a de los akrui leres 
Su elevado precio merma los j o r n a l 
y los sueldos en cantidades excesivas 
que se restan Indudablemente a l comer-
cio y al bienestar de los c iudadanos 
El problema no es de s o l u c i ó n fácil 
y r á p i d a , pero i m p o r t a mucho acometer lo 
M A R G A R I T A V A C C H I A N O T E J A D A 
rosamente e l es tudio en f o r m a de vals 
de S a i n t - S a é n s y las var iac iones de 
Mendclssohn. 
C u e n t a l a joven p i a n i s t a diez y siete 
a ñ o s de edad, y c o m e n z ó sus estudios 
musicales hace oua t ro a ñ o s en Ubeda, su 
pueblo na ta l , bajo l a d i r e c c i ó n del maes 
t r o de aque l l a l o c a l i d a d don V i c t o r i a n o 
G a r c í a ; e l a ñ o 1926 se e x a m i n ó en el 
Real Conse rva to r io de los tres cursos 
de solfeo y los c inco p r imeros de p iano , 
y o b t u v o l a m á x i m a c a l i f i c a c i ó n . E n los 
a ñ o s s iguientes c o n t i n u ó sus estudios 
bajo l a d i r e c c i ó n del maestro d o n Joo 
q u í n L a r r e g l a , q u i e n , v i endo en su dis-
c í p u l a grandes dotes musicales, l a p i e -
s e n t ó a l p r e m i o qoie ha ob ten ido . 
E l padre Azpíazu en 
la Legión Católica 
U n a d i s e r t a c i ó n de l padre A z p i a z u , 
S. J., c e r r ó anoche e l curso de confe-
rencias de f o r m a c i ó n l eg iona r i a . Co-
m e n z ó con las palabras de P í o X I a l 
r e c i b i r en aud ienc ia a unas Juventu-
des C a t ó l i c a s : «Me d i r i j o a una r e u n i ó n 
de j ó v e n e s , aunque n o tomo esta pala-
b ra en s u a c e p c i ó n g r a m a t i c a l , s ino en 
e l sen t ido de robustez y for taleza es-
p i r i t u a l , y todos vosotros d e b é i s r e u n i r 
las tres cual idades ce la I g l e s i a : santa, 
c a t ó l i c a y a p o s t ó l i c a . » 
L a sant idad es l a base firme de toda 
a c c i ó n c a t ó l i c a . L a ca to l i c idad supone 
s u m i s i ó n p lena a la Igleeia y a l Roma^ 
no P o n t í f i c e ; supone t a m b i é n firmeza 
de creencias. Santo T o m á s d i fe rencia-
ba p o r la fe a los fieles de los inf ie-
les. Inherente a el la es l a asis tencia 
que debe prestarse a l a obra de l a Igle-
sia, a p o r t a c i ó n rec lamada t a m b i é n po r 
el Papa cuando d i j o en l a m i s m a au-
d i e n c i a : «Nos hacen fa l ta» . S í n t e s i s de 
l a n o t a de ca to l i c idad son l a o r a c i ó n , 
la a c c i ó n y el sacr i f ic io , palabras inse-
parables que deben cons t i t u i r e l l ema 
de la L e g i ó n . Los t iempos actuales re-
qu ie ren lucha , a c c i ó n pos i t iva , t rabajo , 
ayudando muchas veces a o t ros en s i -
lencio s i n los halagos que p r o p o r c i o n a n 
loe é x i t o s personales. 
F ina lmen te , la L e g i ó n debe ser apos-
tó l i ca , cua l idad que ha de fundarse en 
un m o t i v o e sp i r i t ua l , en u n Ideal en-
cauzado s iempre por realidades v i v i e n -
tes, como fuerza s u s t i t u í a de cua lqu i e r 
o t ra e n e r g í a . Kempi s d e c í a que cuanto 
m á s hablamos con los hombres somos 
menos hombres, pero si el l eg iona r io 
l leva bien impresas aquellas tres c u a l i -
dades, s e r á cada vez m e j o r l e g i o n a r i o 
con el t rato soc ia l . 
No basta—termina el c o n f e r e n c i a n t e -
ser c a t ó l i c o oe n o m b r e ; es menester 
serlo de a c c i ó n , ayudando con nuest ro 
HORARIO DE TRENES DESDE HOY 
-EB-
Desde el 1 de j u l i o r e g i r á n las si 
guientes horas para la sa l ida de Ma-
d r i d y l l egada a la m i s m a c i u d a d de los 
t renes : 
N O R T E 







E x p . Hendaya (v. A v i l a ) . . 
E x p . G a l i c i a (v . A v i l a ) . . . . 
R á p . Hendaya ( n u e v o ) . . . . 
Rap. Hendaya . . . . ' , 
Sudexp. F r a n c i a (v . A v i l a ) 
R á p . A s t u r i a s - S a n t a n d e r 
(v . Segovia) 9 
E x p . Santander 20.45 
Cor. Santander (v. Segovia) 
Cor. G a l i c i a (v . A v i l a ) . . . . 
E x p . As tu r i a s (v. Segovia) 
Cor. Hendaya (v. A v i l a ) . . 
M i x . F r a n c i a - B i l bao ( v í a 
A v i l a ) 6 
M i x . G a l i c i a ( v . S e g o v i a ) . . .10,25 





L i g e r o A v i l a \ ™*o 
L i g e r o Segovia | ^ 
L i g e r o Cerced i l l a 14.10 
L i g e r o Segovia (domingos) 7,30 
T r a n v Pozuelo (domingos) 21 
T r a n v í a de Pozuelo 16.35 
T r a n v . Escor i a l (domingos) 10.10 


























M A D R I D , C A C E R E S , P O R T U G A L 
S a l . » L l c g . ' 
R á p . L i s b o a , , 23,28 
Cor . L i sboa , 20,25 
M i x . S a l a m a n c a - C á c e r e s . . . 8,45 
M i x , T a l a v e r a 14 







M A D R I D , Z A R A G O Z A , A L I C A N T E 
S a l . » Lleg .a 
Exp . Barce lona 
Exp. A l i c a n t e - V a l e n c i a -
Car tagena Q , 0 
Exp. A n d a l u c í a ¿ 5 Q 
Exp. Barcelona y Zaxagozk 20 
Exp. A n d a l u c í a 22>40 
Exp. A lpec i r a s ,1 l* 
Rap. To l edo ; ; ; ; 
R á p . Badajoz ( l u n e s , ' m V é r l 
coles, v iernes ; regreso, 
m i é r c o l e s , jueves, s á b a d o ) 
Cor. Barcelona y Zaragoza 
Cor. Zaragoza 









Cor.-exp. A l i c a n t e 20,35 
Cor.-exp. V a l e n c i a 21'" 
Cor.-exp. Car tagena 23 
Cor, Cuenca 18,30 
Cor. T o l e d o jg 




O m n i b u s Barce lona , 7 
O m n i b u s S i g ü e n z a 13,20 
O m n i b u s A r a n j u e z 13 




O m n i b u s A l c á z a r 17,15 
Mix. A l c á z a r 
Mix. A n d a l u c í a y C u e n c a . . 
O m n i b u s Aran juez 19,30 
M i x . Badajoz y T o l e d o . . . . 12 
1 6,20 9 14,15 
O m n i b u s Guada la j a r a (do-
m i n g o s y d í a s fes t ivos • 
d u r a n t e el v e r a n o ) 8,20 21,38 
O m n i b u s A r a n j u e z (do-» 
m i n g o s y d í a s fes t ivos 

































Precios m á x i m o s que han de r e g i r d u 
ran te e l mes de j u l i o para los á r t í c u l o s 
de m a y o r consumo: 
H a r i n a . — C o r r i e n t e , Q. M . , 65 pesetas. 
Pan.—De f a m i l i a , pieza de 1.000 g ra -
mos, 0,65: pieza de 500 gramos, 0,53: p ie-
za de flama, 0,10; f r a n c é s , pieza grande 
0,12: V i e n a , pieza grande, 0,12: pieza pe-
q u e ñ a , 0,06. 
Carnes.—De vaca: p r i m e r a , k i l o g r a -
mo, 4,20; segunda, 3,30; tercera, 1,60 
Vaca congelada: p r i m e r a , k i l o g r a m o . 4 
segunda, 3; tercera, 1,40. Cordero : chu-
letas, k i l o g r a m o , 3,80; p ie rna , 3,20; pale-
t i l l a , 2,60; f a lda y pescuezo, 2,20. Cerdo: 
chule tas de l o m o y magro , k i l o g r a m o . 
I,8o; h í g a d o solo, 4; asadura de todo 
1,50; t o c i ñ o y manteca , 3; cost i l las , 3,50 
codi l los , 1,75; cabeza, 1,75; espinazo, 2,25: 
espinazo de rabo, 2,75; oreja s in hueso 
4; oreja c o n hueso, 2,50; manos, 3. 
Esta nueva tasa representa una rebaja 
de 20 c é n t i m o s en k i l o g r a m o de cada 
una de las clases y calidades. 
C a r b ó n . — V e g e t a l do p r i m e r a , dos k i -
logramos, 0,55; segunda, 0,50; antraci tn . 
p r i m e i a, 40 k i l og ramos , 5,80; segunda. 
4,80; cok, 5. 
Leche .—De vacas, l i t r o , 0,60 a 0.K0; 
de cabras, 0.60 a 0,80; de ovejas, 0,80. 
Patatas.—Nuevas, dos k i l og ramos , 0,55, 
holandesas, 0,45; blancas y rosa, 0,35, 
A c e i t e . — F i n o de o l i v a , l i t r o , 2,30; su-
per ior , 2; co r r i en t e , 1,80. 
A r r o z . — D e Calasparra y H e l l í n , k i l o -
gramo, 1,50;; « P e g o » , 1,20; V a l e n c i a ma-
t izado, 1; V a l e n c i a « B o m b a » , 0,80; Va-
lenc ia c o r r i e n t e , 0,70. 
A z ú c a r . — C o r t a d i l l o , k i l o g r a m o , 2,20 
florete, 1,75; b l a n q u i l l a , 1,60. 
Bacalao.—Escocia, k i l o g r a m o , 3; de Is-
l and ia , p r i m e r a , 2,50; de ore ja azul , 2,21, 
escodado, 2. 
Garbanzos.—De Cas t i l l a , especiales, k i -
l o g r a m o , 2,20; í d e m ex t ra . 1,80; gordos 
1,60; superiores, 1,40; cor r ien tes , 1,20; 
chicos, 1. 
Lente jas .—Extra , k i l o g r a m o , 1,20; dn 
Salamanca, 1; de Cas t i l l a , 0,90. 
J u d í a s . — M o r a d a s de A v i l a y E l Barco 
2; de E l B u r g o y Jadraque, 1,60; de Bur -
gos y V i z c a y a , 1,20; p in tas de L e ó n , 1,20: 
blancas de A r é v a l o y E l Barco, 1,60. 
blancas de Rioja , Jadraque y L e ó n (e l i -
g idas) , 1,40; blancas de L e ó n c o m e n -
tes, l,20u 
Sopa. — Clase ex t ra , k i l o g r a m o , 1,20; 
í d e m c o r r i e n t e , 1. 
Estos mismos precios deben r e g i r en 
todos los pueblos de l a p r o v i n c i a , salvo 
en aquel los que, por ser centros p roduc-
tores de a l g ú n a r t í c u l o , pueden abara-
t a r lo , o en aquellos que, por abastecerse 
en M a d r i d u o t ro mercado m á s lejano 
tengan que recargar lo con el coste de 
los arrastres . 
Baja el precio de la carne 
E n l a r e l a c i ó n de precios m á x i m o s au-
to r i zada po r la Junta p r o v i n c i a l de Abas-
toe, pa ra el p r ó x i m o mes de j u l i o , figu-
r a n l a carne de vaca, de p r imera , a 
4.20 pe-setas k i l o ; de segunda, a 3.30 
í d e m y de tercera, a 1,60 í d e m ; l a de 
cordero, chuletas, a 3,80 pesetas k i l o ; 
p i e rna a 3,20 í d e m y pa le t i l l a , a 2.60. 
Con r e l a c i ó n a los precios que v e n í a n 
r i g i e n d o é s t o s nuevos acuean una baja 
de 0,20 c é n t i m o s en k i l o en ambas cia-
ses de carnes y de 0.30 í d e m en l a 
p ie rna de cordero. 
Delegados españoles al Con-
greso de la C. N. de E . C. 
Correspondiendo a l a amable e insis-
ten te i n v i t a c i ó n qoie p o r med io de l se-
c r e t a r i o general , M . K . Pozaryski , en su 
rec ien te v e n i d a a E s p a ñ a ha rec ib ido , la 
C o n f e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o -
e s p a ñ o l e s ha acordado as i s t i r al Congre-
so que l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Es-
tud ian te s c e l e b r a r á en P a r í s d u r a n t e el 
p r ó x i m o agosto. 
Y a se han cursado las comunicac io -
nes oficiales per t inentes , y esta d e c i s i ó n 
ha causado excelente i m p r e s i ó n en el 
C o m i t é genera l de l a C. I . E . 
Parece que los representantes de Es-
p a ñ a en d i cho Congreso s e r á n e l p.e-
sidente y el secretar io de l a Confedera-
c i ó n de Es tud ian tes E s p a ñ o l e s , los cua-
les a s i s t i r á n como « o b s e r v a d o r e s » en d i -
cha Asamblea . 
Segunda Asamblea 
catequística diocesana 
Se c e l e b r a r á , en e l S e m i n a r i o Conc i -
l i a r , d u r a n t e los d í a s 3 y 4 de los co-
r r i en tes , a las diez y med ia de' l a ma-
ñ a n a y c i n c o de l a tarde . D e s p u é s de la 
l e c t u r a de l a M e m o r i a sobre el m o v i -
m i e n t o c a t e q u í s t i c o diocesano, se discu-
t i r á n los temas referentes a la Catcque-
sis R u r a l de Perseverancia. 
Banquete de los ayu-
dan tes de Montes 
Los a lumnos que h a n o b t e n i d o plaz^i 
en las oposiciones al Cuerpo de ayudan 
tes de ingenieros de Montes se r e u n i e r o n 
ayer en u n banquete , que fué p r e s i d i d ^ 
por los s e ñ o r e s Mon jó , A r a g ó n , P i t a — n ú -
mero 1 de los opositores—, V e l a y 
Orad . L a fiesta r e s u l t ó m u y agradable. 
Consejo Superior de 
I t i n e r a r i o que se s e g u i r á para la co-
branza a d o m i c i l i o hoy, 1 de j u l i o de 
1928, p o i d i s t r i t o s : 
Hospicio: Pérez Galdós, paree; Augueto 
Figueroa; San Bartolomé, 1, 3 y 5, y San 
Vicente, impares. — Chamberí: Cardenal 
Cisneros, 1 aJ 13; Luchana y paeeo del 
Cieñe.—Palacio: Fomento (segunda vu&l-
ta) . Amnis t ía (segunda vuelta); depen-
dencias entabladae c-n loa terrenos de la 
Monoica de este distrito y paseo de la 
Florida (segunda vuelta).—Latina: Sego-
via, Aguila, Humilladero, Toledo, Cambro-
neras. E n Puente Segovia, 9, de nueve a 
diez y media, y General Ricardos, 28, de 
once a doa y media, para el barrio de 
San Isidro. — Buenavista: Lagasca, final 
(paros); Torrijos, Hermosilla, paseo de 
Reco'.tos, Almagro, General Porlier, Bár-
bara de Braganza, Conde Aranda, Colu-
mela y Volázqucz.—Inclusa: Peña de Fran 
cia. Mira el Sol, Duque de Alba, Eneo 
mienda, Martín do Vargas, Peñuelaa, 27 
al final; Miguel Servet, 7 al 17 y 4 aJ 8; 
Peñón, Carnero, Barrio Marqués de Co-
millas: en e! sitio de costumbre. Antonio 
López, 6.—Hospital: Amparo, impares; Mi-
nistriles, 1 al 21; Cabeza, pares; Torreci-
lla, 2 al 40; Méndez Alvaro, pares; Ge-
neral Lacy, pares; Samta María de la Ca-
beza, impares. 
Además se advierte que bastará una 
postal o aviso análogo dirigido a la re-
caudación correspondiente para que, al 
siguiente día le sean llevadas las cédulas 
al domicilio del contribuyente que así lo 
solicite. 
Boletín meteorológico 
Estado genera l . — E l buen t i e m p o se 
ex t i ende por todo el Cen t ro y e l Su r de 
Europa . E n E s p a ñ a luce el Sol y l a 
t e m p e r a t u r a se m a n t i e n e elevada. 
Para hoy 
Casal Cátala.—10,30 n. Festival verbena 
en.-Dancing-Madrid (Bombilla). 
Juventud Católica Española (Centro de 
San Andrés).—6 t., gran velada teatral en 
el Círculo del Sagrado Corazón (Duque 
de Osuna, 3).—El cuadro artíst ico repre-
eontará la comedia en dos actos «La le-
yenda del Maestro» y cTocino del Cielo». 
E n ©I intermedio actuará el prestidigitar 
dor don Mariano Campos. 
Sindicato Católico de Porteros y Sir-
vientes.—10 m., misa en la capilla de San 
Juan de Letrán (vulgo del Obispo, esta-
blecida en la plaza del Marqués de Co-
millas). 
Banquete a l doctor Calatayud-Costa. — 
1,30 t. (Hotel Keina Victoria.) 
Para mañana 
Real Sociedad Española de Fís ica y Quí-
mica (Aula 5, Universidad Central).—6,30 
tarde. Ult ima reunión científica. 
Otras notas 
Empleados dé la industria e léctr ica .—El 
Montepío Nacional de Empleados de la In-
dustria Eléctrica ha organizado para hoy, 
a las seis de la tarde, un festival taurino 
en la Plaza da Toros de la Ciudad L i -
neal. 
Asociación española para la difusión de 
las cienciai, del hogar.—En la reunión ce-
lebrada el 24 del corriente, se acordó que 
dicha Asociación, en vista de reiteradas 
inivitaciones, sea representada este verano 
en el Congreso de Berna por el presiden-
te, señor vizconde de San Antonio, y la 
secretaria, señorita Jiménez Crosat. 
También, y para establecer relación con 
sus asociados, quedó organizada y aproba-
da la publicación de un Boletín trimes-
tral, cuyo primer número se tirará en 
octubre próximo. 
Camas doradas, eomier hierro, desde 100 
pesetas; inmenfio eartido. 
M O N T E R A . 1 0 . F A B B X C A 
F I M C E B E O S 
KA R B U t f A ' m 
AKTICULAÜ l 
TODA C L A S E DE DULUUES 
Cámaras de Comercio 
E n l a ses ión c u a t r i m e s t r a l ce lebrad 
p o r este Consejo se t o m a r o n acuerdos 
acerca de l a c o l a b o r a c i ó n de las C á m a 
ras en el Secundo Congreso de l Comer 
c i ó E s p a ñ o l de U l t r a m a r . Se t r a t ó asi 
m i s m o de las ta r i fas de los agentes de 
Aduanas de Ceuta y de lo que se puede 
exponer an te e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n sobre el aumen to de 4.000 a 
5.000 pesetas del l í m i t e para ser benefi 
c i a r l o de l r e t i r o obrero o b l i g a t o r i o . 
F u e r o n cambiadas impres iones sobre 
e l p r o y e c t o de Banco de C r é d i t o Ex te -
r i o r y de l e y de la Prop iedad i n d u s t r i a l 
y g a r a n t í a comerc ia l . Se a c o r d ó prestar 
apoyo a diferentes pet ic iones f o r m u l a -
das p o r C á m a r a s de Comerc io respecto 
a la v e n t a de alcoholes y aguardientes ; 
a los despachos provis ionales de Adua -
nas, a l s u m i n i s t r o de m a t e r i a l f e r rov ia -
r i o en las estaciones, a la r e p r e s e n t a c i ó n 
en las Juntas de Abastos, a l a g a r a n t í a 
l ^ g a l para los c r é d i t o s por mate r ia les 
de const rucciones , a las devoluciones d t 
l e t ras impagadas, a l desahucio de co-
merc ian tes , a los reparos de Aduanas y 
a la compe tenc i a i l í c i t a . 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó i n f o r m a r , a pe-
t i c i ó n de l a D i r e c c i ó n genera l de Co-
m e r c i o , respecto a a rb i t ra jes i n t e r n a c i o -
nales en m a t e r i a de comerc io , y rea l izar 
D E L B O S . — S a n S e b a s t i á n . 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
Ee la que deben elegir loe veraneantes 
si quieren aer bien servidos durante su 
estancia en las playas vascongadas. 
—<>— 
Para los que su r H ^ ; * . O r P ^ 
tren del estomago i - i l * A . i r v a r c ^ 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
Desengaño, 10. Funeraria tlia Soledad». 
No pertenece al Trust . 
—O— 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Nos es grato poner en conocimiento de 
la numerosa y dis t inguidís ima clientela 
y al público en general que el conocido 
e importajito establecimiento de ornamen-
tos para iglesia, que con tanto acierto y 
competencia dirige D. Javier Alcaide, ee 
traslada desde mañana lunee de la calle de 
Peligros. 11 y 13, a eu nuevo ealón-expo-
sición de la céntrica calle del Caballero 
de Gracia, núm 5, precisamente al lado 
de! arisitocrático oratorio de dicha vía ma-
drileña. 
Auguramos a D. Javier Alcaide atün ma-
yores éxitos que los ya alcanzados, ya que 
la elección de sitio tan céntrico y tan 
concurrido por las personas piadosas os 
inmejorable y de gran comodidad junto, 
como decimos, al oratorio del Caballero 
de Gracia, por la amplitud del nuevo y 
lujoso local donde resaltan en todo en 
esplendor los objetos y ornamentos para 
el sagrado culto, y por regir desde hoy 
exclusivamente tan simpático negocio don 
Javier Alcaide, de reconocida solvencia y 
exquisita a,mahilidad. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
DE SOCIEDAD 
Nuestra S e ñ o r a de la V i s i t a c i ó n 
M a ñ a n a s e r á el santo de l a marqne-sa 
v i u d a de V i a n a . 
L a deseamos felicidades. 
Bodas 
E n al A s i l o ded Sagrado C o r a z ó n se 
ha celebrado la boda de la b e J l í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r g a r i t a S t e r l i n g con d o n 
L u i s Le laboureur . 
A p a d r i n a r o n a los coin/trayentes l a 
madre del n o v i o , dofia Lu i s a Gra-
ses y don Gustavo S te r l i ng , hermano 
de l a desposada. Como testigps f i rma-
r o n el ac ta por parte á e l a novia , don 
Luis Fontes, don A n t o n i o Fontes y don 
Rafael A g u i r r e . Y ipor ef nov io , don 
Ven tu ra G L a r a , don A n d r é s Zaforteza 
y don Rafael de lae Morenas. 
L a numerosa y d ie t ingu ida concurren-
cia que a s i s t i ó al acto fué obsequiada 
en una dependencia de i As i lo con u n 
e s p l é n d i d o lunch. 
Los r e c i é n casados, a los que desea-
mos muchas felicidades, han salid-o pa-
ra Barce lona y ext ranjero . 
— E l 11 de los corrientes se un l i r án en 
eternos lazos la bella s e ñ o r i t a Gabriela 
d'el A l c á z a r y MItJans, h i j a de la conde-
sa v i u d a de Crecente, y don Rafael San-
cho Mata y Contreras. 
—En e l Monas te r io de Guisando se efec-
t u ó ayer tarde , a las seis y media, el 
enlace de l a angelioal s e ñ o r i t a • M a r í a 
I n m a c u l a d a P e l á e z y de l a Puente con 
dou J o s é Navar ro y Morones. 
Fueron padr inos sus majestades, quie-
nes delegaron en l a marquesa de Cas-
t a ñ i z a y e l b a r ó n de Casa Daval i l los , y, 
ac tuaron de testigos, po r l a desposada, 
el m a r q u é s de Estella, el conde de San-
ta Engrac ia , el m a r q u é s del Norte, don 
Cami lo "Torres y G o n z á l e z A m a o y don 
Anton io Mazarrasa , y por el contrayente , 
los marqueses de A r g ü e s o y de la Vies-
ca, los condes del AsaJto, Cedil lo y de 
la de P l a v a de I x d a i n y don Felipe Gó-
mez Acebo. 
Deseamos muchas fejicidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
Regreso 
H a n regresado 1 de P a l m a del R ío , los 
condes de Casa Ponce de L e ó n ; de Ca-
bra, l a s e ñ o r a de don Francisco Serrat, 
y de P a r í s , l a s e ñ o r a de Bosch y La-
b r ú s ; de Navalcarnero , d o ñ a Angela G. 
Montes ; de A r q u i l l o s , d o ñ a P i l a r B r u l l ; 
de su v ia je de novios, don Rafael de 
Vargas y de S e m p r ú n y su bel la con-
sorte. 
Funera l 
E l mar tes 3, a las once de l a m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á n solemnes exequias en 
la p a r r o q u i a de San I ldefonso por ©1 
a lma de l m a r q u é s de Valdeter razo, de 
g ra t a m e m o r i a . 
En diferentes templos de esta Corte. 
M á l a g a , P a n d a n (Francia) y Ext rema-
d u r a se a p l i c a r á n sufragios p o r e l d i -
funto . 
L a marqnesa v i u d a de Valdeterrazo 
fque l l e g a r á h o y a I r ú n a c o m p a ñ a n d o 
el c a d á v e r de su h i j o , el m a r q u é s de 
Romero de Tejada , que r e c i b i r á sepul-
t u r a en el p a n t e ó n de f a m i l i a en Por-
tugalete) y su alteza real l a duquesa v i u -
da de Montpens ie r c o n t i n i i a n recibien-
do muchas demostraciones de sentimien-
to por las desgracias que en estos mo-
mentos las a f l igen . 
Aniversar io 
E l 3 se c u m p l i r á el p r i m e r o de la 
muerte del ma logrado Joven don Lu i s 
Tejero M a r t í n e z . Las misas que en esa 
fecha, a las ocho, se d i g a n en el Asi lo 
de J e s ú s , de San M a r t í n , s e r á n aplica-
das por el a l m a del d i fun to , a cuyos 
deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
tro sen t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
Un busto de Cervantes en 
el cuartel de Inválidos 
Reparto de premios en 
la A. C. de la Mujer 
o 
A la Escuela Profesional Femenina 
asistieron este año 225 obreras 
o 
Existe el proyecto de crear una 
Universidad Popular Femenina 
Presidió el reparto de premios 
el ministro de Instrucción pública 
E n l a Acc ión C a t ó l i c a de l a M u j e r 
se c e l e b r ó ayer, bajo l a presidencia del 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ei re-
par to de p remios a las j ó v e u e s que asis-
ten a las clases de l a Escuela Profe-
s ional Femen ina que dicho Centro sos-
tiene. 
En p r i m e r l u g a r los inv i tados reco-
r r i e r o n la E x p o s i c i ó n de trabajos rea-
l izados en el segundo curso de f u n c i o 
narniento de la Escuela. Se exponen 
desde los p r i m e r o s trabajos de escri-
tura—planas de «palotes»—hasi ta l a la-
bor de los tal leres de oficios. E n u n a 
h a b i t a c i ó n se r e ú n e u n a • n u t r i d a colec-
c ión de sombreros que, s e g ú n expre-
saban var ias s e ñ o r i t a s , p o d r í a n vender-
se, bajo el nombre de cua lqu ie r ta l le r 
p a r i s i é n , p o r u n a respetable can t idad 
s e n t é el gobernador m i l i t a r de C á d i z , ]de í r a n c o s . En o t r a sala h a b í a man 
Lo descubre en nombre del Rey, 
el general Primo de Rivera 
Tallado en madera policroma-
da, el trabajo recuerda un es-
tilo desusado desde el siglo XVII 
U n busto de Cervantes, coronel hono-
r a r i o del Cuerpo de I n v á l i d o s , d e s c u b r i ó 
ayer por i n i c i a t i v a de a q u é l l o s y pa ra 
su p rop io honor, el genera l P r i m o de 
R i v e r a en n o m b r e de su ma jes t ad el 
Rey. 
A s i s t i e r o n a l acto, a d e m á s del jefe 
del Gobierno, el vicepresidente del Con-
sejo, los m i n i s t r o s de Gue r r a y M a r i n a , 
el Obispo de l a d i ó c e s i s , el c a p i t á n ge-
ne ra l de l a r e g i ó n , el presidente del Con-
sejo Super io r de Gue r r a y M a r i n a , el 
gobernador m i l i t a r , los generales B o r -
bón , Saro, N o u v i l a s , Vi l l egas , Ba lmes y 
Hurgue t e ; el a l m i r a n t e R ive ra , el cap i -
t á n genera l de l a A r m a d a , don F ranc i s -
co R o d r í g u e z M a r í n ; don J o s é Francos 
R o d r í g u e z y los coroneles de los dis-
t i n t o s Cuerpos del E j é r c i t o , G u a r d i a c i -
v i l y Carabineros . Es taba t a m b i é n pre 
don J o s é R. Casademunt , segundo jefe 
que fué del Cuerpo, y que h a venido ex 
profeso a l a ceremonia . 
H a b l ó , en p r i m e r t é r m i n o , don L u i s 
A i z p u r u , comandante genera l del Cuerpo 
de I n v á l i d o s , qu ien a g r a d e c i ó l a presen-
c í a de las au tor idades y e n a l t e c i ó l a f i -
g u r a del g lo r ioso m u t i l a d o , que, por de-
recho propio , os ten ta e l n ú m e r o 1 en 
e l e s c a l a f ó n del Cuerpo. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n , en nombre 
de l a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , expuso 
brevemente con su ameno y pecu l i a r es-
t i l o l a b i o g r a f í a de Cervantes, n a r r a n -
do a lgunos episodios de s u v ida . D u -
ran te ve in t i c inco a ñ o s — d i c e — v e n g o es-
tud iando l a persona l idad del I n m o r t a l au-
t o r del " Q u i j o t e " , y estoy convencido de 
que en él h a y que a d m i r a r t a n t o o m á s 
que a l a r t i s t a , a l hombre . 
D e s p u é s de breves pa labras del s e ñ o r 
F rancos R o d r í g u e z , hab la el i ñ a r q u é s de 
Es te l l a , ensalzando a Cervantes como 
q u í e s con boni tos trajes, hechos en l a 
Escuela. H a y , a d e m á s , preciosos traba-
jos de encajes, bordados, objetos diver-
sos de adorno, mapas d ibujados po r las 
a lumnas de modo c o r r é e l o y l i m p í s i m o , 
los l ib ros de con tab i l i dad que h a n l le-
nado, d ibujos y figuras confeccionadas 
para el apnendizaje de l a G e o m e t r í a , d i -
bujos de figura, etc. E l m i n i s t r o y los 
d e m á s concurrentes f e l i c i t a ron efusiva-
mente a l a s e ñ o r a Luzza t i , organizado-
ra y a l m a de la Escuela; a l a condesa 
d© Gavia y duquesa del In fan tado . 
E l s a l ó n de actos se l l e n ó completa-
mente. La pres idenc ia l a ocuparon el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el ge-
nera l M a r v á , l a condesa de Gavia y 
el padre P é r e z del Pulgar , d i rec tor del 
In s t i t u to C a t ó l i c o de Artes e Indus t r ias . 
Se sentaron en el estrado el m i n i s t r o 
de l U r u g u a y , d o n Inda lec io A b r i l ; las 
duquesas de In fan tado y de San Carlos, 
la marquesa de Comi l las y las s e ñ o r a s 
g l o r i a de las l e t r a s e s p a ñ o l a s y c o m o i d o ñ a B lanca de los R íos , de Bueno y 
soldado. " M e enorgullece y a n i m a — a ñ a -
de—llevar el nombre de este genio, por -
que é l i r r a d i a sus fulgores de raza ." 
R o d r í g u e z San Pedro. 
D o ñ a Teresa L u z z a t i p r o n u n c i ó u n 
discurso, en el que d i jo que, de hab la r 
A c o n t i n u a c i ó n d e s c u b r i ó e l busto, s inceramente, t iene que decir que no 
m o s t r á n d o s e v i s ib lemente sorprendido ¡es tá satisfecha. Se h a dupl icado este 
an te e l t r a b a j o a r t í s t i c o de su autor , e l ! a ñ o el n ú m e r o de a l u m n a s ; pero no 
escul tor J u a n C r i s t ó b a l . basta que encaucemos l a v i d a de cien-
Se t r a t a de u n a t a l l a en madera , y ¡tos, cuando son m i l l a r e s las n i ñ a s que 
aunque l a ca r a y las manos conservan al s a l i r de l a escuela se h a l l a n faltas 
el color n a t u r a l de a q u é l l a , el resto es de o r i e n t a c i ó n , de medios de aprendi-
po l i c romo. Desde el s iglo X V I I no se 
e jecutan t r aba jos de semejante est i lo. 
Su au to r ensaya ahora u n a renova-
ción, i n t en t ando t a l l a r conforme a las 
or ientaciones e s c u l t ó r i c a s de esta í n d o -
le en aquel la é p o c a . 
zaje de of ic io y expuestas a ser explo-
tadas en tal leres. Hace fal ta que rea l i -
cemos p ron to ©1 proyecto de Univers i -
dad' P o p u l a r Femenina , donde u n m i -
llaír de j ó v e n e s estudien en las clases 
prepara tor ias ins ta ladas en u n edi f ic io 
E l bus to h a quedado ins ta lado en el!adecuado y pasen luego a los talleres 
cen t ro del s a l ó n de actos del cuar te l , 
decorado con los r e t r a to s de los coman-
dantes generales que fue ron de l Cuerpo 
de oficios, cada uno en su p a b e l l ó n ; 
una Un ive r s idad or ien tada p r á c t i c a m e n -
te y donde, a m á s de f ac i l i t a r los rue-
de I n v á l i d o s . E n u n lado, g u a r d a n dos |dios de v i d a a las j ó v e n e s , se les edu-
v i t r i n a s a lgunas banderas, pendones y i i u e esp i r i tua lmente . Para ello se nece-
estandartes, de las que conservaba an- s i t ^ r á u n a in tensa c o o p e r a c i ó n s o c i a l ; 
tes l a ig les ia de l a V i r g e n de A t o c h a , porque el p ú b l i c o comprende f á c i l m e n 
saiz de Carlos 
( S T O M A L I X ) 





y que son verdaderas joyas a r t í s t i c a s . 
E l resto de l a co l ecc ión , en n ú m e r o de 
92, f u é en t regado rec ientemente a los 
Museos de I n f a n t e r í a y A r t i l l e r í a . 
calBas^díT^ 
Agnas a7x>ndas muy rndioactivaa 
R E U M A T I S M O - C A T A R R O S 
G R I P E MAX. C U R A D A 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina selerta 
IB Jnm a 80 Septiembre. 
R A Y O S X DIATERMIA 
P A R A T O M A R G E S T O N A 
disfrutando a la vez de la playa y del mar, 
instálese en el 
G R A N H O T E L A M A Y A 
de Zumaya, a diez minutos de tranvía y 
«auto» del Balneario, y a cuarenta y cinco 
minutos de San Sebastián. Todo «confort». 
Agua caliente y fría. 40 cuartos de baño. E l 
mejor «restaurant» de la co^ta. Punto de 
cita de la colonia veraniega de la provincia 
a la hora del t é . Pensión, 18 a 30 ptas. 
Económica, en !a Sucursal, de 8 a 15 ptas. 
Dirigirse, gerente. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
A H O R C A 
V I A J E especial de propaganda. Quince días a elegir, del 1.° de Junio al 30 de Septiembre. 
E l precio de p é s e l a s 5 0 0 por persona, in 
cluye lo siguiente; Viaje de Barcelona, Ta-
rragona, Valencia o Alicante 
a Palma y regreso, en prime-
ra clase. Estancia de quince dias 
en Palma, en cualquiera de 
los cuatro mejores Hoteles. 
Dos «Soupers -Oansants» en las 
terrazas de ios Hoteles Medi-
terráneo y Villa Victoria, situados sobre el 
mar. « D o s T n e s - D a n s a n t s » en los mismos HG 
teles. Seis excursiones en auto en los días 
•que elija el viajero, con un recorrido total 
de 620 kilómetros. Diez baños de mar en el 
| P R E C I O D E L V I A J E | 
1500 Pesetas! 
P O R P E R S O N A 
rr riiniinniiiiiiiinm 11 u 1 d t i t m t n 1  n 1 IMMMLT 
Presupuestos 
para estancias de mayor o menor duración. 
A q u i e n e n v í e s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a c u a l q u i e r a d e los c i t a d o s ho t e l e s se l e . r e m i t i r á g r a t i s u n 
e j e m p l a r de la o b r a « M a l l o r c a v i s t a p o r S a l a v e r r í a > 
^Mallorca Isla de la beÜeza y de la calma; precioso jar-
dín en medio del Mediterráneo azul; Mallorca, tierra feliz, 
cuyoenamio queda para simpre fijo en el alma del viajero...* 
J O S É M.a S A L A V E R R Í A 
Balneario que más agrade. Entrada a los Mu-
seos, Cuevas de Manacor, canteras y mina de 
Onix, Castillos y edificios públicos, etc. En 
síntesis:todos los gastos inherentes al viaje, es-
tancia y propinas de todas c lases . 
E l corto viaje por mar, du-
rante el verano, y en los magní-
ficos vapores de la Trasmedi-
terránea, constituye un pode-
roso aliciente para decidirse a 
conocer Mallorca, la tierra pre-
ferida del turismo extranjero. 
Pídanse informes sin compromiso a los 
Hoteles Mediterráneo y Villa Victoria, sobre el 
mar, y Gran Hotel y Hotel Alhambra, los mejor 
situados dentro de la capital 
te l a necesidad de hospitales y de re-
fo rmato r ios de n i ñ o s y pocas veces la 
de ampa ra r pa ra el fu tu ro a j ó v e n e s 
plenas de s a í u d . L a obra es de g ran 
i m p o r t a n c i a , porque l a j u v e n t u d es l a 
qne hace l a p a t r i a . Cuando o í a , a ñ a d e , 
en l a Asamblea comba t i r proyectos bien 
orientados del p resád ' en te , f u n d á n d o s e en 
que l a sociedad no e s t á preparada, me 
p r e g u n t a b a : ¿ P e r o q u é se hace pa ra 
preparar la? 
Da cuenta luego de los curs i l los de 
v u l g a r i z a c i ó n a cargo de personas, co-
mo el general M a r v á y el s e ñ o r L i ñ á n . 
Ya h a n sido colocadas ocho a lumnas 
como aux i l i a re s de Contab i l idad y ta-
q u í g r a f a s y m e c a n ó g r a f a s en Impor tan -
tes centros de esta Corte. Hizo ver có-
mo los m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n y T ra -
bajo y e l presidente de l Consejo se h a n 
percatado de l a i m p o r t a n c i a de l a obra, 
y d i jo que los obreros del I . C. de Artes 
e Indus t r i a s h a n regalado u n a c a r t i l l a 
de Caja de Ahor ros con 25 pesetas pa ra 
l a a l u m n a m á s d i s t i n g u i d a de la Es-
cuela. F u é calurosamente ap laud ida y 
feilicitada. 
L a j oven A d e l i n a Alonso p r o n u n c i ó 
u n discurso, en e l que d i j o que las 
a lumnas e s t á n orgullosas de pertenecer 
a la Escuela de la Acción C a t ó l i c a , don-
d i las e n s e ñ a n e l camino del b ien y las 
dan medios pa ra v i v i r decorosamente. 
A l expresar su agradecimiento a la se-
ñ o r a de L u z a t t i fué i n t e r r u m p i d a con 
aplausos. Luego d i ó las gracias a l a 
Jun ta y las profesoras. 
La s e ñ o r í a Teresa L ó p e z de L u z a t t i 
r e c i b i ó muchos aplausos a l dec lamar 
con g ran sent imiento «El a m a » , de Ga-
b r i e l y G a l á n . U n coro de muchachas, 
d i r i g i d o po r d i c h a s e ñ o r i t a , c a n t ó aires 
regionales. 
E l p r i m e r o de los premios entregados 
fué el e x t r a o r d i n a r i o , que ha sido otor-
gado a la j o v e n Teresa Toboso. 
E l n ú m e r o de a lumnas que h a n aeis-
t 'do al curso has t a el final ha sido de 
22. Se exige p a r a el ingreso saber leer 
y e sc r ib i r ; pero h a y que comenzar en 
todas las aJumnas por perfecc;onarlas 
en l a escr i tura . Durante el p r i m e r a ñ o 
se complementa l a e n s e ñ a n z a elemen-
t a l y el segundo se dedica a aprendi -
zaje de oflc'os. Se es tud ian , M a t e m á t i -
cas elementales, G r a m á t i c a , nociones de 
F í s ' c a y Q u í m i c a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a , 
e t c é t e r a , to.do de una manera p r á c t i c a , 
con ar reglo a modernos p roced imien-
tos. Con las observaciones de las clases 
y las experiencias del l abora to r io psi-
c o t é c n i c o se o r i en ta a las muchachas 
profes ional mente p a r a que pasen á los 
cursos de oficios. A h o r a h a y c inco com-
prend idos en los grupos de comercio 
- r -contabi l idad. f r a n c é s e I n g l é s , e tcéte-
ra—y der ivados de la aguja. 
Lo? e x á m e n e s han dado pruebas de 
los b r i l l an te s resultados conseguidos. En 
A l g e b r a — e x a m i n ó el padre P é r e z del 
Pulgar—las a lumnas de con tab i l idad .sa-
ben en 511 m a y o r í a resolver ecuaciones 
de s-egundo grado . H a y que tener en 
cuenta que como s ó l o tiene l a escuela 
dos a ñ o s , apenas «e han in ic i ado las 
n lnmnas en el estudio de los oficios. 
E! f r a n c é s t e r m i n a n h a b i á n d o l o . 
Para H afio que viene so p 'ensa afia-
d i r otras especiaMzaclones: las de labo-
res a g r í c o l a s — e n r e l a c i ó n con l a eco-
n o m í a d o m é s t i c a — , y los oficios del 
r amo m e c á n i c o - e l é c t r i c o que pirede ocu-
par la muje r . A las a lumnas se les 
p r o c u r a r á colocaciones y se Ies o r ien-
t a r á hac 'a é s t a s . H a y el proyecto de 
crear a lo jamien to pa ra las obreras que 
no tengan f a m i l i a e n M a d r i d , pues el 
loca l de que se dispone ahora r e su l l a 
insuficiente . 
D o m i n y o 1 de j u l i o do VMS E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X ^ i D . — i N u m . b.biti 
Cotizaciones de Bolsa 
B E R L I N 
(Cierre) 
D á l a r e e , 4,1845; l ibras , 20,407; f ran-
cos, 16,88; coronas checas, 12,403; pe-
setas, 68,97; pesos , argent inos , 1,779; 
m i l m s , 0,50; francos suizos, 80,67; che-
l ines a u s t r í a c o s , 58,96; l i ras , 22,025; f lo-
riines, 168,665; escudos portugueses, 
18,85. 
E S T O C J C M O 
D ó l a r e s , 3,7675; l i b ra s . 18,195; marcos. 
89.15; francos, 14,70; belgas, 52.15; f lo-
r ines, 150,25; coronas danesas, 99,90; 
í d e m noruegas. 99,75; marcos f i n l a n -
desas, 9,39; l i ras , 19,65. 
TUA S O C I E D A D H I S P A N O A F R I C A N A 
B I L B A O , 30.—í.a Sod-edftd Hispano 
Afr icana ha celebrado Junta general de 
accionistas. Estaban representados 4.520 
accionistas. Se aprobaron la m m o r i a 
y los balances de la Soc'edad. E l se-
c re ta r io d i ó lec tura a un in fo rme del i n -
geniero encargado de l a m i i } a que ex-
p lo ta la Sociedad, el gue c a u s ó g r a n 
s a t i s f a c c i ó n a los accionistas. 
R E D U C C I O N D E D E S C U E N T O 
BRUSELAS, 30.—El Banco Nacional ha 
reducido el t ipo del descuento del cua-
t ro y medio al cua t ro por ciento. 
ELECTRICIDAD, S. A. 
L a Junta general extraordinaria cele-
brada el día 28 de junio de 1928 acordó 
aumemtar el capital actual de 200.000.00(1 
d« pesetas hasta 260.000.000 de pesetas, 
mediante la creación de 600.000 nuevas 
acciones al portador de 100 pesetas de va-
lor nominal cada una. 
Los accionistas de la Sociedad tendrán 
derecho preferente a la suscripción de 
400.000 nuevas acciones a la par, en la 
proporción de una nueva acción por cada 
una de 500 pesetas que posean o por cada 
cinco acciones de 100 pesetas. Para ejer-
citar este derecho, deberán presentar en 
los Bancos y lugares que oportunamente 
ee publicarán, el cupón núm. 14 de los 
t í tulos actualmente en circulación. 
E l Consejo de la Compañía, debidamon-
• te autorizado por la Junta general, acor-
dó que el primer desemboJso del 50% del 
valor nominal se realice entre el 16 y el 
31 de julio de 1928. E l segundo desembolso 
del 50% del valor nominal, se efectuará 
desde el 5 al 20 Je diciembre de 1928 A l 
efectuar la suscripción, los señorea accio-
nistas recibirán resguardos provisionales 
relativos a las acciones serie E que les 
correspondan. Dichas acciones serie E se-
rán liberadas en cuanto a un 50% y ten-
drán derecho a la mitad del dividendo 
correspondiente al ejercicio 1928 y al divi-
dendo entero a partir de 1929, 
U n consorcio bancario, compuesto de Ban-
cos de diversos países, a la cabeza del 
cual figura la Casa Mendelssohn & C.0, de 
Amsterdam, ha tomado en firme de la 
Compañía Hispano Americana de Electri-
cidad 200.000 acciones de la miema, de un 
valor nominal 100 pesetas cada una. Di-
chas acciones se introducirán, de momen-
to, en la Bolsa de Amsterdam, y más 
tarde se pedirá su inclusión en la coti-
zación de otras Bolsas. Una parte de es-
tas acciones ha sido cedida por la Casa 
Mendelssohn & C.0, de Amsterdam, a un 
consorcio americano, a la cabeza del que 
figuran la Guaranty Trust Company v la 
Internacional Acceptance Bank, de New 
York. 
LA MUTUALIDAD HISPANOFRANCESA 
Se avisa a los suscriptores de la Aso-
ciación de Vida de' 1916, núm. 4 de la 
expresada Mutualidad, formada con las 
pólizas números 4.129 al 9.278, adminis-
trada por u Sociedad Anónima de Segu-
ros, L a Mundial, que con arreglo a lo 
preceptuado en el reglamento y a lo dis-
puesto por el R. D. de 9 de agosto de 
1924 para ser comprendidos en la liquida-
ción y reparto de dicha Asociación de 
Vida de 1916, deberán presentar en las 
Oficinas de la Mutualidad Hispano Fran-
cesa, Zorrilla, 33, Madrid, hasta el d ía 31 
de diciembre del corriente año la fe de 
Vida del Asegurado. 
L a falta de presentación de este docu-
mento en el plazo señalado, originará la 
ohminación del reparto y la pérdida de 
todo derecho en la l iquidación. 
Madrid, 30 de junio de 1928.—El director 
general. Santiago Senarega. 
c i i i i í i r m ^ 
ELECTRICIDAD, S. A. 
E n virtud de los acuerdos de la Junta 
general extraordinaria de 28 junio 1928, so 
previene a los señores accionistas de esta 
Sociedad que desde el 16 de julio hasta el 
31 de julio de 1928, inclusive, podrán ejer-
citar el derecho de suscripción a la par 
de 400.000 acciones nuevas de la serie E , 
de valor nominal 100 pesetas cada una, 
creadas por la Sociedad, a razón de una 
acción nueva por cada acción de 500 pe-
setas que posean o por cada cinco acciones 
de la serie D, en las condiciones siguien-
tes: 
1) .—Presentación del cupón num. 14 de 
los t í tulos actuales en los Bancos y enti-
dades indicados a continuación. 
2) .—Pago del primer plazo de 50% del 
valor nominal de las nuevas acciones. 
Los Bancos y entidades oficialmente au-
torizados para esta operación son los si-
guientes: 
i Banco Central. 
| Banco Urquijo. 
( Banco de Vizcaya. 
, S. A. Arnús Garí. 
Banco de Vizcaya. 
M A D R I D 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
B R U S E L A S 
A M B E R E S 
L O N D R E S 
Z U R I C H y otras. g j 
plazas suizas ^ ̂ 1 ^ 
1 Deutsche Bank y 
B E R L I N y otras Direction der Diskonto 
plazas alemanas. / ( f ee^fca f t : 
1 Banque de Bruxelles. 
•• Cassel y Compañía. 
íBanque Céntrale An-
' " i versoise. 
Mid'.and Band Ltd . 
IBarclays Bank Ltd . J . Henry Schroeder & C.o Ltd . Baring Brothers & C0 
A » * . » l O Hispano Americana 
B U E N O S A I R E S . [ de Electricidad. 
Madrid, 28 de junio de 1928.—El secre-
tario del Consejo de Administración, Mi-
guel Vidal y Guardiola.—V .o B.0 E l pre-
sidente, r . de A. Cambó. 
' L L A N O S " p í r r , " 
Tros Cruces, 12, frente al Fontalba. Té oom 
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.» 18 651. 
S P I E D U P I Y M A R O A L L , 5 
Restaurant de Verano. 
E l salón más fresco de Madr id . 
Donde mejor se come. 
A L M U E R Z O S , 4 y 6 pts. COMIDAS, 6 pts. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
•?nra radical garantizada, sin operación DI pomada No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A 17. Do 10 a l ? de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
} E L P A P E L D E F U M A R 
t -* E s d p r e f e r i d o p o r i o s , 
f u m a d o r e s por s u excelente c a l i d a d . ' | 
I S c t S librito E N T O D A E S P A Ñ A 
1 
MDIOTFXEFONF 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11.30. Transmisión del concierto 
de ja Banda Municipal en el Parque del 
Retiro.—14, Orquesta Artys: «¡Voy a los 
toros!» (pa«odoble), Emilio «oncer l ián ; 
«El asombro de Damasco», Luna. Intermedio 
por Luis Medina. La orquesta: «Recuerdon 
de Andalucía» (bolero». Ocón; «La parran-
da» (ronda de la« solteras), Alonso; «Ru-
moree del Barro» (zambra gitana), Anto-
nio Boignez y «Helios».—15, Transmisión 
de la banda del Hotel Nacional.—19, Se-
sión para niños: Kik i habla con sus ami-
SANTORALJ[ CULTOS Oposiciones y conenrsos 
DIA 1 de Julio.—Domlntío V después de Policia. — Aprobaron el tercer ejercicio 
Pentecostés .—La Precios ís ima Sangre de I los siguienitcs opositores: Número 975, don 
Quintín Hernández Vaquero, 9,4; 977, don Nuestro Señor Jesucristo.—Stos. Aarón, le-
vi ta; Rumoldo, Casto, Secundino, Obs.; 
Julio mre.; Martín, Galo, Obs., Domicia-
no. Eparquio abs.; Teodorico, pb.; Teo-
ba'.do y Simeón, cfs. 
L a misa y jficio divino «on de la Pre-
ciosís ima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo, con rito doble de segunda clase y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna. — Hoy, Cor Jesu; 
guito* Quieicosas infantiles por el Hada ma',ana' Corpus ChrietL 
Turquesa. Luis Medina y el cuadro infan-' 40 Horas.—Loa dos días . Religiosas Sa^ 
til. Orquesta Artys: «Til sueño de Pierrot» 
(fantasía) . Barrera; «Trmtán e Iseo» (fan 
tasía) , Wágner.—20. Música de baile.—22 
Campanadas de OobernaciíSn. Señales hora 
lesas. 
Corte de Mar ia . -Hoy , Nuestra Señora 
de la Almuneda, en su parroquia; de la 
Blanca, en lo de San Sebast ián; de la 
riae El sexteto: «La estrella del Norte» t a i , en la Catedral; del Consuelo, en la 
(obertura). Meyerbeer. A l i c e C n s y : (sopra-|de San L u i s ; del S. C. de Jesús , en la 
E s e c u t i s 
que ha hecho célebre en todo el 
mundo la belleza de las japonesas, 
puede usted conseguirlo sin acudir 
ñ pomadas ni cremas grasicntas, 
usando el maravilloso 
d e L o b I n t e c i 
leche de tocador que hace desaparecer pecas, 
rojeces y manchas de la piel, dando al cutis 
un apenas perceptible blanco rosado y apa-
riencia de belleza y juventud admirables 
Frasco: 8,50 en Per fumer ías y Droguer ías . 
Si donde reside no lo encuentra, remita nueve 
pesetas a INTEA, F á b r i c a de productos de 
perfumería , Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de gastos. 
F R A S C O M E D I A N O , 4 , 5 0 P E S E T A S . 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
C O G N A C C R E M A D E C A F E A N I S 
y 
V i n o s p a r a mesa y c e l e b r a c i ó n de l a Santa M i s a , elaborados 
p o r los K R . P P . C a r m e l i t a s Descalzos del Desier to de L a s Palmas . 
B E M C A S 1 M . — C A S T E L L O N . 
no); «Don Juan» (aria). Mozart; «Koman 
za oriental», (llazounoff; «Peut-etre». Saint-
Saens. El sexteto- «Lía» (núm. 3 de Heral-
dos), S. Bacarise; Juanita Azorín. recita-
dora: «Nocturno», José Asunción Si lva; «A 
Kemp^». Amado Ñervo; i-Marina». Rubén 
Darío. Bl sexteto: «Nocturno»' Chopín-Tu-
nna Alice C r i s y «Nnit de Mal». Brahms; 
«Fortunio», Messager; «Otello» (Avemaria), 
Verdi. El sexteto: Allegreto scherzando de 
la «Octava sinfonía», Beethoven. Juanita 
Azorín: ( E | niño pobre». Juan liamón J i -
ménez; «Todo está en el corazón», Kicardo 
León; «Jardín de otoño», Francisco Villaes-
pesa.—24, Música de baile. 
Radio España ( L . A. J . 2. 400 metros). 
De 17 a 19. Orquesta: «Los sobrinos del 
capitán Grant» Caballero; «F-l anillo de 
hierro». Marqués; «La viejecita». Caba-
llero. Música americana. Señorita <«prma-
ni : «Vous dansez, marquise», Lamaitre; 
«Carmen». Bizet; «Oioconda». Ponchielli; 
«Louise», Charpentier. Señor Moreno Je-
rez: «Amapola». Lacnllp; «La pastorela». 
Luna Torroba; «La canción del olvido». 
Serrano; «Curro e. de Lora». Alonso. El 
santo del día, noticias y concurso. Cierre. 
* * * 
Programas para e' día 2: 
M A D B I E , Unión Radio (E, A. J . 7. 375 
metros).—U. Nota de s intonía. Calendario. 
Santoral. Intermedio. Campanadas. Bolsa. 
Programas.—12,15. Señales horarias. Fin de 
la emisión.—14, Orquesta Artys: «El Niño 
de la Palma» (marcha torera). Celda y Le-
fler; «Sueño de una noche de baile» (vals 
intermedio), S. Translateur; «Das Hollad-
weibehen» (fantasía de opereta), Kalman. 
15, Transmisión de banda. Bolsa de tra-
bajo.—15.30. Fin de la emisión.—19. ürques-
la Artys: *Sybill» ( fantasía) , Jacobi; «Sin-
fonía de zarzuelas», Barbieri; «El timbre de 
plaita» ( lantas ía) , Saint-Saens. Intermedio 
por Euis Medina.—20. Música de baile. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: «La Dolores», «El hú-
sar de la guardia» y música americana. 
Señorita Conrote: «Lohengrin», «Mi pobre 
reja» «Suleika» y «Manón». Señor Galván: 
«Los de Aragón», «Rigoletto», «Como foy 
meus amores» y «A Granada». Conferen-
cia por doña Carmen Velacoracho. Noti-
cias, el samto del día, concurso, cierre.— 
22 a 0,30, Orquesta: «Coriolano» y «Ma-
llorca». «Solo de cítara», por el señor Wea-
termaier. «Válgame Dios de los cielos», 
«Marcha turca». Señorita Gessa; «La du-
quesa del Tabarín», «La revoltosa», «La 
trapera» y «La marchenera». Señor Ropero 
Muñoz: «La parranda», «Alma de Dios», 
«Ahora te recuerdas», «Mi triste noche» y 
«A la luz del candil». Señor Moreno Jerez: 
Por una mujer», «Dios castiga», «Las go-
capilla de las Misioneras Eucarísticas 
(Travesía de Belén); del Olvido, en la 
iglesia de San Francisco el Grande. 
El lunes, de las Maravillas, en su igle-
sia (Prúicipc de Vergara), y en la parro-
quia de los Santos Justo y Pástor; de la 
Providencia, en la iglesia de J w ú s ; del 
Auxilio, en la parroquia de San Lorenzo, 
y de los Angeles, en su parroquia. 
Catedral.—9.30. misa conventual. 
Capilla Real.—11. misa mayor. 
Ave Maria—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeret^ pobres. 
Parroquia de las Angustias.-12. misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Novena a N. 
Sra. de la Flor de L i s . 10.30, misa, ma-
nifiesto, sermón, señor Fernández; 7 t.. es-
tación, rosario, sermón, señor Tortosa; 
ejercicio, salve 
Parroquia de N. Sra. de loa Angelos.— 
Termina el triduo a la Medalla Milagro-
s a . — m i s a de comunión; 7,30 t.. Exposi-
ción, rosario, ejercicio, sermón, P. Sán-
chez. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.— 
8, Exposición; 10. misa solemne; 6 t.. Ex-
posición, evitación, rosario, sermón, señor 
Yunta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Termina la novena a S. Antonio. 8 m.. 
comunión; 10. misa solemne; 7 t., sermón, 
señor González Valverde. 
Buen Suceso.—Termina el octavario al 
Santís imo Sacramento. 10, misa so'emne 
y Exposición hasta el día 1 de julio; 7,30, 
ejercicio, sermón, señor Verde; 11, solem-
ne vigilia de la A. Nocturna. 
Religiosas de) Corpus Christi.—Quinario 
a su Titular. 6 t , ejercicio, sermón. P. 
Echevarría. C M. F . 
Religiosas Salesas (Sta. Engracia; 40 Ho-
ras).—8, Exposic ión; 10, misa solemne; 
7,30. ejercicios de reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—8 m.. 
comunión; 7 t.. ejercicio, sermón, señor 
Amurrio, y reserva. 
Oratorio del Olivar.—8, m.. comunión. 
Al anochecer, ejercicio, manifiesto, salve. 
Orden Tercera (S. Buenaventura).—8.30 
m., misa; 6 t., Exrposicion, estación, ser-
món P. Legís ima; bendición, procesión, 
imposición de hábitos y profesiones. 
N. Sra. del Carmnn.—830. comunión; 11, 
misa, sermón, señor Tortosa; 6 t., esta-
ción, sermón y visita altares. 
Basilica de la Milagrosa.—8,30, comunión 
general; 7 t., ejercicio y manifiesto. 
D I A 2. tunes.—La Vis i t ac ión de Nues-
Miguel Monje Guil lén, 10.7; 983, don Pe-
dro González Is la , 8.8; 987, don Alfredo 
Pérez Fernández, 8; 995, don Mariano )r. 
dóñez Rosell, 7,5; 1 040, don Juan Pérez 
Fernández, 10,1; 1.016, don Antonio Herre-
ra Domenech, 8,4; 1.053, don Paulino Ro-
mero Almaraz, 9,5; 1.055, don Enrique J i -
ménez González, 15.2; 1.057, don Santoe 
Muñoz Hernández, 11,3; 1.062, don Luis 
Pozo González. 9,5; 1.0(59, don Daniel T r i -
viño Sepúlveda, 8,6; 503, don Alonso Na-
valón Peral, 13,4; 1.074, don Juan Vidal 
Salvá, 17,2; 1.087, don Daniel Garrido Mi-
guel, 8,2; 1.099. don Benjamín Palacios 
Vázquez, 7; 1.101, don Juan de la Vega 
Macías, 8,37; 1.106. don Gonzalo Santana 
Llopis, 7,4; 1.113, don Angel Torres ()r-
tiz, 7,2; 1.116, don Valentín Jiménez Inies-
ta, 7, y 1.120, don Luis Gonzalo Ortiz, 13,4. 
Señalamiento de pagos 
La D i r e c c i ó n general de la Deuda y 
Clatíes pasivas ha acordado que en los 
d í a s 2 al 7 de j u l i o se entreguen por 
!a Caja de la m i s m a los valore^ con-
signados en s e ñ a l a m i e n t o s anteriores 
que no hayan sido recogidos, y ade-
m á s los comprendidos en las facturas 
s iguientes ; 
Entrega de t í t u l o s de la Deuda amor-
t izable al 5 p o r 100, e m i s i ó n de 1928, 
por canje de los de la ennifiión de 1917, 
hasta la factura n ú m e r o 1.816. 
Sección de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Señora qu» 
ha disfrutado de buena posición econó-
mica, casada, con cinco hijos pequeños 
(3-9-27). En sufragio de don Fernando Vi-
llegas. 5.—Total. 262.30 pesetas. 
Ju l ia Rodríguez Ramos, viuda, cose de 
modista, pero carece de trabajo, y, por 
lo tanto, de recursos para atender a su 
sostenimiento y al de su hija, una niña 
de corta edad, que padece un tumor blan-
co en una pierna. Vive en Espartioas, 2 
il7-5-28).—Una archicofrade del Corazón de 
María. 5.—Total, 47 pesetas. 
Francisco Ropero Díaz, casado, padece 
tumores tuberculosos. Tiene seis hijos, el 
mayor de nueve años; uno de ellos tam-
bién enfermo de tuberculosis. Vive con 
el matrimonio la madre de él , ya anciana. 
Habitan en la calle del Brasi l , 2, patio, 
número 23, y pagan 18 pesetas por la 
habitación que ocupan (22-6-28). E . M. C , 
50.—Total, 60 pesetas. 
jlortdrinas» y c E l guitarrico». Señorita Ges. tra Señora.—Stos. Proceso. Martiniano 
fsa y señor Moreno Jerez: c L a reina mo-ljueto. Fel ic ís imo Marcia. Sinforosa, A r i a ' 
i!|ra». Noticias, concurso, cierre. [tón, Crescenciano, Eutiquiano, Urbano, Vi- eclesiástica.) 
dal, mrs.; Otón, Ob.; Suitinio, cf.; Mune-
gundis. 
L a misa y oficio divino son de la Vis i -
tación de N. Señora, con rito doble de 
segunda clase y color blanco. 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias.—Hasílica de la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7.30 t.. Exposición y 
ejercicio.—Calatravas: 11,30, rosario.—Cris-
to de la Salud: 8, misa, rosario, medita^ 
ción y bendición. 
« • • 
(Este periódico se publica con censura 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
I T A N J A L 
DffL 
A j T o n o m 
O B R A N U E V A LA MAS POPULAR Y MEJOR DE CUANTAS SE HAN PUBLICADO 
730.000 ejemplares impresos en Inglaterra (26 ediciones), 
Jescriptión completa 
enlenqaaje scncillor 
E N lenguaje senci l lo y ameno este l i b r o le e n t e r a r á de todo lo referente a l func io-namien to , c o n s t r u c c i ó n , a jus te y e n t r e t e n i m i e n t o e c o n ó m i c o del a u t o m ó v i l mo-
derno, y a l descubr i r le sus secretos le p r o p o r c i o n a r á l a s a t i s f a c c i ó n de comprender 
muchas causas y efectos que antes le p a r e c í a n mis ter iosos o a r b i t r a r i o s . Contiene 
e l M A N U A L D E L A U T O M O V I L 232' p á g i n a s y 196 grabados. Se vende, a r t í s t i c a -
men te encuadernado, a P tas . 7. (Po r correo, cer t i f icado, P t a s . 0,30 m á s . ) 
L U I S G I L I , E D I T O R , B A R C E L O N A ^ X o " ' 
LUIS VILLEGAS 
G U A R N I C I O N E R O 
de art ículos de caza y viaje. 
E c h e g a r a y , 1 2 . - T e l é f o n o 1 3 . 8 9 9 . 
Ar t í cu los de pr imera calidad, precios baratos. 
Casa especial en los encargos. 
A U T O P I A N O 
P R I M K H A S MARCAS 
tDecker fe Son». •Lagonda» iBehr Bros & C.0>. 
PIANOS A L E M A N E S 
«Schledmayer», «Steinberg», «Robert Seidel». 
CONTADO PLAZOS 
Pianos de «Iqutler Rollos de müsloa 
O L l V E R V I C T O R I A 
BALNEARIO DE UERGANES 
( S A N T A N D E R ) 
N o hay aguas como é s t a s , n i medicamentos para 
p reven i r y cu ra r los C A T A R R O S de l a N A R I Z , L A -
R I N G E , B R O N Q U I O S Y P U L M O N . 
[INSTALACION COMPLETA OE 
& 0 i 
MOSTRADORES 
SISTEMA AMERIfAN0[/gC7^*' "jj j J ^ S Fh^^T/s* 
COLUMNAS,GRlFOs/^f^T^^ iftHl lÜ^Tfc • 
SERBtNTINES A ^ ^ a E F ^ I R y U ^ I J ^ j ^ 
REFUIGERANTES^LLERES f^CANlCOS^^Alí^ 
MELÉNDEZ VALOES-5 -MADRID 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Calés, Chocolates: Los mejorefl del mundo. H U E R T A S , 22, 
trente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
P E D R O P E R P I Ñ A N 
Calzados a medida para piee delicados. 
A T O C H A , 107 (frente al Bar Atocha). No confundiree. 
( ñ f m a c e n p j 
Presenta laa ú l t imas novedades en con-
fecciones para niños, a precios excep-
cionales, por eer directamente de Pa» 
bricante a Consumidor. 
Vestidos percal, a 1,15; í d e m crespón , 
a 4,90 pesetas. 
F U E N C A R R A L , 96 .—TELEFONO 16.417. 
B R O W N - B O V E R I 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
M n CONDE PEÑALVER, 21-23 
M A D R I D 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 




U L L O A 
O P T I C O 
C A R M E N , 1 4 
MADRID 
L O T E R I A 
B i l l t e s de todos los sorteos. 
D i r i g i r s e : T . F e r n á n d e z . 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
n ú m e r o 0. 
R a m b l a Santa M é n i c a , 0. 
B A R C E L O N A . 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nó lenm, 6 ptas m2 Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebaja* eu precios. Nnevas remedas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA. Carrera San Jerónimo. «4. 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E y C . a 
S ^ £ " - ^ ^ O P T I C O S 
Principe, 10, M A D R I D 
Especia l idad en el monta je 
de prescr ipciones o c u l í s t i c a s . 
Cr is ta les P U N K T A L Z E I S S . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Ulpiano González de Olañeta y González Ocamps' 
M A R Q U E S D E V A L D E T E R R A Z O 
Grande de E s p a ñ a , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a con ejercicio y s e rv idumbre , senador por derecho p rop io , ex emba-
j a d o r de su majes tad cerca del R e y de I t a l i a , ex enviado e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io en Lisboa , 
ex vicepresidente del Congreso, ex d ipu tado p r o v i n c i a l de M a d r i d , ten iente alcalde del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n -
t o de esta V i l l a , cabal lero h i j oda lgo de l a nobleza de M a d r i d , doc to r en Derecho, ex c a t e d r á t i c o a u x i l i a r de l a U n i -
ve r s idad Cen t r a l , a c a d é m i c o profesor de l a Real de J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l a c i ó n , m i e m b r o e x t r a n j e r o de l a So-
c i e t é de L e g i s l a t i o n E t r a n g é r e de P a r í s y de l a Asociacao dos Abogados de Lisboa , g r a n cruz de Car los I I I y 
de Isabel l a C a t ó l i c a , San M a u r i c i o y San L á z a r o , de C r i s t o de P o r t u g a l y de l a R o y a l Ordre de l ' E t o i l e de 
F r a n c e , comendador de l a L e g i ó n de Honor , e t c é t e r a , e tc . 
F A L L E C I O E L D I A 2 3 D E J U N I O D E 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su d i r ec to r e sp i r i t ua l , reverendo padre Modes to B a r r i o , S. P . ; su v iuda , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de V a l -
de te r razo ; h i j a , su a l teza r ea l duquesa v iuda de Mon tpens i e r ; he rmanos p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios N u e s t r o S e ñ o r y as is tan a l fune ra l que t e n d r á l u g a r 
e l m a r t e s 3 de j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia pa r roqu i a ! de San I ldefonso. 
E l domingo d í a ! . • se a p l i c a r á n p o r el e terno descanso de su a l m a todas las misas que se celebren en l a P a " £ : 
q u i a del Carmen , Mis ioneros del Sagrado C o r a z ó n de M a r í a , San F e r m í n de los N a v a r r o s Escuelas F ™ % ™ ~™1 
A n t ó n y Santa M a r í a M a g d a l e n a ; en Santo Domingo , de M á l a g a , e ig les ia de R a n d a n ( F r a n c i a ) y en aue ren ie s 
lugares de E x t r e m a d u r a . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados se h a n d ignado conceder indu lgenc ias en l a f o r m a acos tumbrada . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiuiiiiiiiiiiiiiini 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . MMIIRII |nM||||||j^t]||)|'||||t^ n i i i u u H ^ 
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( 7 y 
Domingo 1 de julio de 1D28 
imu ininmnm m nmniiinM mmninmiMriuniii i 11111:11 1111 | 
Hasta 10 paíabras, 0,60 pesetas I A N U N C I O S P O P U L A R E S Cada palabra mas, 0,10 pesetas i 
¡FlUIIKIIIlllllilMIliHUIIS 
S«to« annnoloa «• reciben 
•n la Adminletraolón &• 
E l . D E B A T E . Colegiata, 7; 
amosco de E l . D E B A T E , 
calle de Alcalá, írente a las 
Calatrava»; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puenoarral; qnlosco de la 
plaza de t a v a p l é s , qnlosco 
de Puerta de Av-ocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1| quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
E N TODAS l^AS AOEIf-
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
iiiiimi lili mi tumi rt 11 mm iiuiii mi titüim mttm í s 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebloe; 
lavabos, 18 peseta^j meji-
llas, 17 pet^etae; armanoe 
desde 30 pesetas. Tudee-
coe, 7. 
ALQUILERES 
C U A R T O S por 35 duroe. 8»-
arriendan con cuarto de ba-
fio y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
E S C O R I A D alquilo pico 
amueblado, cinco camas, 
eiete habitaciones espacio-
isaa. Razón i Preciados, 
Ortiz. ; 
CASTRO-ürdiales. Alquilo 
maguitico piso amueblado; 
razón: María Cristina-pabe-
llones Cuartel Wad-Ras, nú-
mero 4, segundo izquierda. 
V E R A N E O alquílase casa 
en la Sierra. Precio módi-
co. Razón: Señora Espino-
ea, calle Ferrer del Río, 4 
duplicado (Guindalera). 
N A V A S Marqués alquilo 
barato elegante hotel amue-
blado, hermoso jardín, agua 
corriente- Matute. Verga-
ra, 8. 
M A G H i r i C O S locales, pro-
pios para industria o ga-
rage, económicos. Lis ta . 24. 
E S T U D I O S independientes, 
cou muy buena luz. Lia-
ta, 24. 
A Z O T E A vistas Sierra, 65 
pesetas; otros cuartos saní-
simos, diez, once duros. 
Juan Risco, 4; tranvías, 
«Metros». (Entrada Lope Ha-
ro). Óuatro Caminos^ 
ESPACIOSO cuarto, propio 
taller, olicinas, 150 pesetas. 
Marqués Monasterio, 4. 
A L Q U I L O tienda dos hue-
cos, bonita vivienda. Alqui-
lo cuarto barato, seis ha-
bitaciones. Peñuelas , 5. • 
SAN Sebast ián alquilo buen 
piso amueblado, baño, as-
censor, cinco camas, tempo-
rada, 1.500, a familia ho-
norable. Razón: Progreso, 
9, anuncios. 
CASA nueva, T e t n á n . 
O'Donnell, 50. Tranvía. Pró-
ximamente «Metro». Cuar-
tos hartos sin fianza. 
C U A R T O S hermosos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos, portero librea. Co-
ya, 56. 
CEDO piso, vendo muebles 
baratísimos. Razón: Mala-
saña, 18, lechería-
T R E C E , veinte duros, espa-
ciosos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
E S C O R I A L . Alquílase piso, 
agua abundante. Plorida-
blanca, 1. 
19 duros, bonito exterior, 
muy ventilado. Pardiñas, 89, 
junto Diego León. 
BONITO interior, 23 duros. 
Ramón Cruz, 6. 
A L Q U I L A S E cuarto cuatro 
balcones, mirador, seis ha-
bitaciones, cuarto baño, 100 
pesetas. Patencia, 40. 
¿ALQUILASE hotel 25 du-
ros. «Villa Sol». Fernández 
de Oviedo (Prosperidad). 
I N M E D I A T O S Sagasta, pi-
sos confortables, ascensor, 
baño, 230 pesetas. Covarru-
bias, 3. 
A L Q U I L O hotel Pozuelo. 
Jardín, agua. Jorge Juan, 16. 
HERMOSOS cuartos ascen-
sor, 22-25-30-50 duros. Mar-
tín Heros, 35. 
T I E N D A S vivienda, sótanos, 
propios oficinas, industria, 
m u y amplios. Mondizá-
bal, 21. 
E X T E R I O R E S nuevos, azo-
tea, ascensor, 15-18 duros. 
Cananas, 29. Glorieta De-
lioláe. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. 6. Teléfo-
DO 18.832. 
A R A C 1 L Ochoa TaUeree 
lúecáuicoa. i ^pai aciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcaa. Calle Prin-
cesa, número 7. 
M A G N E T O S , d ínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa^ 
Ifoi. Alcalá. 81. 
V E N D O «Buick» turismo, 
cinco plazas, tipo 1928. Tra-
to directo Peñuelas. 46, fá-
brica de camas. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e U • 
, máticoe todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato, Codes. 
Carranza 20. 
A T E N C I O N : Grandiosas'li-
quidaciones, s ó l o treinta 
días , por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de eu precio. Santa Engrar 
(.cia, 65. 
N A R V A E Z . Fabricación pa^ 
rabrisaa. perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
¡ ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia. 65. 
A R M A R I O haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 




d i o Coello. 79. Teléfono 
64.638. i 
VENDO «Fíat» 501. Garage 
Goya. Frente Plaza Toros .̂ 
S i ha de sustituir la mag-
neto de su coche, recuerde 
que sólo la «Bosch» es in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Boech. 
üénova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12:520:______ 
I N A U G U R A C I O N Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, es-
tancia por días, precios in-
creíbles. Espronceda, 13, pa-
ralela a Ríos Rosas; telé-
fono 35.819. j 
E S C U E L A chofers, prácticas 
conducción mecánica, «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «P-ugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2, 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. LOA me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: E x i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajae, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
totí de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliario» completos. Crus, 1, 
entresueloe. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Sorna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
taa, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por. 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 8, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tie<nda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, i . Compra 
venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. A l Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
COMPRO almonedas comple-
tas y todo objeto moderno 
y antiguo. Vergara. Correde-
ra Alta, 21. Teléfono 16.613. 
ANTIGÜEDADES . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta víaa urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía . Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rene. 
Preciadoe. 23. 
T A Q U I O R A P I A , 300 pala-
bras minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa^ 
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barquillo, 41,, 
B A C H I L L E R A T O t • 6 T 1 -
co-práctico. Planes especia-
lea abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 
B A C H I L L E R A T O , comercio, 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía conta-
bilidad. Alvarez Castro. 16. 
E S C U E L A Bérlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865; francés, 
inglés y alemán. L a mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de los países res-
pectivos. 
V A C A C I O N E S en Francia. 
C o l e g i o católico francés, 
«Ecole Saint Paul», dirigido 
por sacerdotes diocesanos, 
regidos por i luetrís imo se-
ñor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españolea 
de distinguida sociedad, con 
buenos informes, para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liar. Sitio sanís imo. En An-
gulema se habla ©1 mejor 
francés. Escribid: Superienr 
Ecole Saint Paul, Angoul^-
me. Prarcia . 
B B Q I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo maquinas 
examen. Montera. 29. 
P R E C E P T O R e x t r a n j ©-
po. distinguido, culto, ofré-
cese; escribir: Paeeaport, 51. 
Lis ta de Correos Madrid. 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria" anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmisión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez, 15. 
C L A S E S durante el verano 
del Bachillerato elemental 
y universitario. Preparato-
rio Ciencias, Letras. Inter-
nado. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen, Madrid. 
B A C H I L L E R A T O , Comercio, 
Normales: preparación sep-
tiembre. Taquimecanografía, 
francés. Flor Baja, 9. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés . Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
D E S P R E C I A D libros bara-
titoa, compendiosos. Obra 
complet í s ima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Gura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
S A N T A T e r e s a , Avila. 
Aguas radioazoadaa. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosáin». Farmacias. 
Por correo. Apartado 28. 
Madrid. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo Hermosa 
casa Puente Vallecas, ci'ftiv 
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razónt 
lOdnardo Requena. 12. 
T R E S casas «confort» moder-
no, todos precios. Lis ta , 67; 
tranvía Torrijoe. 
V E N D O hotel espacioso, 
jardín, sitio céntrico, cerca 
Sardinero. Razón: Manuel 
Huidobro. Paseo de Menén-
dez Pelayo, 81. Santander. 
G R A N ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz. 
González. Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
C O M P R A R I A casa céntrica 
hasta 500.000. Goya, 115, en-
tresuelo derecha. 
LUJOSO hotelito todas co-
modidades. 16.500 pesetas. 
Reina Victoria, 20. Puente 
Vallecas. 
V E N D O casa construcción 
primera, inmediata «Metro» 
Puente Vallecas; puede ad-
quirirse 45.000 pesetas, 8 % 
libre; inúti l intermediarios. 
Vicente Sánchez. García Pa-
redes, 15; seis a ocho. 
V E N D O posesión dos kiló-
metros tranvía Madrid, 108 
fanegas, secano, regadío, 
edificios, manantiales, árbo-
les,'25.000 duros. Preciados, 
9, portería. 
V E N D O casa-hoteL 11.857 
pies, calle principa.1, entra-
da Carabanchel Bajo, varias 
plantas, cochera, jardín, ba-
J ño. Preciados, 9, portería. 
V E N D O solar, 5.000 pies, 
final Guzmán el Bueno. E a -
zón: Lu i sa Fernanda, 12, se-
gundo derecha. 
S O L A R E S b i e n situados 
construiré casas medias due-
ños. Carretas, 8, continen-
tal. Gonzalo. 
V E N D O baratís imo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millones pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez. Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
FOTOGRAFOS 
i BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeies». V a r a y 
López. Príncipe, 0. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe. 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Re^tau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
S E I S pesetas, pensión baño. 
Blasco de Garay, 8, ático. 
M A T R I M O N I O admite caba-
lleros estables dormir, am-
plias habitaciones. Aduana, 
45, principal, 
P E N S I O N del Callao, re-
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, habitaciones 
todo «confort», aguas co-
rrientes. Gran Vía . Plaza 
del Callao, 4. • 
S E admiten huéspedes casa 
nueva. San Lucas, 9, prin-
cipal izquierda. 
P E N S I O N desdo seis pese-
tas. Los Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
F A M I L I A distinguida ad-" 
mit© huésped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22, papelería. 
CEDO habitación exterior, 
con. Glorieta Quevedo, 3, 
segundo centro. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
CEDO bonito^ gabinete, ca-
ballero o sacerdote. Pérez 
Galdós, 8, segundo. 
P E N S I O N exterior, 6,50; in-
terior, 6. Sin, cien o sesen-
ta pesetas, respectivamente; 
baño. Mayor. 19. segundo. 
G R A N Hotel L a Perla, de 
primera categoría, Zaraúz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas durante verano, sacer-
dotes, familias religiosas. 
Peñalver, 7 (Gran Vía) . 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o ¿ barat ís imos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera. 29. 
G R A N taller reparaciones. -
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. «Sínger» desde 60 
pesetas. Garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-
nes. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier», 
cedemos mitad precio y pla-
zo 25 pesetas mes. Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
CONSTRUIMOS aparatos , 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet. 11. Ma-
drid. Teléfono 73.659. 
MODISTAS 
MODISTA a domicilio ofré-
cese. Montera, 44, portería. 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San. Agus-
tín, 6. 
M O D I S T A , costurera en 
blanco señora, caballero, in-
terna, externa. Londres, 15. 
Madrid Moderno. 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A vendo mar-
ca .«B. S. A.», toda prueba, 
baratís ima. Malasaña, 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
SO pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. ] ] Mi 
sa lón! ! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, n Mi sa-
lón II Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corto pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
NEGOCIO espléndido, cons-
trucción chalets nueva co-
lonia, preciso capitalista. 
Apartado 891. 
P R E C I S O socio cien mil , 
negocio productivo con pa-
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
M A G N I F I C O negocio gara-
ge preciso socio cincuenta 
mil. Luis . Carretas, 3, con-
tinental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de Par ís . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
Se desea para ponerse ál 
frente dé fábrica de armo-
ni urna un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor ou-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, dos hijas joven-
zuelas. Mirablanca, 14, se-
gundo (Málaga). 
D E S E O inglesa veranear 




tar, oficinas, comercio. Isa-
bel Católica, 19. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
A Y U D A N T A modista falta. 
Mayor, 65, principal centro. 
C O S T U R E R A muy út i l . Ra-
zooi: Fuencarral, 23. 
F A L T A meritoria mecanó-
grafa tardos solamente. Go-
ya, 115, entresuelo derecha. 
D E S T I N O S públicos. Docu-
mentación garantizada, 9,50. 
Provincias, 12,50. Abierto 
hasta nueve noche, incluso 
festivos. Rosario, 3. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un des-
tino civil por Guerra? Man-
dará documento mil itar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchís imos 
destinos que han salido a 
provisión en mes actual. 
Ventura Vega, 19. 
Demandas 
SEÑORITA educada, acom-
pañar niños, externa. Cas-
tellana, 9. Exígese informes. 
S E Ñ O R I T A sabiendo fran-
cés, música, ofrécese vera-
near. Sacramento, 6. 
P R O F E S O R sólida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a s alemanas. DEBATE 
5.980. 
C R I A D A formal desea ser-
vir sacerdote, pocas preten-
siones. San Bernardo, 56, 
continental. María. 
A S E S O R I A , notaría, secreta^ 
ría, gerencia desea abogado 
especializado civil-hipoteca-
ria, nociones inglés - fran-
cés, solvencia' moral-econó-
mica. Fernando Paz. Oli-
var, 4, segundo izquierda. 
Después de larga 
ausencia, vuelve a 
España y saluda 





W A R F E L M A N N Y S T E I 6 E R , S . L 
Central: MADRID, Apartado n.0 4020 Sucursal: BARCELONA, Balines, 84 
Publicidad PRADO-TELLO 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias, Pardiñas , 16. Teló-
fono 52.884, Adquiere bille-
tes de ferrocarriles, factura 
equipajes, informa sobre 
viajes y alquileres de hote-
les y habitaciones en bal-
nearios y playas, dando pre-
cios y demás detalles. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pre»-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS cabíillero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono U OiZ. Infantas, 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2;50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,50 pesetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios sin compe-
tencia. Leganitos, 17, prin-
cipal. Casa Comas, 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá, 17-
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirle! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
B A L N E A R I O Calzadilla del 
Campo (Salamanca). Piel , 
estómago, . catarros. Clima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
COMPRAR BARATA l a r o p a b l a n c a p a r a e q u i p o s , l a r o p a d e ^ V v l U l H H i i U i l l l r l 1 i l c a m a , l a r o p a d e m e s a y l a r o p a d e s e r v i -
c i o ? S ó l o s e c o n s i g u e e n M a d r i d , v i s i t a n d o l o s A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l 
S o l . L o s m á s i m p o r t a n t e s d e E s p a ñ a e n l e n c e r í a d e c a s a y l e n c e r í a d e 
m e s a . L o s m á s b a r a t o s d e l m u n d o . 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 . 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de iufrlr iniitilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c í a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que aea la 
M . • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
* ' " » * r a S t e l l i a vigor sexual), poluciones nocturnas, espeímatorrea 
(debilidad seiual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
" cienes, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ - ^ - - ^ ^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
^ — c o r a z ó n , etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ T M .Z 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a loa que verifican trabajos excesivo», tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
ta«, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadofM, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuoraoi o ejerciciot fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomaí un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i HIJO DB J O S E V I D A L Y R I B A S (8. ea C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 6.50 pt». frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías P e r r e r o s . Echega-
rav, 27. 
E A O O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas, 45 pesetas; cymae, 
28; corrientes, 3.95. Compos-
tura^ mitad precio. Cruz, 
41. Espoz Mina, 22. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de eu mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número $5 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra cautos». Hulee mesa, ca-
ma. Gomas de todas clases. 
Preciadoa, 21. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia Sfm 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinilloe. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globos.. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Orti i . Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums tMustel». Piatnos 
austriacoa baratísimos, co-
las cKallmaiin», cBosendor-
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, eom-
brillae, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago, Precios l imitadís imoe; 
pídanos condiciones. Cala^ 
trava, 9. Preciados, R0. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. J w é Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o tTi -
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. Ño-
tas E n loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
C U C A R A C H A S desaparecen 
con insecticida polvo cill 
Rayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral, 39. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc^ 
trieos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enorm,es existencias bara-
t í s imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
F O T O G R A F I A de precisión 
cKrauss», aparato revolver 
para 48 placas o 100 pelícu-
las, con ampliadora, cube-
ta, etcétera, casi nuevo. 
Costó 2.300 francos; se da 
en 175 pesetas. Argensola, 18. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, fia mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7.50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 litro; 
servido a domicilio desde 
cinco litjpe, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola tlepa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
M A G N I F I C A librería Palo-
santo. Hortaleza, 24, pri-
mero. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazes, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, .22. 
M U L T I G R A P K seminueva 
vendo baratísima. Escribid: 
M. TJ., Prensa. Carmen, 18. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, P8. Teléfono 14.224. 
G R A N D I O S A liquidar 
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, s in 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
¡ ¡ B a ú l e s , m a l e t a s , m a l e t i n e s ! ! 
Saldo gran partida. Liquido Etaminas, crespones, fulares, 
batistas, cretonas, velos gasa para automóvil , a 0,25' ^ts.; 
encajes, a 0,10 pte.; flores, a 0,25; boLs'iUos y cárteritas , 
a 0,40; galones oro y plata, guantes hilo, u,95 par. 
SALDOS G R A N V I A . — C A B A L L E R O D E G R A C I A , 60. 
GOMPAHIA DE LOS CAHIINOS DE HIERRO DEL NORTE 
E l d í a 5 del próximo mes de julio, a las nueve de la 
mañana, y en el local denominado «Vest íbulo de Via-
jeros» de la estación de Madrid-Príncipe Pío, se verifica-
rá la subasta de los objetos no retirados por sñs dueños 
y los de propiedad de la Compañía, entre los cuálea hay 
comestibles, drogas, curtidos, calzado, juguetee, tejidos, 
hierro, maderas, maquinarias; ferretería, cereales, ma-
terial eléctrico, ropas, óptica, armas, corambres, vinos, 
licoree, bisutería, etc. etc. 
Loe mencionados efectos ee exhibirán al públ ico los 
días 2, 3 y 4 de julio, de nueve a doce, en el Almacén 
de Subastas, sito en la estación de Madrid, Paseo Im-
perial. 
V E R A N E O E N C R E D O S 
A 1.835 metros de altitud 
se alquila o vende casa nueva. 
R A 2 O N : 
E u s e b i o C h a m o r r o 
H O Y O S D E L E S P I N O ( A V I L A ) 
M U N D O armario, casi nue-
vo, costó 425, se da 125. Ar-
gensola, 18. 
¡CABALLEROS! Sombreros 
paja cinta seda, 4,85. Seño-
ras, sombreros pajas finas, 
8,85. Limpieza, reformas, ba-
ratís imo. Ponzano, 25, fá-
brica. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13, 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta* 
les. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono'14.224.• 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréla 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido da 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer plensoii,corta-
vsrdurgs y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B 3 L B A O 
Madrid.-Año XVIII . - Núm. 5.91 6 D E B A T E Domingo í de julio de 1928 
A PROPOSITO DE MORATIN 
E O 
Con motivo del centenario de Leandro Fernández Moratín se han publi 
cado en estae columnas dos artículos, de Nicolás González Ruiz, uno y de 
Rafael Villoseca, el otro, en los que se hacía alusión a la «(Comedia nueva 
o el café», sátira literaria en forma dramática de varios aspectos de la deca-
dencia del teatro español a finos del siglo XVIII. 
Quiero hacerles una anotación que sea, al mismo tiempo, un ejemplo más 
de cómo todos los problemas literarios de Portugal y de España deben ser 
mirados desde un punto de vista peninsular. 
Tenemos también en Portugal una comedia de este género, es decir, crí-
tica dramática en forma dramática, el «(Teatro Nuevo», de Correa Garcao, 
obra muy anterior a la de Moratín, puesto que la ««Comedia nueva o el café» 
es de 1782 y Correa Garcao murió veinte años antes, en 1772. 
Garcao fué uno de los fundadores de la Arcadia Lusitana, en 1756, cor-
poración que tenía por fin combatir la influencia española y restaurar algu-
nos géneros en decadencia en aquella época, como el lirismo, el teatro y la 
crítica. En sus esfuerzos reconstructores, los áírcades recurrieron a los clá-
sicos griegos y latinos y a los escritores portugueses del siglo XVI, promo-
viendo de este modo un retorno a la directa imitación de los antiguos y a 
las fuentes nacionalistas. Pero por lo que respecta al teatro y a la crítica, 
se ins-piraron much© en el gran siglo francés, de manera que, al mismo 
tiempo que una vuelta a los antiguos escritores, la Arcadia Lusitana consti-
tuyó una considerable avanzarla del francesismo. 
Garcao es una de las principales figuras de ese movimiento en los tres 
aspectos, crítico, dramático y lírico, y tuvo la desgracia de ser víctima del 
despotismo pombalino, lo que realzó más su personalidad. El lector encon-
trará su magistral caracterización como poeta horaciano, en su monografía 
«La poesis horaciana en Portugal», de Menéndez Pelayo. 
Su interés vivísimo por el teatro no se documenta sólo con la graciosa 
comedia ««Asamblea o Paruaa», cuacrro de costumbres de la sociedad contem-
poránea y con las disertaciones críticas sobre los géneros dramáticos, que 
leyó en la Arcadia; lo atestigua también la comedia ««Teatro nuevo», texto 
de verdadera importancia para la historia de la crítica literaria. Pertenece 
a una forma de crítica que yo llamaría ««crítica poética», aunque en verso no 
sea, escritor de los de híbrida categoría, cjue bajo la forma de alegoría ar-
tística, profieren elogios y censuras, disertan sobre materia literaria, revol-
yiendo cuestiones y opiniones con •entera libertad artística y seguro propó-
sito, que no se excluyen, antes se funden con ese extraño género. Apellidá-
rnoslo de ese modo, porque se nos figura que así se trasluce algo de ameno 
sentido pudoroso, pues ese ocio literario es de poeta, que según apreciación 
de sus cofrades, lleva a su especial condición de espíritu la metáfora, la hi-
pérbole, la animosidad, la ¡nclinación y el arbitrario gusto personal, sin 
poner la mira en la serena objetividad de la poesía didáctica. 
Este género, nació en los famosos ««Viajes ¿1 Parnaso», cuyo primer monu-
mento es ea de Caporoli, 1582, imitado luego por Gaspar Gil Polo, Cervantes 
y, más tarde, Lope de Vega. La forma de esa crítica poética varió: fué el 
yiaje clásico, en prosa o en verso, alegorías quijotescas a veces y teatro. Esta 
última modalidad la representan Garcao y Moratín. 
El ««Teatro nuevo», de Garcao, cuenta el percance de un devoto del arte 
dramático, patrocinado por ignorante Mecenas que, queriendo reformar el 
teatro, reunió en su casa a técnicos y a aficionados, para que cooperasen 
a la magna empresa. Pero habiendo comenzado por plantear el problema 
poco hábilmente, en forma doctrinaria, tuvo el disgusto de oír sentencias di-
versas y de una inexorable intransigencia, que condujeron a la confusión y 
al fracaso. Su interés como obra dramática es limitado, pero como documen-
to para la historia de las ideas, sobre el teatro, tiene extraordinaria im-
portancia. 
En la reunión celebrada en casa de Aprigio Tafes, los varios persona-
jes exponen opiniones que representan las corrientes de la época. Gal Lei-
nel defiende el teatro poético, la intrínseca regularidad de las comedias y 
tragedias clásicas; alaba la forma y encarece con entusdasmo la función so-
cial, educativa del teatro. El mismo tradujo varias obras de Sófocles, Eu-
rípides y Terencio, 
Otro personaje, Braz, opina, muy desenfadadamente, que ed teatro es para 
hacer reír. En oposición a Gil Leinel, que tacha de afeminada la música mo-
derna, Jofre defiende el teatro lírico a la moda italiana, pero no en portu-
gués, porque juzga la lengua inadaptable a ese canto. En franca oposición 
se declaraba Iñigo, al defender la ópera portuguesa, con el indispensable 
«elemento coreográfico. Bronco, otro personaje, afirma que prefiere la ópera 
de Antonio José da Silva, el ««Judío»; Arnaldo señalaba su preferencia por los 
efectos escenográficos, por los placeres de la vista, tan procurados antes por 
los autores del teatro jesuítico; y Arturo, eJ Mecenas, poco confiado en la 
costumbre innovadora de sus amigos para eclipsar la gloria de Calderón, 
Morete, Candamo y Salazar, proclama perentoriamente su fidelidad al viejo 
teatro español y, anuncia, que su dinero no servirá para ««bárbaras ideas». 
La intención satírica de la obra está en la ostentación de la anarquía de 
ideas y en la preferencia obstinada del público menos esclarecido, represen-
tado en el Mecenas, por el teatro español, justamente el adversario que Gar-
cao quería combatir. 
¿Qué relaciones hay entre el «Teatro nuevo», de Garcao, y la «Comedia 
nueva», de Moratín? Es un punto a discutir. 
Fldelino de F I G U E I R E D O 
Violentísima tormenta en 
Kentucky 
N U E V A Y O R K , 30.—Una tormenta 
formidable, que ha durado las últimas 
veinticuatro horas, descargando sobre el 
territorio del Estado de Kentucky, ha 
causado grandes daños materiales, oca-
sionando la ruina de las cosechas. Las 
pérdidas pasan de varios millones de dó-
lares. Por otra parte, varios millares de 
hectáreas de terreno han quedado inun-
dados a causa del desbordamiento del 
río Kentucky. 
Otro registro en el diario 
comunista belga 
B R U S E L A S , SO.-^Tjuzgado ha efec-
tuado hoy un nuevo registro en el lo-
cal del periódico "Bandera Roja", que 
ha reproducido en su número de hoy el 
artículo que publicaba el 28 del corrien-
te, y que motivó, como se recordará, la 
incautación por la Policía del número 
de dicho día. 
Este artículo es el que, firmado por 
"Un diputado", incitaba a los militares 
a la rebelión. 
R O S A S 
Duele como un pinchazo en la car-
ne la hosca, la fría blancura de la sa 
la de operaciones. Todó es deslumbra 
durainenie bianco; las estucadas pare-
des que retlejan con suave brillo el ir 
y venir de los cirujanos, las amplias 
losas de mánmol del pavimento, las vi-
r.rinas de crietal, reptetas de instru-
mentos brillantes; la cama niquelada, 
con su extraña apariencia de lujoso 
potro de tormento... 
Como único y violento contraste, una 
canastilla, que parece olvidada junto a 
la luna del lavabo, deja desbordar sus 
rosas de púrpura, las cuales se con-
iciuplan atónitas ante el espejo. ¿Qué 
hacen estas rosas, símbolo de la más 
gallarda y exuberante lozanía, en me-
dio de la alba sala desnuda, donde to-
do evoca la muerte y el dolor? Son co-
mo un pedazo de vida palpitante y 
magnífico que alguien, por sorpresa, 
hubiera cautivado en los dominios pre-
feridos de la Pálida. Su fragancia se 
ahoga bajo la penetrante mixtura del 
yodo y del éter que satura la estancia. 
Quizá por única vez, en lugar de ser 
un ornato natural y gracioso, aumen-
tan con su contraste la implacable pa-
lidez de cuanto les rodea, y son, sin 
pretenderlo, como un índice cruel de 
referencia de todas las cosas amables 
de la vida, en el preciso instante en 
que por ventura hay que decirles adiós 
para siempre. [Triste suerte la de es-
as rosas bermejasI Han sddo cortadas 
del rosal cuando aun el rocío del alba 
las constelaba de piedras preciosas. 
Han sido arrancadas al pomposo ver-
dor del jardín donde tan inefables mú-
sicas escuchaban de los pájaros y de 
los corazones. ¿Las dejarán acá para 
que sean testigos de las lágrimas y de 
la sangre? 
Una hermana de la Caridad, toda 
blanca también, con las alas abiertas 
de sus tocas, entra sigilosa, casi in-
grávida y dispone acá y allá, las blan-
cas toallas, las blancas gasas esterili-
zadas, las bombonas de algodón en ra-
ma, que parecen grandes pellas de nie-
ve, los frascos de alcohol, de yodo, de 
éter. Descorre previsoramente las cor-
tinas que mantenían la sala en una re-
lativa penumbra y toda se inunda de 
claridad. A punto llega en aquel Ins-
tante el doctor, que viene hablando 
con sus ayudantes. Todos llevan sus 
blusas blancas, perfectamente abotona-
das a los puños y al cuello. La herma-
nita les va presentando los pruantes de 
goma, y con una apresurada diligen-
cia el doctor elige por sí mismo los 
instrumentos que van a servir para la 
operación. 
—Hermana, las Inyecciones de acei-
te no las veo. 
—Pero ¿está la cosa tan mal, doctor? 
E l doctor, de rostro suavemente im-
pasible, frunce un gesto de contrarie-
dad. 
—Desgraciadamente; temo que sean 
inútiles. 
En un Instante, la hermanita ha dis-
puesto sobre el cristal de la anaquele-
ría que hay junto a la ventana toda 
una farmacopea de reactivos del cora-
zón. 
—Traiga acá esas rosas, hermana. 
Acá, junto a la cama. L a enferma tie-
ne ese pequeño antojo. Dice que con el 
olor de las rosas no tiene miedo. 
El doctor se acaricia la barba con un 
pequeño gesto de despechada impo-
tencia. 
Ya está la cama montada en toda su 
longitud. En una camilla que rueda 
blandamente sobre el pavimento traen 
a la enferma. Pero, ¿quién es la per-
dona enferma? Ese caballero de barba 
gris, que tiene el rostro desencajado y 
ívido y las manos con que empuja la 
camilla torpemente temblonas, o la pre-
ciosa muchacha tendida bajo la sába-
na blanca y cuyo rostro encendido por 
la fiebre es como otra gran rosa au-
reolada por los cabecos de oro que la 
?ofia no puede contener? La graciosa 
nuchacha sonríe con los ojos brillan-
•cs, tal vez por la fiebre, tal vez por la 
esperanza. ¡Oh, qué fuerte esperanza! 
fay en ella, como en las rosas una 
aparente exuberancia de vida. También 
su juventud contrasta hostilmente con 
la muda palidez en que se ve envuelta 
desde que entró. Un momento se con-
rae su sonrisa, cuando los ojos curio-
sos tropiezan con el bisturí y las pin-
LOS BOVINOS, por K-HITO 
M I 
—Hijo mío: te voy a contar el cuento de caperuza negra. 
zas, diapuestas sobre el cristal de la 
•sa contigua. Pero con una oportuni 
dad delicada la hermanita se ha inter 
puesto y le presenta la canastilla de 
rosas. 
—¡Qué hermosas rosasI ¿Son ded jar 
din del Sanatorio? 
E l dootor asiente, mientras ella hunde 
sus manos en la canastilla. 
—Tenemos una gran variedad de ro-
sales. Ya verá cuando se ponga buena. 
Estas últimas palabras tiemblan en 
los labios del médico, no acostumbra-
dos a mentir. Pero la hermosa niña no 
repara en tan pequeño detalle. 
-Hay muchas, henmanita. Lleve la 
mitad a La Virgen de la capilla. Y re-
cen, ¿eh? mire que me lo han prometi-
do. Esta, para mamá. Llévasela tú, pa 
pá. Y esta para ti. 
E l caballero de la barba gris, se aleja 
rápido con las rosas en los labios y, 
ya fuera de la sala, se le oye romper 
en un gran sollozo. También el doctor 
d'e rostro suavemente impasible, siente 
que no1 ve del todo bien; tiene que lim-
piarse las gafas. 
Ya la hermosa niña está tendida so-
bre la cama de operaciones. La herma-
nita le da a besar la cruz de su rosa-
rio. Uno de ios ayudantes le Impone 
la pequeña careta sobre la que va ca-
yendo suavemente el cloroformo. 
—¿Y mis rosas?—inquiere la niña con 
los ojos cerrados—¿no me dan las rosas? 
El doctor le replica con una ternura 
casi paternal; 
—¿No prefiere este otro aroma? ¿Este 
delicado aroma de manzanas? ¿Usted 
no ha estado alguna vez en Asturias? 
¿En una de esas pomaradas cuajadas 
de manzanos? A ver, ¿verdad que esto 
le recuerda una canastilla llena de man-
zanas? 
—Sí, en nuestra finca hay... un her-
moso manzano junto a la puerta... Tie-
ne manzanas verdes y frescas... manza-
nas... manzanas... 
Su voz se va apagand'o dulcemente 
como el eco de una campanita en el 
aire tranquilo. No se le entienden las 
últimas palabras. Sus sentidos se bo-
rran, se desvanecen • como anegados en 
una espesa y bland^L niebla sin fondo. 
Sin embargo, aun los labios se mueven. 
Desde le lejanía imprecisa, ella sigue di-
ciendo que tiene un manzano y un ro-
sal y quiere que lei cuiden hasta la tar-
de las rosas y las manzanas. Pero sus 
palabras se diluyen sin eco en el abis-
mo suave, bajo la máscara. No llegan 
hasta el doctor que tiene el bisturí en la 
mano, ni siquiera hasta el ayudante que 
a cada momento le ausculta el corazón. 
Y a la tarde, ella está pálida, tendida 
sobre la blancura del lecho, y las ro-
sas todavía fragantes, cubren el cruci-
fijo aprisionado entre sus manos Iner-
tes. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Más oro yanqui a Francia 
N U E V A YORK, 30.—Ayer se ha em-
barcado un nuevo cargamento de oro 
con destino al Banco de Francia, por 
valor de 29 millones de dólares. 
Los envíos de oro hechos por los Es -
tados Unidos a Francia desde septiem-
bre último se elevan a un total de 257 
millones de dólares. 
Cartas a E L D E B A T E 
L a estación de Venta de Baños 
Venta de Baños, 28 de junio de 1928. 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor m í o : La estación de Venta 
de Baños, como todo el mundo sabe, 
es uno'de los más importantes centros 
ferroviarios de España y lugar de fre-
cuentadísimos transbordos. Pues bien; 
la tal estación está muy abandonada. 
Nosotros estamos sinceramente con-
vencidos de que la Compañía de Fe-
rrocarriles del Norte de España debe 
tener proyectado algo sobre la urbani-
zación y decoro de la expresada es-
tación; pero por el momento el aban-
dono ŝ enorme y la falta de confort 
verdaderamente cruel. Júntese al cua-
dro anterior el hecho de que los viaje-
ros transbordan y esperan allí a horas 
como la una, las dos y las tres de la 
madrugada. 
Nada de lujos, que el lujo en los edi-
ficios públicos es inútil y motivo de 
poca1 limpieza; pero sí son indispen-
sables una sala de espera amplia, muy 
amplia, limpia y confortable para cada 
clase de viajeros, un restaurante mo-
derno y muy limpio y tina pizarra in-
dicadora de las horas de los diversos 
trenes, de los retrasos que pueda haber 
y que, en general, informe al viajero 
de cuanto le sea indispensable para 
hacer sin sobresaltos su viaje. 
Para excitar a la Compañía del fe-
rrocarril a una inmediata reforma de 
la estación de Venta de Baños podría 
recurrir al manoseado arprumento de 
los extranjeros que visitan nuestro 
país, etc., etc. Pero prefiero Invocar los 
derechos que a cierto confort tenemos 
los españoles que andamos siempre me-
tidos en el tren. 
Nada más. Perdóneme que por tan 
nequeño motivo le haya molestado, y 
quedo suyo afmo. s. s.. rr. e. s. m.. 
Lote A Y E S T A 
De exámenes universitarios 
S I L U E T A S 
- C B -
L A MUJER CATALANA 
Un Ilustre político catalán (Puig y 
Cadafalch), que por aquellos días nos 
colmó de atenciones en Barcelona, qui-
so poner un grato suplemento a esas 
bondades diciéndonos en cierta oca-
sión. 
—Ha venido usted a Cataluña para 
vernos de cerca, para observarnos y 
estud.arnos tal y como somos ¿no es 
así? Pues yo entiendo, añadió, que 
uno de los aspectos más interesantes 
y... reveladores de la vida, del alma 
catalanas lo constituye el hogar cata 
lán. ¿Quiere usted «documentarse» acer-
ca de él y... vivirlo unas horas? Pues 
hónrenos comiendo mañana con nos-
otros. Será una comida íntima «de ho-
gar», la de siempre. Mi mujer, mi hija 
y nosotros dos. Ellas le proporciona-
rán datos interesantes. ¿Acepta usted? 
—Con muchísimo gusto, respondí. 
—Entonces mañana le esperamos. 
E l piso de los señores de Puig y Ca-
dafalch era una de esas moradas del 
Ensanche, de la gran Barcelona her-
mosa, modernísima y pulquérrlma. 
Vasto y bien decorado el portal; an-
cha y tendida la escalera; cómodo y 
lujoso el ascensor. 
E l vestíbulo, muy espacioso y claro, 
tenía, como la casa toda, un elegante 
«parquet» y un bello decorado. Las ha-
bitaciones eran altas de techo, espacio-
sas y con mucha luz, destacándose en 
ellas la sobriedad del moblaje, en el 
que, al mismo tiempo, no faltaba nada 
útil y necesario: estrados de cuero, 
mesitas americanas, rinconeras de gra-
ciosa esbeltez, sillones articulados, es-
cribanías, libros, relojes de ónix o 
bronce, etcétera, etc., pero sin muñe-
quitos, cuadritos. ni cachivaches de 
bazar. 
E l comedor, estilo inglés puro, lo 
perfilaban tres muebles soberbios y ca-
si únicos: un aparador de caoba pla-
teada, un chinero fuerte y grande y la 
mesa en óvalo, robusta y maciza, sin 
perifollos ni detalles, puesta «al natu-
rail», sin geométrica colocación de ob-
jetos ni enfilado de copas... 
Una bella dama y una gentil more-
na de diez y ocho años eran las reinas 
de aquel hogar tranquilo y feliz. 
Entre las dos tuve el honor de sen-
tarme a la mesa, admirando aquellos 
dos tipos femeninos, inteligentes, cul-
tos y de una deliciosa espontaneidad 
y sencillez. No había en sus siluetas 
actitudes estudiadas, ni al expresarse 
el afán de emplear la palabra exqul-
«Señor director'de E L D E B A T E : 
Muy señor m í o ; Este pobre viejo, pa-
dre de varios mocitos, ha tenido que pa-
sarse mes y medio en Zaragoza por su 
oficio de padre. 
He visitado la Universidad, el Institu-
to y las aulas donde los candidatos a 
cadetes se están examinando, y no por-
que haya ido a mendigar notas, sino 
porque deseaba ver lo que hacían mis 
hijos. 
MI hijo mayor, para examinarse en 
la Universidad de cuatro asignaturas, 
ha tenido que hacer 19 viajes a dicho 
Centro, y siempre convocado por ©1 Tri-
bunal. Más de una vez fué citado a las 
tres de la tarde, para que los señores 
catedráticos se constituyesen en tribunal 
muy cerca de las cinco, y a las seis es-
tuvieran ya cerradas las puertas. 
Mi pequeño se ha visto obligado a 
imitar al mayor, pues los anuncios de 
las convocatorias dpcían una cosa y 
los profesores hac ían . la contraria. 
Después de haber gastado más de 120 
pesetas en libros, programas y cuestio-
narios, porque el muchacho no llevaba 
los gráficos que el señor profesor exi-
gía a los de tercer curso (fundado en 
no sé qué artículo, de no sé qué regla-
mento, de no sé qué real orden) estuvo 
a punto de ser suspendido. 
A un hijo de cierto caballero no le 
quisieron examinar de primer año de 
Francés porque no se había matricula-
do en segundo curso. 
E n la Universidad, el primer dta, 
cuando los alumnos oficiales del Insti-
tuto hicieron el examen escrito pudie-
ron copiar, pues se quedaron solos con 
un bedel; al día siguiente el tribunal 
vigiló con los cinco sentidos. 
¿Me sabrían decir la razón que han 
tenido ciertos catedráticos de la Uni-
versidad para no dejar optar al pre-
mio a los que han obtenido mueve 
puntos de los exámenes universitarios, 
más dos puntos obtenidos en los exáme-
nes de grupos? Porque esto ha suce-
dido en Zaragoza, dejando desilusiona-
dos a los muchachos. 
Los exámenes de la Academia Gene-
ral Militar ya son otra cosa. Antes de 
comenzar el día 1 de junio ya sabían 
todos los 785 opositores los días y ho-
ras que debían actuar; todos los días 
han sido examinados todos los de las 
tandas respectivas. 40 individuos. 
Además para juzgár con rectitud los 
exámenes escritos han sido anónimos; 
y hasta después de juzgar nad e sabía 
a quién juzgaba. No soy militar, ni 
hijo de militar, pero tenemos que apren-
der muchas cosas de los militares. Aquí 
nadie ha ido a tumbar a nadie porque 
se hubiera preparado con éste o coii 
el otro profesor, o porque haya estudia-
do con éste o con el otro libro. 
Santiago G R A C I A A R T I G A S 
Cariñena, junio, 1928. 
sita... Por el contrario, más bien, un 
alarde de naturalidad y de desdén ha-
cia las viejas y engorrosas fórmulas 
vacías, que dificultan un departir más 
franco. Tampoco la doncella resultaba 
un autómata, una «cosa» que va y vie-
ne por el comedor en puntillas, como 
una sonámbula, sino una mujer, una 
persona que nos observaba atentamen-
te para que sus servicios resultaran 
más prontos y eficaces... Con la última 
copa de champagne, propuse: 
—¿Quieren ustedes que hablemos de 
la mujer catalana? 
Mis bellas interlocutoras asintieron 
con unas sonrisas. 
—Por lo pronto, comenzó la madre, 
le diremos que las catalanas somos 
muy «caseras», excepcionalmente «ca-
seras». La casa, el hogar íntimo tiene, 
para la mayoría de nosotras, fascina-
dores atractivos. Una casa grande, con-
fortable y una mesa sin lujo, pero... 
buena mesa, nos encantan, nos hacen 
felices. Los maridos o los papás; los 
hombres, en fin, son los «recaudado-
res», mientras nosotras desempeñamos 
la «cartera» de Hacienda, y, fácilmen-
te, en lo que cabe, debido a nuestra 
educación orientada en un sentido 
práctico. Práctico, ya que las mucha-
chas en Cataluña, salvo las naturales 
excepciones, no dominan el plano, ni 
pintan, ni ejecutan complicadas labo-
res de adorno, de... balcón; pero, en 
cambio, la mayoría de ellas hablan 
correctamente dos o tres idiomas y 
saben mecanografía, taquigrafía, corte 
y confección, contabilidad y arte culi-
nario. 
—¿Y vida de sociedad, la hacen uste-
des? 
—No la sentimos. La hacemos unas 
cuantas y... obligadas. Puede decirse 
que en todo el año esa vida d,e socie-
dad se reduce a la temporada del Li-
ceo y las carreras. Y los hombres aún 
«sienten» menos que nosotras la eti-
queta y los «rendez-vous», hasta el ex-
tremo de que en Barcelona es la mu-
jer la que viste, dándose efl caso de 
que en los palcos, junto a las esplén-
d'das toilettes de Paquín que lucen mu-
chas barcelonesas, es raro ver un smo-
hing. , 
Otro aspecto típico de la vida en el 
hogar catalán, prosiguió mi interlocu-
tora después de un corto silencio, lo 
constituye la temporadita en la «to-
rre», no habiendo una familia barcelo-
nesa de posición regular que no tenga 
su «torre», su hotelito, por modeste 
que sea, en las cercanías de la ciudad. 
La «torre» viene a ser una prolonga-
ción de la casa donde habitualmente 
se reside y algo tan necesario para 
nosotros, los catalanes, como el lecho. 
Esa «torre» valdrá 6.000 pesetas o 100.000 
duros (que de ambos precios las hay), 
pero eso es lo de menos. La cosa es 
tenerla y pasar en ella cortas tempo-
radas gozando de la vida del campo... 
—¿Y en el aspecto religioso, cómo se 
vive en los hogares catalanes?, in-
quirí. 
— L a mujer catalana, repuso ahora 
la hija, es piadosa.. Los hombres no lo 
son tanto, sonrió.. Y se explica hasta 
cierto punto... Viven demasiado entre-
prados a los negocios, no piensan más 
que en hacer números, no tienen tiem-
po ¡ni para comer casi I Pero tampo-
co son impíos. jOh, no! Dejan a la 
mujer y a las hijas, a la hermana y 
a la madre, que practiquen, que fre-
cuenten los Sacramentos y que perte-
nezcan a las Confrregaclones. Ellos son 
católicos, se suelen confesar muchos 
una vez al año. Ahora, eme nosotras 
tenemos que rezar por ellos... ¡Es te-
rrible la tiranía de -la fábrica, del es-
critorio, del despacho! 
Y un gesto dolorido, endulzado por 
una sonrisa encantadora, enilosró las 
'íitímas palabras de la linda mucha-
cha. 
Ciertamente, pensé, más tarde, el ho-
^^r catalán tiene todos los encantos 
^1 patriarcado, innto con los refina-
mientos placenteros y amables de la 
'iltramodpmidnd. Pnrn. sobre todo, tle-
TI<> en su mui^res, ruMas v sencillas, y 
fan In+eHcentes como bormncaR. nna<: 
'v'nas de virtudes, en cuyos la^os flo-
rece la plegaria que lleíra al cielo... 
Curro VARGAS 
CHARLAS DEL TIEMPO 
TORMENTAS Y CALOR 
tDecíamas» no ayer, pero sí en la última charla que 
la temperatura descendería algo en la pasada semana 
y de un modo especial el miércoles 27, y ahora nos 
oreemos obligados a presentar al lector los datos ob-
tenidos en los pasados días para que él mismo juzgue 
de la veracidad de nuestra previsión. En el gráfico 1 
se destaca que la temperatura de Madrid fué máxi-
ma el día 22, en que llegó a los 32o,5; desde enton-
ces fué bajando hasta el miércoles 27 en que la má-
xima no pasó de 2«0,1. Sólo unas décimas por enema 
de ésta última subió al día siguiente, pero ya el vier-
nes se encaramó en los 31° y hoy sábado ha alcan-
zado los 310,7. 
Deducimos de este examen de hechos que, aunque 
no tanto como hubiera sido nuestro deseo para el 
benévolo lector, ha refrescado en la última semana y 
que el día de más agradable temperatura fué ed 
miércoles 27, según habíamos anunciado. 
Otro fenómeno ha sido también característico en los 
pasados días y ha sido el de las tormentas. De él he-
mos de hablar, pues, aunque ya en otras ocasiones 
lo hemos realizado. 
E l sábado y el domingo últimos descargaron tor-
mentas en la cuenca del Duero, del Guadiana y en la 
del Ebro; el martes 26 en la desembocadura de éste; 
el miércoles hacia Cuenca y Albacete y el viernes 29 
en Avila y en Toledo. De éstas son de las que tenemos 
noticia., • _ . m4 
De las del día 24, la que descargó sobre Zafra, Me-
dina de las Torres y Los Santos, ha causado daños 
que se valúan en cuatro millones, y lo que es más 
doloroso, la pérdida de una vida, pues una chispa 
eléctrica mató a Rogelio Acosta, en Valverde de Le-
ganés. En otros lugares ha habido inundaciones y los 
pedriscos en todos han sido de resultados lamentabi-
lísimos. 
E l hecho de la aparición de (tormentas en esta 
época del año es absolutamente normal, no es extra-
ordinario. Corresponden estas tormentas al grupo que 
los meteorólogos llaman de «inestabilidad». Explique-
mos el significado de esta definición. 
E l aire, lo hemos dicho aquí una y mil veces, no 
se calienta apenas por el paso a través de él de los 
rayos solares y esta verdad, tan conocida entre los 
físicos, deja, sin embargo, algo sorprendidos a los 
que no se han dedicado a esta clase de estudios. ¿Có-
mo se caldea, pues? Por contacto con el suelo. Si se 
calienta por contacto con ©1 suelo, lógico es pensar 
que las capas de aire inferiores serán las que tengan 
mayor temperatura, y en efecto, así ocurre. 
Alguien preguntará: si ed aire calentándolo se hace 
más ligero, ¿por qué no sube?, y habría de contestar-
Este aire de las capas superiores está más frío, es 
cierto, pero, en cambio, soporta sobre sí una masa 
de aire menor que el de las capas inferiores, y por 
esta causa, está menos comprimido que lo está el que 
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se que sí, que sube..., si le dejan.. Y le dejan cuan-
do el aire que está encima es más denso, pues lo más 
pesado no puede flotar sobre lo más ligero. 
se halla junto al suelo. He aquí, por consiguiente, 
una causa que explica que el aire de las capas supe-
riores, a pesar de estar más frío que el de las infe-
riores, sin embargo, sea en ocasiones más ligero que 
este último. 
Consecuencia: la que dijimos antes, es decir, ^ue 
el aire de las capas bajas subirá si le dejan Cuando 
el recalentamiento del suelo es intenso, no hay duda 
que la lucha que se entable será violenta. Un desfa-
llecimiento pequeño de uno de los contendientes dará 
la victoria siquiera momentánea al contrario. Hay, 
pues una inestabilidad ocasionada por dos fuerzas 
que luchan vigorosamente. Si el aire de las capas in-
feriores es el que vence se eleva con violencia arras-
trando la gran cantidad de vapor de agua que con-
tiene, vapor que al encontrarse súbitamente en capas 
más 'frías se condensa rápidamente y se precipita de-
vastador sobre los campos o las ciudades. 
Ya presentamos el hecho fundamental que es origen 
de la tormenta. Falta ahora examinar cuándo y en qué 
circunstancias se producirá ese hecho fundamental. 
Un meteorólogo español, don Francisco del Junco, en 
un estudio que publicó en el primer tomo del «Anua-
rio del Observatorio Central Meteorológico», señala co-
mo causa de que se produzca el fenómeno en cuestión 
la existencia en regiones inmediatas de remolinos de 
aire de poca intensidad. Estos remolinos de por sí no 
son capaces de aLevar bruscamente grandes masas de 
aire; pero, en cambio, en la línea de separación de 
ambos allí sf* que se pueden intensificar las causas 
productoras del ascenso violento del aire inferior. 
Efectívamente, en esa línea se encuentran vientos de 
dirección opuesta procedentes de los dos remolinos, 
vientos que se neutralizan. Se siente, pues, acumula-
ción de masas aéreas y calma, es decir, el bochorno 
precursor de la tormenta. Esto en las capas junto al 
suelo. 
Veamos lo que ocurre en las alturas. Allí en que ea 
aire circula con la mayor libertad, que supone el no 
rozar con la Tierra, el encuentro de los vientos contra-
puestos de los dos remolinos cercanos, es causa de 
que venza francamente uno de ellos, y, por lo tanto, 
sobre la línea de separación de esos remolinos no hay 
calma, sino que circula eü viento horizontalmente e im-
pide al aire bochornoso que se halla debajo a que 
realice el movimiento ascendente a que tiende por estar 
caldeado y por estar comprimido. Pero llega un mo-
mento en que la fuerza ascensional de esas masas 
inferiores es superior a todo impedimento y como 
oleaje desbordado de masas sociales que conquistan 
furiosamente el poder suben agltadamente, dejando 
caer sobre el suelo de que proceden todo el Jugo del 
agua que poseían, no en forma benéfica, sino des-
tructora. 
SI queremos buscar aún una causa más remota ha-
bremos de explicar cuándo se forman esos remolinos 
en regiones cercanas. Estos remolinos se forman cuan-
do no domina sobre toda la península una corriente 
de airo perfectamente definida, sino que, hallándose 
toda ella en calma, sólo dan origen a vientos modera-
dos el caldeamiento muy irregular que experimentan 
los diversos terrenos, según su constitución y planta-
ciones. Esta era precisamente la situación reinante en 
los pasados días y así. pues, no es de extrañar ei 
que se hayan producido tormentas (gráfico 2). 
Falta ahora que hablásemos de la formación del 
granizo dentro de la nube tormentosa y de la consti-
tución interna de ésta y aun seria de mayor interés 
práctico que dedicásemos alguna atención a tratar de 
los medios que se han ensayado para combatir los 
desastrosos efectos de los pedriscos, medios que em-
pleados sin las debidais precauciones, han causado 
heridas a un labrador que quiso emplearlos en los 
últimos días. El tema, sin embargo, es tan vasto que 
saldría por completo fuera de los límites de este ar-
tículo. De él nos ocuparemos. Dios mediante, en otra 
charla de las inmediatas. 
Y ahora viene lo terrible para nosotros: Hacer pro-
nósticos. Aunque con el temor de siempre nos lanza-
mos a indicar que esperamos que la temperatura «no» 
suba muy rápidamente en los primeros días de la se-
mana que empieza, pero ^en cambio», creemos que ha 
de emprender rápido ascenso el termómetro en los 
últimos días de la misma. 
M E T E O R 
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